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i i i 
eetieUJlf^m with t i ^ tivti^ Mm imiiti^dk SMxAmA^ ma& 9m»» 
et^^ sm t%» &mm ^m% <i£ »ii4iriii oi XKin^ie politr i » 
HasU f^t ijr«ili^«ii msm^^ i t «iitt mm tmnS as nitna ana 
2»X4»I« fd l i t r i » t ^ gi i i i i i i»i^tt« 1%as» i t i » ^ « « iif i^ 
denfe ^ » | l^ «MMi' ^NWia SiXtt pelna «t^fl^ <m a l i ^w <a«^ sii[^ 0» 
Snt^rmitiimalifiii^ iMi^ mm tim mm^ mmBitl'm mi0, €km$^mP* 
iiig iMia^mf^jm of ^ ^ mn^mii^m^ w3erM*^ c»Uti«»it ^i»wi 
mm^Kmmm idi&«^  i» mmilif p$wm^Wi%m in ttiit c^ n^ swqpiifiisjf 
j^ i^ t t i e^ %i^hmmkig§ vmrnm m& wimaMm^msi^ M, mm Um 
mml€* immm^ tMn ftti^ m i te iii«i»t «if isam gmm ImiSmm 
ma&> 9]»mt m^mmu%» nf tinmt tiwei i^i^ e<pitt% ^ l i t l^mi mmmm^ 
im 
mai^ I^I^StaPCMl o f I^Sle research wm^ 
m Us i(»iai# ti^it tilt %a^m mimas^ Q>M mmUm FiiUti» 
liN^ ffiiS^ cm tut <stalira| mdB o£ llw I«ai^ »i(9 BfM^* I ^ 
of tim ]»(Ptlvs8 G£ t ^ «t««« at ignssamfBi Manasai's VIAMI 
i«m cm met e^mm^ Q$ i^tim ttmi§ ^ a iQliiil4itii*« j^m^i^sgm 
4SI i^HK ««^ a:r ^^ mtm^misl political i^l»^Mr» nt^oi^i' ^^ 
tm3L^ ^ik^ tummm m^m m $aMxmm mlmtlmx^^i^ Hmmmm 
j^sliqitm €BsS politico mt^ ^ isds mmkm $M m^ » #iiii in H i^Miii 
sot ^sl^ tte i^olitiool i^i£dG»x» tUl I3m &mmm Mm» 
a loo^ to trio ^Ustooa^ «tss^ uqr« Hnt «Vi»^ ^ gi»«t i^siaitt 
i^v&valitts txissk l^os^iml^ to oigiiinoiitli oiiiiEtiyidUiMi« ^titl^ 
l i t 4^ Ni nf mttsiwtiitft iGNMa^ tiii!!' nitta riiirnl iirl iw in^l naitiffitiafr 
^BJt^?^ i f p w a * ^ ' ^ ' ^ ^ i ^ B ^ ^ T V ^ * ^Br'^w^^^'ww^^iK^Pip! '^Pr^pp^WHr'^^^^^^Tyjc ^^rv^^t^^r-^^W ^ ' ^ ^ ^ ^ • ^ ' ^ ^ ' • I P ^ P ^ ^ ^ W P F ^ ^ ^ ^ f ^^^p^^^wfr ^ j ^ -^^ r^p f iB i^ ' ^p^ i^ jw i^ r^^^ 
dtetiS i i»i^f agalait ^it i^i i iUi^ iia^ «»»«xt«a |li« yitiit ^^^ 
^fjmm an iii^ K^UN i^im mmoMMOL vim t ^ tm^m^l i i^ii« wm^ 
i i tKsi l . i»ii$«^iart8 «i«iei Wm ^ > ^ l ^ i m ^i^«itliii« a ^ i s 
ittplto vmi'^ mud ^^Mrn^w^ MwMiIi m iwMm mtlmmUmm 
a$M i^m ia BU^S. mmMm mit^ ^e^ l n i i ^ mtioimiaii wm 
m ^m^ m0k ^i^Mis^m ^ ^ lio M l j ^ t^ mgmmm im sum 
tint Ce^ gioHHi «if« #«i»i83st« i^fi«^Hi oU tlti@« «nmi i n tlm 
I^euitlti3» wmmma^$ i^iiii HMNUnir i^ «^ JU m^sum m& mmm Qm^l^ 
Wk 
jjiM tjf»fc< CTwatl tJan |u |c | SMmai^easVm 
Gcm^io^ tc^  Mm mm^^aM »^mmi^ mmm^^n^ mm t ^ 
diftS'^ ii'yyEia nf i^ iSJLlii eailitstxti teio Minute -ffltiifemct £sa|f t^ii 
Ijp»it . ^ 1 ^ and liiiii itj|»^ ifnaima iHs Msiiiai'iiyyjtjHi IKSH; eul^ 
neat c^ S^f|^ii($»]iaM ^^it ^ m, isSm^j^f in i-fe»<il£» l^ as* 
w^m%umw mm& tm ai&i» 441i^ ^di» Ur^% Urn uu£Xd<^Mti^» m. mi» 
^ • W ^ ^ ^ " P * ' ^ ' ' W P ^FflPp^^^^BWUti^ ^ ^^nH^JI^^^^^^^^^^ ^ff^^^"lWfl^^'^^r^''^^^^^i^'^^^ I'^ WW^^^ ^^|p^|lflf^lF^i^'^'"WW'# wW^^ 'iP^^ W'^ WWSfllH'P"^ ^^ ^^ * 
wiU 
tma g^^UUftsl 4oiit«J.a«» m^ mmm. mwknxm i^ 'oUUefti 
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THie i» t > certify that flku* Zssn^ili 
kaosar l3a» ouf-'iietfird her ibs&i« .;n "^atiynaiiess 
and internsti:>naiis« in I %>^ fa Cofi>;3acatitfe 
Study of tti© Idous of fmtiliifia Utad anci flottieiia 
Baydudi" ynd&r my gu|»»rvislan* The u^rk ie 
ariginal anc i e fitiitv^ie far siii3ftisiii::n fs? 
the aiiiaril af -^.O derive ici ' a i i t i s a l &sisfi5«« 
BsatSer 
EBimii 
!S-|»f!# l^®WSSa!§iailSK!23RM!KffiS 
Cot mMofaliiiai 
PQfiiHtiim nasi mm^m 
o t i f i i i una i v ^ u t i ^ n €^ naticraiilii^i 
Hitt&disaltfiKi i n SaSia oni MyiiXiiii 
C^a^tiuc «• XI mi^ m iBitmxQ pui^ss^^ Mmi 
fso» jrsftmHi^ to i^ giit@6stiEi onxtuxsr 
olisiit and iJiBiiiKsim!^  zo .jii]^ l@@ntii c^»» 
atlM% i,wiiivli^ X i^i^ alG Falit^« 
C3ia|$t^ «»IZ£ 
«w 
13i«im 
mad on Xtstoci^tioii'aiHfim s £^£2^ 
» iii»i^ai*a sdUsitti£i.c F8ii3t£at;i.(m 
into MatiomUsm « <Mlun m^ mmiMm 
ti£tn* 
m Qsi^ml mnm»mse^ of ii»Ugioii8 aM 
«• funiiHRifeiils «dS His i^ ciUti«£il 
mmmm 320*240 
m wm mm OF AMMI m& smtfrnrntiM^M nm mmmn* 
w^ mA not "teiifiiidt^ mast tls^t wMm im kam wa^% 
IMS tflMTli 1 mm to ali^ tiiMi^ l^iiipiti^  «imi^ *m %im^t Mam 
I em m^mmX^ m;<ateftiJl to Firo£» SiM%«i« Hj»3 t^ f^ esMnrlt 
iMM <$f tlm i^ ia t^i^ ^Jl si^^^t ii^i»rtwwit#aUiarli misain XM,» 
tm wm^ iilito* Af^« tli^ «iiti«i»Miiit <if tt^ jiffvwred w»0£mmm^ 
I s|iia@i3@X|r @i^ £»ii9 W3^ ^miArn^ to my Jiv^ervisoi^  
iir* lili^ di Hs^ d^ niiji nlKiti^  — imit:^!^ sognmitloiis And onesoi^ -
r^ii^3.iit d lv i^ «ix@sliGi^  laii to go i^liOiisi ^th tMM 
mm'k ig$Mi tMm»h in^igtiti* in £aet# i t iM Me p^mtn^kXm 
m^^ir9l&l<m of 1!^  wnxK iM«li gcoati^ iKil^ od us in tito e o ^ 
i^ iotdlmi of a^ t^ osK Mit^ cMit ^tilc^ £ cmild not hdim emO&imM 
Um^ «disi i»^^Nl ffitl^ ii»siti«mw# l&m &m irngm Mm tin* mm* 
Z,i.i£M^^yQ',di*^l % 
X&^^^ trm imlitic^Al sels^.mimu a£ tife world dx« 
ZBhmiM i^iKilltic^ tl^iiglit In mniiie-atli^^ in n t@iwmi cola 
i^ -aj? climate tnat XB « l l i?ei:^ «aii*.^  t,li@ woi:iil» ^mj pmuHar 
tc^^tm &t tim m^fdimmt 2.sjl«sic pviijltlcaJL felMsaght i s worthnot-
teii £:4^ i«B- it* c«i!ri«titut«6* turn ^ ^xtsmml^' 'OiiKix-.^ cml;. trepdte •• 
iS^gtfi 4rrd tim ofetei;- tiiat ©1 «ei;..fcfeJt'jj,Jt©tati»R of i^iiimtc 
XJr^  snost i3#T£3itiv@« mM^ &i^ «a Mghi^ !S'^ .tic«i3rex:si«^ 
$M tmi tg^mifmgt of ammi^gpt^* .:iii t » ij«©i>ie«^ wto^lying 
tiM3 iOaaiogi^s c^ s«»siiimiia% N4itim:.3XiB]% }MmiGxm:t[» s^OGlia* 
Wm &r^ Uiai^tmliMm s^rit^g vixtuoXi^' £^«^ tUUa e^^icept lit 
tbe l;ioa:^ -«*|i«iiitie£* i t i& tmeam^u m tr4s/tti«|. i n t t ^ hi8«« 
ttiri' @£ liiistsjfii imXitlesi %t»9^ gl^ tf tl)e c»r^c^>t ^t sgiVMinii** 
gmtu' im& att£iyet«4 4JS.f^ iiiiE»imt «&tt@ !^tloii m<^ smslmm mtimz^ 
R 
1 
2 
gnt^ In %tm «t«it@-» Zt lu t^^rsfoce |«3iofe<sa <3H»tf tiMfe It urn 
largely ay© t© tim Ai^ tAii i'je«if«s4*itlan, pf fcl^ie suc^ti in 31143-
i* Sees far i^sttejrn c?Of«i*pt ef sav©xeign%t# ii^ ai^ '** «3«* ^ 
t^9»ffifiy:,of H€^mst "txatfmlii%&^ i?y «.*-i« i;«iMai@tf ^xfojeat 
tiyssMM |H;?iltleaX t idnfers am tmsu im»^sn enmllm poi i t i '* 
af tlia XsX^siC ijallt;^ st^iwiglj^^ e j^s is i se ti;»w i33fy#r»lc r^uldt'-
i«?i3S!iJp fetw^pr* seie^c® s?t iJQlitXcs am l&l^m oJifi ussext 
divcroe ri;|4iii«m ffSiSi poditiCiK «lid j^*i«ti«illy ©r t o t a l l y 
t i l t coiiCitpt &•& smtimi&lism^ i t lis vjiiite crtriuent %^^t i sg^ 
tiK.' 'tjn^^is m£, mmHm pslitlc-^ tim/i^jtit vMen aXtM^g sxiucm^ 
JiitioimMBm ti^aich i s li^li ciiti^idtttod ^ tfils stii»:i/ €m %tm 
S>* 4rw^  Hstidudit ^«'«*a*« * M f U c - 4 »^Wjf^ M 4^V*rf^|y Jfflfffiff 
In. <l iii&tQp'&iiimlp&yhi4Q»o_m aKl# i t^u a^hitfif* »^ ig«* 
4 
lit cXm^ t&xmi **rmm I s tefe^ no m^mt 0£ cmc um 
i^iiclt h^a mm^^^ tMs &tm^ ««• ttOs Join* multn in tHe 
l^xits^j^ o£ imt mamma atitiaaalJ.ty ai%j we m mt ifs^. t a 
leiftfiB i t ai«l. ga |j«tfj& t© this tiiaa i^ lica this jainife i i f e •.. .,. 
mi% 'm^-m**m i t atiUsli^ijf p^iiits mxt, ^mt -m^i^ wHikm M>& 
mv^imx phmm tis»o§.*iiao| iit wiiicii iw istrsmsl '^- *a@&©«t®cl t l ^ 
<ii©t;,tmt iOeatiti" oJ Hwsiim cidtsar®, made si «i*£l4??^  bm-^ 
&Wi.m$ lm& m^n tmBS ^slm Im fete cswtaon. itat49tj*aiitj« lUi 
'^ij&m in x^ai«it ii<%ticiti«ajlt:^ ' mitmim wstm ^c^Mticdiiy i n 
Q£ ms ImUfiMiMm miitf tltst i s Indium ii3tio«i«iiil^« £ mi 
Ismi&^mmmmM %& tU$M K^MM edifice ^^ oa. v i^t^ ioitt tm tMM 
iiat^jiriiixsB hi^ g^ :i»iijB£ co«Btlti!^ *iit t^ mtloiPi^Xi^m* 
Qwnttmi^y tti Wm B^ itMliicli fsir fecics m^a^^^n^ %m com-* 
rauii aatlajmliti^ cat©ga^q«ily CQig>citingHi i t arid jaeiievs^^^ 
t'^ali i t «9Uia. eum^te l^oir^  giJTiCteii^ *^ ile wjr-g^ ej t*«»# i f 
ttm ismtimim of forging a i«w aati^rjalit:^ i» jT'-soxt^a tia^  
m& £&£ thi& i>iur^^% t^ ':^  cuXtuTdX o^uupO t^iQ i^^  {mvljQh ^am 
it# ti)!S mi!^lm flfia£#i stjcv^tuxe oi: tlm $:i:^ ii^ £2f wyiad £4li 
ii 
}^t&^ii^ Justi i isati im of ^odiiAti i-44^tiaii^ism cm x^X^mia: 
gmim^ with mtm^'^tvim l^ ttior ^mx^ and t ^ •:ijr<;}pi^ t:lc tm^ 
d i t i i ^ i i ^ liti^f difi #^ *tii^ ia M^sMl^Di* an ti»@ cHUi^gir liiino^ Mnu^  
^ ^ i*f fe©x « Sf ^ t«w»tic utm-^ a l the isoiKS^ pt -s>f iiotlatiai-
Um ism it£i' c(titi«dl J9@:i€2SS'msnt t^mm %m %im tswmiXmimi 
Wmn^ ;:mtia: ^ism &»^  XJ@i«9 &£e isr&c^ocil^ ibJLgi* a# i#i;cit€t 
m&s^ em^gmxn a t lUm • • • i t i^llmm mumm-dtiismii^ l:ti«it ^ 
0i tmiUrn p&li%lti^ t^eiig^ lu§ that mm- mi^Xms md mm" 
t»jutl%' ulsl^ MSi £Qt tl¥it p£agi?@8s wt u^mMi&sX&mt natXomXitm 
sua ipfic^ir^:^ ^ml t\m uttmx Msi^  nt, %im :timuM-<^mm ci£ t :^ 
S&S^ mie 4>4»litjf In th& yX(9l}«ii seai@i« £li@@a« c;^ :4iosii0 tc@iit3« 
«4rfif i»oiiw «^a«t irt tlK-^ iJ? coii.Gi>tiariS^ apjjxoschq^ mM tm 
tm^S^ o f t£##t^l&Ilt ll£ d'iiell a ^ ^ D l ^ l ^ gK»iitiGa2, iSSIX^ (3^ 
%Qm nmiMdit t^^ i***.* ^ ^ i ^ 4 i ^ i ^ aiyi. 4 ^ 4 , 0 0 , u%f»» 
aX. «..at&;£i)atIwiii«iii^ £»A« AU iiiiQt %^ wast a£te£ iriavi„ny i:iia-» 
ixitulX^i^ -.M.^ ty>r |jj^3tiill,.r^ a tisjzig £0i:©aa> cheerio t a t ^ ' 
11 
teid that i-intAosKkiiua ©lisftiiti m iibiis^ mtitm'a^ t a give 
fiifttm; ia«3il©iri^ > tliiit i s i^ tim stwl^' of tlTm £dsi:»rR m^ 
t£'ii£;ir %is him H<mdmi Iml^ th^t t l ^ prinei^Xes i^ f tlie x«l,a«> 
mie :gic i^t;^  «ii0£^ ^aulsi cs»i%riMitfi^  t<.3ifia:ti$ $;/<dria*iuiit^ ' imx 
tift? isiMsa:i^tj:ttefliof! »£ t,^ wariu sit***©* ii@ fceiint^ %tmt 
tim :y3elmiglm &l ^tmld at^tm In imlmt hmm ^m&n wmm ta^ «» 
^i^s^mmm. i n %lm ^mt ^mx i t u*in sl£*9 ftincti&o. isye«S06@ft4%' 
itt t t e eo;i*es|iar4«3f tittiisl;ip«* 
itittUf i t csw m €0:nclMa@ai t.-at ra«aa»s ia«!as tmrk 
a IsKii'iifi^ tlitmif It ©f feli§. t;imtL.i^x m^ :.:&M.mt&l imslim po l i t ic 
Cdi tti©isa*»i **«^  ^^'© «?»aeati4ili3f a i i fer uitfi tj^^ coriit©^o* 
political philosophy 
soXM' X&^i^^Xi&Z trnM^ C<?nt«af^ ^ to this M«fci«di«ii/is .ata 
att§i;'S>t t a Jfss|>jr@«tii5^  tiM ©arXi©.ir# rs^Uuiral arid ^mimxn 
MrKiimnitWWimn 
11* *i^. Sang- iiit«i£2i<itimi«ili£^ fi££it ch4i|jfe#r g>£ thlt^ ^hmi& 
12* c;^. thixsi ctja^iter »S this ttej^i^ on dizm^ 
i3# .«fSi® f mirth eai-i.jt^r ©f thia tt«jsis an i!ia«fciMi,» 
ticm'yi^ aSJiaxtiKi Wm lt.p^$ ti-.at ualili^ 'vf^ ati^ crt Sciefiiog '^' 
t&lmalc i0milm^M' y^!ms<ms&^ l%*s oyii ^>a|j,t;i^^ i3.sJLtyGipl>m. 
jiises tim ui^tir^ctiofiv^ iaetwima aatjlass ami tiribes only fni; 
iajferen»s i»i^ li^i; SOJC ^ ^ i ^ oaa j^xejtjtiics* lic stc^^^lv* -^^ 
»h4ch i s taund e«K iSk^ cul^ fdUm i^t-* national. i®i% i s himmX 
lli^©£rli»Iia%46£IS9 l l l l » @ $.SX3|Si«S i:>eiSit^' @tS l i a s ii^iJVai XM^m--' 
as i-.'Uii? »e «^ii6t*»i'^  ia^suss i t if*4iis^3 tii<^ setti?iji t ^ ©f 
iSi:ajtl»3f ums^tQ^ far t M i«s«| t»«- gOi^ i aqd cnrlir naiiel^ 
tli^ ^ h i i i . a t i itself***^ 
« M | > l l . i ! i a » j — i W W i i i I iiWirTiiliiMi I I. - l l i l i i i i i i l i .1 I I i*-.-^  
i4i» WmiiJL iMaaU B«ji* ,'^fyf?e^ I 4|@ | » , | ^ c ^ i ^ g ^ i f f 
a 
p-alitjf a l l tlj«mipii Ms I4fe 
Mm •mfi-4^mUM ^^msimnit}^^ whUe %m litilmiieMi. mi im^^ 
aisuA'is |j©Mtl€Siil i^ iliiXiiBci^ l^iy t^ ariSUeiiOs tm ssQUm^^- i^tmu 
G£ X;r*Jlvi and i-^ rta^ sfeaa <am p£;-je^ a*i#t* tij,£mi5|li©3ut the yiiJtid. * 
£km gru-at iBiijCt ol *i*iij(^ *»y,«s ^Qiit4e:ai ^^mj^mm.^^ i s ncnw 
ija t t e nmUm- mxMm msMm thlu^ Himmii al&a f oyaiea 
t l® iaai^liit*#*a:§ilil3l. oM €«^«ll,ii«v: the: l-iovegaarm 
i^y. t0 t M mi^mmut in *iii ^ron-it- •» ©pciMf ciiii;iij:sa# 
ispuiifci s<i mim ia to €Xi,«si» wt. of^ Uf with mo, i^mmi-m ^ i t * 
p:»lltiissX tms^ ^ toy tm^^n mtJliss. paU'Ucox tl^iiglit 
p ^ i t i c o i u j^^ iJt.avals, c^ wistG ^la imrnr cmrjpentS' oil 0«©r 
®ta«u till® islisfe •» tJM clash ^fyc^Qo thtr voices OIKA tftis 
ims^id^ this, mm^ i& tM iSmt af iV& Him-i ssot sjiajf to 
j»'^ oiS tiwir iil@S£i* Xi ££ li%»PCl tliat tMi^ Bt%^x umxla spaii 
t o C:ailc^aSfat^ ©n tills «ci-a£li* kj^v^en ioooiit tb^anglit® 
a»ir|>t@3f •• S 
C«tiilife*a|3ra»tiS *Mia cols^uti^i* in tim ..ust ar»t; sfeiii ciuis-
«liiy Umm!i ^t^ ^,S4iis^ir# lis tM i'm^>m M^mil]i vm<AS^ u Ud.^'^ 
veil o£ acsoiyttji€R.i£i m»^ vms^m tm^nim* '^ivm imik a£ c^irit^-
tiiftli: »©®jpucfciw8 Jl«^ a** *ftac. «o.felo.»,; n^coiKiii' K^iititmisi 
&M ^j^l^s^xing IM^s mmx^^ ta %im li^et tti^t scsae ttslq^ 
iissi0it sod. ««feia«itj^ - 1^ tim tmm HxtimmUmif 0. *i ^ms^f cjca-
s^al iiOiisfe hm ^^mtn jsut ^ar '^iycd % I'jpsdejrici; ..arts «;ijg«i£d»» 
4.t^ til® ir^t^^msiff of the tti2^« iJ-a wtltm$i "i^ a i^iqwt tim 
10 
A ^ 
lia-.e on lofc©£Ttet In tJ-iti ira^iseiMSS af iasyussgc^ ana fehc 
u^tlmmlx^t&s In p^.J^i«miair# wisfe wish t a iiiaixat'..4£« *s, c#ir-» 
tiii« ^Bscu«4% £iisiawt t^rieir ^^ irfei^  /* ijc*&aft ^rcyi^iiw^e »£ 
i 
emu jtntia^js;' irufc ttm ^z^iml%A'<in of natioiisjisa #s mx 
tjiKPtei^tiiii^rig Urn. t<isjm ".latio-aMiisia" asieiyii fx^^^i Um 
liQlsJ® « ,X®iisl4iig pl'&mm iiJMMBli- fejit tkjr not; nUi&^i^ %mm tm 
iiif|«adse«!ii ¥£i4«n airs yiv^a t a I t l a Ma^im i.&.ayc i^ a XK^ 
mmmimmmmmmmmimm^ 
12 
^£ j lm tin. usii^ i^ i^  w'liSc'li 4IC© t a ^^ c«si&i«^ jr@cl j3i:\>^ >arf imt 
tiM2i;^i t o tins u^M datlmMSSmn, wfd&u 'hm^ mmn An ^ 
e^mtmit «st~afe« %sf cridi^© ttea»3ii Miitui;;^ Imm^mm^ &im» 
*ttA,.i.mmliQm*$ i:»itX©iiiSl4@®Bi«# »ii4t4yii4liiit»# »ii4feiofi«*.i4t3f*# 
£iigj^it tUc miiil nautili-,'«i|, sl^rdili^^^s &g^@tl)l:^ i: ts^mm^k t a 
Imi ^ji tin otatii* It &bauia m. mmimt p^ntmd, out. th^it 
tl'llWHIi-i.tHDIIMI' 
13 
m&lm% ©CHIVIES t l« iK|>x#«aias al 4 pmsfairfiii OOSJ. •yjrsatlf 
cii?ilisii«i j^ *?oi^ isi witli i t s dfem s ta^# @^ r»ti.i^riai l a mmi 
§m iof ti^ - cancssflMS ifS iiafeioasii laoamijJt s^feio-nai wdi»)i§ a«d 
«i^ j^ a ^{Jiitdkmi^n t a tii^ olJ^^i:^ ii^s|i.n9 con^osi^ tururtiyli 
mixM^ tins •&©«»* in «iifiere«fc waj^ s ca«si<(li3^iia tmsix ^jmt 
.:* ^m^ ^iiX &t e&nimlsm ^xm^^L^ in tm ij}t<tJiit»etu«ii 
Ci@Ii^ * y.ii£€»jrt¥»ftpf^ ,l.^  thiii^ t)i& tuxw «• liiii^jntim ^n^ i«#t-
iGmAiam mm hmm mmd SM a vajjiet^ ©f Ji^ i3®#s**»'* xt cas 
im l^ f-Q^  &11I& tli'ixt tha li@i^  :^€timmll.m i£i< @lurcii3U@d i« 
wMfiEli 13.^ 4^  aiiea fe*ils&» ta ^tlm m& mtpli&ln 'ieim *tem' 
iMtieiiiilfeiStt mmi i t s «l«xlir^ives waui4 IIQ ifescyiwed Saesioifi 
;Mtioa«iU.awi iB ilelifitti ^ «^  <3efytiii&.nt* QS f^ aUlxigi 
S«££ia« 
Mi%tal« £4«itio i^a4Jm audi iiis«i»ii3i% litiivf».iriit^ of Lmitilg 
14 
£.ar a Si^ .^ i^H$; t<£e3ti%ar^ « Urn iimllm ^^ iseJi^ timisiymscm 
imnt Oft.! tlM aaiwjeisfiiat «ix!!^ i;«ise# i^s |>o^ !i©x- e^iuaili' a ^ r 
^g«sdxiatiai)i« tMeli ti#4 tl^w lit a iiii%i<m# ums^&g it l^ 
.mtioa i s « *S9iei^t^ uijife i^i ufis^ j^? mm iimmem~Mi%% in a 
£ti%^^; cmi^Xi^&tml& •^zmip .£ i^^tlu hmim emsmm ^mmmtiXi 
*^» ^ -im^^pxtQm l^mtmtm^ MctK^nury* ¥Qlum a, ujefoi:^  
Imu I t In xMlms "A mixMsmnt im&mi an mamma cultural. 
eirMrwiK^^ iriiitJlCS that Mkta^ a ^iopisiatts«j. ^mi affe^u p.sa£«i» 
m^.ff£i iMt &1&Q i^ ^^ iJlt natiofi ^mmi othiir n:titi)>im ii£Ri 
Cisil i;»jria#» i t i s Iter tliis jseasaa ^^fc ii^t-iQi^lisra i s 
ikXxm ^£ltmj, MM «i '^ syxi£»sJU»iSiitss s^ ana pcl .^ 4m tfus $M$^ 
sali-aiititf mtA mmu It i s 44^0 e«i44m4 a *Bwmts &S. nmSim^^ 
11 
vsairsslgn I4atlc«i teHtssir® 4ii tM.m a fisalitj^ ti>at tl«::ir mtiim 
a£ .politico). iiJfg«iiil2;«itism ^itli ^^ «9iimir jr4<li£ig claim «m 
<llll»Mtti<)W»l«Wl»«>«i«aip<«i»lll«IIWIli. Ill iWllllnm iiaiiii iiTiiii|»(|i 0* ,?ti^  i^?}CffM ^Wii4ft4l^^|ii,glfiMwp> va^ima #^ lijifaxa yfi4¥e£s4tjf Pxim$t 495% i?# 979. 
iO* mmmUr \;aive.y@al x>4ctJ|Ly»ar>< lia^jcidgod iJit^ir^Ui^ial 
i § 
a *inigi« pli^@* lis lOm M«i«3i£el3^  €if yiUli^ Ji* Xt *^*<:^ 3II0I»M & 
iDcc^l^ivi} i^ tqp^nai^  on tlm iri^ts^ <^ the natio i^s &% tlm es^er^^ 
of iMms v^wm0 «hACij 4@a«ls t o «• vMn &aci i i j^rt^nate over 
i s 
^ml cmmmi> wm* ani 3ts^ st».sa «ttt dt^Aiaatlaos. ana %iitt« jlufilc* 
bx^ '^^ n AcMu m})^mx i t s osn i^ t t MBSS mm s&imlmtian hm^ I^MU 
Qt-§x%^. in Urn fi^mm of "iAti©ft«aXity i*Mcis j-»v© ciiai^ea thu. face 
»miMiiiiui.iuitiiuiiiijr'i T^r • mill in iii n i im r' .iin iir.iii mm 
imXineE ^na LJU^X st<^41i hK^mn^ IMJ,. p» 409, 
17 
%mm tiiiMbic t a ^tmn tl»ti taKteist# s^M^^ ^ ^e«fe fete i^ais €JivJU» 
hsiim i^i'^ ii^ s^ C'Oit&cia Riss^ h«i35 tUsUi aiwi «ijy gs«»» ssjcvleK? t^ 
t^mir v^i^s^^ i^^ t.(m^ m)i.A m k&i)^t is^tM« tit® m&tal imimMtm " 
uts^ Urn jxmlxim i£ **iii «^ .3^ -«ilii- <;N;amt«iiis s se#pt4cai er tmu^ 
l a 
Sli.«?y i t isJ i3«^  ,.jmi«.lGtu t$» €tmi t t e i i l » a£ de^ pmxssafeiwt 
l^itysatn ^fitf^ficdUl -iiii4 i»ajs»ful :4stiiw»iiif®# Xfe la i^ottd 
tliu^ *u m^xu &^imi^ t3t U^n or zm^l ••• iB c©.i:t4la c^s^s 
i*i3y.aij# ar*u In tm- iesti^^icticaa of i t s ««aitlif cfivili,2ati»% 
milium, ui'.in 1.1 oKiiini «ii'iii»«.iiii»i»iiiiiimni.iii wi imxjiMx 
17m 3^u« 
4l.i;..l» 
16 
^.issiaeis tlmsy «Mfli2ltiwsat %:m£m ate at^e^s who em-
a%G« *»>-. ufcite;: o«j of tl^«« tactoi:^ a© c«.afc«.ai t» ..atioui*!-* 
iSii:,* aut tilts* stoliaitiOiJ® ^ » 0 l«sX cidjcity aaa .^ixc^ c? 
iMi.>mmii: al fair liaHanaJUssi,. timm am. in f^ c^t^ t imtisias 
mu» '.mmi^ i t i^ j^cdaifrd oeit tim% *ii imtian i s jst^ ,^;c#a^ 
ai.i:aeotiiii ci$»t(i£@4naitiatt t^ 4 natiim i s tim' ummu qf l^ lcit:rgw 
21 i3 ;^'i©sjs of tlia pi2opit: t o isiash othsx to t^ *©ix cmmtj^ j^  ClotiK^ *** 
i ii» i»iwi.iiipiuiitiiiiwiiijiiit«wwiiii»iwiiaiii>ipii»M^^ 
%'Jm iM,^'«# |:tp» i<*2« 
i^tl» Xiii'vitf Pi^ * i4*»i2* 
:.thiV^Q$ Utm&X^iXg o f iJ^ini* De lh i , 1981 . , ^;mH 
13 
cu. eiiti,-i. lojr ,*«ttla.-.!ai4t^ # wiox4os %s»u, cAtaBuitie® 4«6l Joy 
«jmi Q'QZtmi oS t4« iJ^ ost iii^ iueis t.i.mm imtu ^osm infea d i^li!i,te 
au i^istti i»a@,jc ttiair c^j yas^roimrft. sxaiiit m^m siXaa liotl 
tisw siffiXl%4r views-* a-^  t:«Jic4 titut riscss »a4iy.io«i» lisiiiU:,^ -iii# 
3t^ .itc'« cXvi2Mls;:itti0£i or a^ono^o i^it^cimtii 4# uat m l^;a a 
22 
Mil/ jKJU^ I^t; mm upiiuk tlie IS^HMJ i4tsya,*J9«st 'mt iM^n® MM,axM 
mml ciJiQms&tm^^n uX^^l^ t^it&s wt$a^d tQxm em litate* 
to U:m to^iiitims m mm imQplm^* 
•mum III miijiinciiu. ii[ii- mja uuiwoiiw niimmmmmmimmm 
;ia« iiim^ im^^Mitiit cp* ci%«t ^^is* 
m 
'iSmite can hm tm riati^ii yitlimifc tufxltme^^ mt Imws ®€ ©ri-
<ie*4:a lias im^it iiactiGuXmrlf iife«fii.#l^  ®(^ h«ii,a©«;i i a tm smm 
aix* iiairir:^ j s$ cgmmn cmmmnlt^ smM^mw^'^m Harts thtjr©** 
ilo l.'Kila:^  t^nat «i a«%Eny t^y %rit!Kmt m m££itiaw^ iM not 4. fiUS 
a;utiatt elms IS: i t ^^ i^ e^sfi^ g© «l«i£/t salia^flt^, mitli^ s:^ s*» 
w.iiiMjiii i» I. •m:rfwmm>mmmmmm»mmmmm»mmaimmmimmmm 
aiiiK alia as,,»iiratieus ai.»^  y^© cwiiStdeiis a l tfieir soiiuoieity 
211 
asi&isi^simtmm cm^dnn tfit^  eo^aii^^a. stjciviiig for tmit^f i i ^ 
Ui^?itiU4iix ^^-^ iii^ ^3£t^ '» S^' gxo^ Isetin^ ^Q^mGimm of i%i^  
lii-tliiR 4S Itsi Qwu at«lv*i® «ioa sfemaglas tc» J3t«^ngt.i^ii i t s 
iiii^lt^ 4i.i^  %s» fil^vatti i t s te»m£j:« "^^ g i'iatloiitii GQtmGt&u^^mu 
i$s tl-*^  ^^oyls» i© oii iamir «ia ggmt elSectivet oa^ i iaayia-a-
tiiiX ioy;«®^^"nt of J-iatiimali©f^ i» **i«atiOtt.ai4sm i s " tt^xefase 
«a*3©a asiex.4ill.:r ^ * caiiiscis^^M j^sg* tm %m g^ASt »f isiOiiri-
^OBM Qt giTaiip^ * ii£ ii&'«imi^ liia,^  iii •£ i^tigi»# CMC ai' A ikmlis:& 
ti^ f 0 £ y a £ u t t e St£@!lgtl«« i i l M i r t ^ 0 £ I^CCMI^ pCljeXt^  »£ S, IM^lmi 
^^sttfeix €ii3«s mn G^ &mitmt^* mm 4 i i ats i^««tis>fS3 oi^ 
^ ;^;ij^ cm fax tl'i&' 47r^i:«as I^'Hd pxa@^.jeit^ @s£ tfi£^  J'.M.im e^g-j> 
''£imm ^sm &ixm tM^i^mm vS!m MlSMvm tliat people g^mmmuB 
mteiMidl a^n.ifQguitB i«tii€ii t b ^ « e » i ^ r m tmtux^ imtimst* 
It is ni^a MUmmd tliat tl»s »at-uc«sl instiisct i.ae m tUtl.Qn 
lu £imll4£ t a tH^ lifitiisai id&tiiaet t a t3m f^idi^f* **.«<itimia<» 
i i s t s ^t«$n mgmM n^tX^ml s&Mlimm ^m & u&tmeA% instiDCt 
'•mmimmmmr''>tmmmmimmmmim'*''Mtmmmmm 
30* .^ t Eoyal. X,a«»titt2te o£ I0'%'£4istiv»'i«4. ii£f«ii2;it csp* cl»t«« 
•j0 se t i l i» 
4^4^ 
s.^ fcx^ .vi£i4ut ..•&v|oii®3r.itw aw«j*ituxcG**« i'seu* IKJIUC fel-j^t gifii% 
XnQt ^ lotfc# Id^ w^^ i^ ed. OK the l»4»i«jr# Be i^i^ ai-ag uat4:ai3sl 
..aia.t.*:ife'X i,r#atiijet; in p»4ii i«f^ 4€'ii i% tntmttM ts> its 
I t i^: mXl^Ti^ tri-:S m.'^ resentsceelusdan dri^ i Isol.stios. 
#;it immu ta sti^ i^ -^ ara mc«ie Xn tli-v;, soei®%y« a t ia in nm 
lis msit i»^» X9^ :i £a£: at Mi; hw^'n -^x&tfm t^ ^m 
iMu i..i«2ivli3ttaX S0lf» Hau li-**s elm Xotm m^a xmmi £&£ otfiejr 
tsmmn M^n^u £&£ Ms tmn a^ntai •c<is© 4asi ^atisfictioa*** 
a ^ im^'Gimlm^e t -vSt n}'^ i s @#s@iiti.«iliy# m Sjiisi^ ana soai** 
fiat &»i^  ia|?eiii iiwii t e dttacu ij4«8t^ ..lt Vfita ciiiisir i&lXfm nfiii iiwiwiiiiwrti6:i iwi'i!iWjfciiiiiDii> 
31» ii0irts# l^jpsotic.'** o^ ># c i t« f 4i|i<» iS-»l§« 
p» <{i« 
33t sMsi%$ p^« aa^i-iia* 
«^a 
ai3iir*;^ £^ ud |.>i:aa.y0iu l^' tiiis 4iistAiK2l; !.» sola ta i«^  tlie 
ai3tsl^r% ami this ti^ ii^ itfjc '^ p?:t^n igiitls tis sassXictii 
%@ci0S« i@%tijig ai^ H&I'io^  ««ix a^ a granpf i,u mi^tmUmd, rnoglily 
ei«?3 •jif ^i^s# ^ffoxoufe ii|»gel@^ paf m cAtisuisis of tlse same 
stat^.» '*Jic |i«i&tAiit '^ *^ 3.gil?ist stjearip,©3cs- cmmtit always Is© 
amX «4ttit;Kfe 1& faas-i in isau toa» ^au JULirsa 4xi K^i^ c® msd 
tmsmm^' mltu tim gm^^ifii d[ fcis* mm groMti-* its ciwa i3@«cs 
o« 3l.aiiy.uay«A6 t© S.©R^ ^ ^t^^-at* ^ut l» treat® t t e ^ '%J1U 
U, aert^f I'twaric^ «^» cit«# ^» 17 
tlju^. tmjf ij,^» tliolr aim tei:«3.t!iij^« Hielx lawa iwrn^tus^. 
t^XcuM am tmii^s^QiiXMrn **ln ujtiii-r^ ai» c i t ies &mr/ nttmit 
**.;*!« *AlM)f hm itis 8^n ,^ .!^ i;)^  of ii«li»siiM ia«»gs wliii;^ never 
Id^^m Xtm It ower of ttimm ^igis ©jitswcii a stSJangig «illey# 
tlm sKJBKsuts .p£ Jf^ ami sorroir graau i^ilJly fa-id tii«fc tls^y 
03:11 but i2i» .i^^iern «hi tt»j s^ Xag® Jlu yfelcJh tij^if «i^ livitsg 
t a ii& t l » i r «#« t^mtacjf and Im^k at afciiar is«tioi»^ «ifist 
'*^Q iiatian* wltli. aJUl I t s pajrawligxiits^iis «f |j€fe«r dsatJ 
gZQSpetlty etc..«- can tKJt l36»ve t t e f a c t t h a t tlie- |iat-i«m 
li: Um -gm^tmut mil for tim n^MMs^ th«it *tll i t « p:X^iemi^ 
tm mmld i s mlwmg^ i^Xloimd in i t s mi:m ^ tl)^ li^^oa sif 
** sMAi p®3cii*« «•* CAmt^ stw% sm tfocs jceliitisjiifihi^ 
wmKmmmmmmm 
A d 
feafey^2ii» lapeagxis xh£U^i& >^rsryfea tJm tenets tii-^t t2««sii aaifciua. 
eM:raet«# JU^  mm of tijs ini^t i^ignifiec^iat tm^tms 4a tti« 
1 ^ Xiitliirjr imcxiticai <^y4ii^t40n that p#$ipl#£; h^'m « C^OBD* 
for© p©Bsilsi«t i s ^ms'M' « ^ «»*»-i iJE«:raiiie<*ais**« ' iiiit %imm 
i^ci^ s^  tMii^sii m^ mlt^m JU»ca.ta i t in tim.x^'s^m mr ^ i^£iil# 
lllil:iits am isiftrmire td. tr*v ii^aiJls AKQ also ittt«iri^ «sgt®S m 
Ezy¥C|-i^ ji.^ <aia €>£. i^m^i4l .«*cl^.i^^« v«iiiiB€*s s i to ;as# S7« ^ 
3a« xi2ia,# 
^^ 
ami Meia«» *4?l:« t;«.«isiitiK»«» Jliiife « iwticwt iiitft i t s |i«iii% 
a iiatt»n viitli i t s fii^ jircf*» 
l%m Qtimi^Mu smi ^ti»irigi^ ul&tm® t^ M&p thus* f«»ic ifistaiK:^^ 
a ns^ i^oii a t i c ^ to i t s i-ima^^^^ i^^ *^ft tbsKi^ lli i t wmHa Um^^ 
snose ^N»:^i^a x^imSit^ 1?^  uOaptiiig' lyatit^i; langaaye <^oit.'h 
&i t l ^ natian fair itu l3iiaitl% y^^itli and gusmj^slt-^* mi 
in rm^x fytyca* 
iiaM@ii@j# i t i^ MM& tamA tkm in K '^fe cmmM « i i 
tlBSSe ttosKJ la^'lV^S **m&- l«3£ Sl ;« iCt l i ' s©p«irjit«ld i»l^ form 
At. 
4D« i l^ i i i« 
21 
Sim I;«££it3£f JU etmmMMjp^ as a l^xit^^jiF' of the pmt 
&lsMsit U£ *xm%i9n^ g«iil.o@* in the i#«iti.iige #f >^ mtiii^ «» 
quiott &mX in the rxtmCili &f^ U8^% a^£»»at miia at Vol^'j«tist i » 
tim 6mt]e^km oi VsilM^tiat tim -^xm^d t o hm wsx^ irjlti^ in 
p!i:yi!g# i^ti3f m^ in tiie musl^ mXwm&m mid hm ^4aa In hxiw* 
^iuixm%i»x iK# tlis&t ti)@ tti^tUm^s Ismm^m ma, its^^is 
#eii nnrietiaiiit <lit£i£«iitiea%«a «^:0»li£ig t& i?<@gicMis« s^ei^w 
dimumt ireliiion elti;* fim 4itimt&imm In nmix tt^^Xtlmm, 
IntMmfSi^ ^s& I4ms» ^1^ tiu:#sts ta UAtlmmiJum* I t i s siften 
£ii«if^ ^ mm tli^ kli tiMi JLQi;!^ « ir«sgif}s«ii ami «it^r socii&t, ^^miiftc^ 
itl>€^ ititMit € tt^l;itin l^ ^oixsi na Sftci^ og thuit tim^ give £isii 
tu vosimisi t^^i^e dl; |iiiiittia^44Xi.@a 4iKa h^^tira tlie 3%(&tio&si 
s^«i?^osia« '&m jmticMi#i KM^l&gn* tfmm£-^mg t i i e s i.'»a 
m 
OH <:wtii^« lit^iij^or b^ll^i^t t^u Oitucen 0t0«* 
i^^ n mAti!&ni^ Mci€4ogf Ijit mum as nMrnitlitm mmmx 
minimi %xm o£ ^m cl^ix3i^»dtiasi^ .^Ci;@ie€ti-c^ a^  ^r i»@$ttliia:St«» 
cat i^tii i^m Iranians ^^crtjidxltiet witMn t t^ nati^sii It in** 
£liislui d gssat ii^ si^  t 0 it«tti<;»iiai txnit^' mm u&lXdmit)i» 
*^-'msm i s t}»»s Isnalth 4 @-y^ p4i^ i^ ti& S^IK^  oit iiift«ig'&iiiiitic 
fei^ i^ itii^ osM.^  I^ tw@@fi .imtiaiisH^m «i^ r^yiajiidi&% in ^» 
o£ an ti^ safc t^^ i u^^n i^puiatXwi ££>e i t a n^itlim ^mma* A 
MM 
*stt*aislmmu% «ixxl fiml In i t sn eiCv^cuiim ij^ mmt^ x-pai^ e^* 
iisi i ^j^iiiitu tm: i t s ON'ii ii$&,ai:«3t* i^^ mm *'^ t^iii$ G^ 
t^^fe of th^ m ^ « cli^€^it^ ^£ t^ :i^s^&i% Mid %hu% «»§ i t s 
^msgSM uHsh did ^a^ ci^ i^iBt a j^fe^ jsticijiiijcl^  imiyiy ariyini • Milt o niuiiiiiii II i-.iiiijiii]. iLiiiiiii iifit.iiiMiiwiiwuogo 
43« icerta# '^jj@d*ic^ %.,» cit«» p» :it«. 
as 
4S 
atieast ^ a csrtaia %a»sli of i t s e^cduti^ m*** 
i^tJ.i cii th@ tiR;i^ 9 a^c:@nt in mx&gm mm tim iiiileiiiabie 
tli@ f^siiiag tlitft tiie^ «^ra tiM gjmat aatiim m»i t£ia.t tlM^ 
@i«@ pxl<3m £o4? tIm t}^ itiim i^ Eiieli had hmn li^m&S, in :^imiBm 
tli£i3i^ Si££«i^iit w&fM md wmmmt In fsett ii^ iU-awJi % 
thixu& tibp wmm in p€Nt£ £oi? ^tii3£ a»i»oiiiaiitir»g ttmix p^ 
%ms m: mx^tm^m ^tl Xt i s f^ rtma 6IP^II in ttis M^#X» isati«» 
cm st3t€i3« tin^ %lm tmtl&ns^iMtB cm^tm &mm iiig&]^ ^ t of 
Imioilsm i » ttm mm^^n tliroygb v^si'mist t^ cimi^ iiy^® ^p@ci#M 
i i ^ tti£<»igb «id)ii:^ i«i&ii for tteijC 01m v^ests^ iist^irtasits* 
@#xrvas »«tii»ri<»lis^ nx^ th@ ntti^itis* i^sfna Xina a£ ^ijct^ :-" 
4i« iieirtst iteiajdU:!^ op* cils«« p* 19 
46» i^m £ox il«taii0 Q^^ D «i^ f!% i^ ^atio-aaliiiia i t s ^4«|qg 
f^fid rO-stogy* .Aimil Boolss :ia« 6« ji?£iQe&t«»i#' 'i95^« " 
4S:« ii^ se £0X tiBtaiis Kirfsa *iat», .I'lis ^m_ of ^mtiottaliSBt 
30 
m t r «^3d 1 ^ ti<3€)«ucit^ «^ th«i n d t i o n i»&e€K»83 t)i@ Ktoxiumxn m£ 
MlimtM im^tim tfm mimllmm® of ^wm*& mm Titian <yc« 
••• i^kmt &f ttmm mm gsmS'^i^ os t^iants far al2.®!i^ im» 
euJJL^elti^s^* imkm& i t i s faiuid thstt tiati0ti«iiX ;pj:« i^idic@ 
HI 
eissiLi^Udtt» mxm»mx0 tJte eli^nwi c»f **i?xclui3iv«^ a©»s** i » 
listJl$»»^Xism l<i«ii3 t l» iiil^ait to di^MfigaiJili i t ss l i : ££ic»s 
otfwi£ tmtimm # ^ t^ o s ^ s t i t s ini^iriait^iiit^'* '^^ ueti ««(.« 
e4uiiiimfi@«® coi^ii^^ Mith ^9ji:it££!i^$ «GOI^ »«I1-Q matii^s t ^ ^ 
& itdtioxi 43rgf9Jps^ l^^  with & oeiiigii t e caii0i@r i»ttesr es«mtM 
Sim* to <£»||Xo4t tlnc^ m far turtlm£iii&- i t s o«et ^eaisosaie isKit* 
ivmum xt i@^^ ls t& m^ u ^ ^ ^ t ^ OiKEpetiU^tit ^md £ivaX.-i 
€^^r^ mi%i&m &mi &Q i^ lta£»i$ii to ttit; n^iseirai iiktiiimatio« 
noi 4;e«^ '€ «iDid li^ siicm '^*'* #xicl@ tQS mm*& &^n n^tism «ii^ 
liix^itsOic^ i.Qt Qt^mx*ii uXtimatcl^ Xeai^ tei idLiralxieii and 
limmmi? i t ia niso pi^ntc^i «tttt# t imt tli@ it«ticm.^ as* 
picdtimis m tite stxi'tfiog £oj? tiatio^imi miity* th@ stJSlvii^ 
£c}% ts^tio^i^ ii:^ @<,iy^ tlio sitJCit^ sig Cor &^ £>«i£<;^ t@»eiiSt ^ i s * 
tirsetiins^msf iiEliviStialit^* tlie atsiving far 4i i i t im:t imi 
S'J* ii{$i:ts:# f i f i^ir icl^ op« <^t«« ^•au* 
31. 
«^K>i¥^  ti^tioiis far lK^ »3«2r mm ps^mtig® mxu stirivit»^ t&s 
sitii£;:r* i t S& £mitisl tfto% t#it3i:^ ¥@^ smtlun^ li^.3^'j h^& 
omm. mii^xmi^ ^mtm& trntlotml Wmt^ w^^  put ta int wna 
t:mu idmi Sim h&m h^e-mm Mutswstl'mt £QJC tim tmtl&im eci»» 
caj^((^« liatlanaSity 4^ lu l l of i«itettt ontii^iaisia* i««* 
:^..-;. -I'lc Q^iiSiiiCJfc© Jsotw^ll i t s psirjclplsi^. ^^ rKeac^ 
Ii0voliiti«3ii oi^ £tli£@!f iil^ siXutiJsm but @o&n inioscf^ paimifl tti® 
ya:^  Ccyr -tte' ae^^mtl^a a£ iu^ 3fiiiii'«Mi oiia tiM? xi«si ii£ siatioiiii» 
tioii to «ichidim 4i» i^^ iKieiie@ ^mi t$» s,x!»cxmm& t l ^ p&'s&yigis 
of 1:l»» nation* Jiit« oft^r ^ttalMisg lud&iMtmttm&t i-i«itio«* 
assUiSin s^tii %i i t ^ €^ii nati^ra «»i ayjinist Urn rnktsiUm n^m 
l0mi *mX to i i^ dgg^^tjsiim far aUitiiis^rlli^ th@ dif^ ©jEii^ c i^i 
nM'Cli ^dlst n i t t ^ tti£^  notii '^ii ami m ^ i a ^ i t* '*.:.i«ttiotN s^as} 
d£ lIltlE seaet I^ #I;MII.I» on oaatiaiioi eUatrnctiy: i^ 'lUcli ^ i^^ aiij^  
bi^mm& ^ummimi0 t^zl'mn on tM, .i@gmtioi2 a£ i»tlisQr aMqs 
iiGQpI^ s ami citfmics i£<:x;|p3 a^i £is@® t e @xti:^ })s»^  f ost^ a i 
4.**i«*i»mte Hostiiiti' fca a i l foyaiya i^eaifsatatioas*. 
• iJi.iiWWiMtliii.^-IIHM 
S3* il@£t'% r£@«l£iiilc» i%i« eit«« »^p« ai<»a4 
M* xMu,t p* aa« 
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o£ Urn n^iXlun <Sei:rt Im tt&s^» i^s^igu^gt iir aJUsa ^m G^^mst Qf 
social ^M p:^,4itiisal <3ei}£%iQt« ^tim eoinfU c^rfs i s naiimlJi^ 
«::imai£M^^ %ilth Um -^mM^Q use mmi o£Mcil<ii tsil^jrai;!^^) «;i£ 
agoim uv.. -...,-. Li'iyye^ r ai^ii£i:it i£t Jlikl^^m^i^m i^ fmmi &3Lmm 
tmxm ,-.allaiiali^'« on mm li^ ina «• "^^fei^o^ i&^ I4iiii0i!^ 9@ «is 
timi csintf^i %iil»i M tmtlQ.m^ i i £% t^£@ ia ^sio ma 
JUitigu^ a©® *«*A ^® ai**s©^iir^t«s aau «iK«dt i ts : csiftt**» * 
<IIWM»iMiiii»jilllll>i»<ir'iiii'ii»j|!«!ili»>uH]iimiim«i>llll)>M u n i i l i L i m — » 
mm ^M&m 
33 
I t s iai^ Uvif® m^^ lims-Mim^ avujr atii©r Xasri«:ii€ and w<» 
01* itJ|*uxsj «jd Mscml* ts^ xmstus tlioiight tl^i^^Xvyfe t« m ttm 
fiaa clmis^ni 1 ^ limits a^d.iiatiaii» tlm$ ^Hmmd that 
Intern aire I'^t tmm m&^tu mitium Mhicii ax^ iiiilti«* 
tiC'JlSjf i;%:a^ jybl3e« a nation l^ hus s^ oismit 1^ ii^ £»-ymlji^  
oifi ti'^ Wmm £i^ vmn ms iM.&v&@ of mm m tikm gtMs l^m^ 
34 
©1 
©Sid aigtslfisaiies for citi# 8t^i.!^t3# iS^uritaAr^ 4.i» x^miesh 
•Sim 3m lams €[i3for*;&s t t e x^ir l t a£ iiJati^ siaXiiii*^ in tim 
wmn tM i«atS£t &m ttm ^i^llie in spisit in mm af t^ 
<»iist cliaraufeer*** m ie^xtiiKt but c»f^,r«3ictajry eXeweafe 
feaois^ Isf tiK «£;vi.¥«Jl of tiifeie Qimli^nt sci:ipt* iife-i:!?*!! 
&«.« Xiii^0t 
m 
QQ^^lmu i t s smQ,j® to lidtl^ln tn® iisti ts o£ « ii^tioo* ^ UJL 
i t s cictlvitii^s {mil ms^mm-XM c^ntj^ts cut tdi@ D€ti9% for 
tb© imticm «^ itu ij} Urn tmti&n* i'hi& ir«»rt 3f tesidem; '^ m$sms 
tim im&QtA m^mm giir^s timm to ©Wiiicsit^ jeciJLiaiisiy m^ 
wl'vsilK:jt iigoit^t a^ cfTi otliarft xt i s ti^ trafs^ aDa s#ia tiiat **m 
Botiun ia ^ a@£iaition tml^ & ^mt ci£ i^iiiaiii^> tK?t tli® 
yliolc^* ^Is^anoiisin i£i tlmKQ^om§ socasthing i^ S'S tli«»» ti«ii«* 
a-0^ i;v@t: ti')@ i^ a£^ a few tMiny^xs i^l^ ^^ i sve tliat i t 
is; ..^ ot viirtti^i^ tho troo ocitiQsalijss «;hiah tmuM laggi^ sw 
@ivi^ » ^ t I t i^ satims mi .^.ir^ iggQJtutit^  «?£ tmm n^tl^mllsmm 
£€ '^miSM a^tionaiisii^ l i ^ ^ m mmm mm&gmxstlQn of %11S 
a«iti!£miiii^ m% wtmM Qb^aml^ ImiM. t a t i ^ coriciositms tuat 
l»^ '^lat IKS wm tm£^ r^iisoi or ^^ lyr^ m a^ Mn Sinlitjcicui 3^ 
mliitalsin msmSi vihlth emslii imt ^ivct tim desired msi^tts^* 
'dv^ tim i&6t r^ioins that mmn thou^ti tm tmm mi& ^m 
^i i4 Qiitiain^^Hi wm% Imim ItB mm matiimt tihm faet^urs l$Msi 
U&mxi^MxmX c^mtiiigitit^t iisgisistic ii^ <»:S®£(ta #te* ots ul^eli 
^«itl.yriiilii$m i t Ms&a a£«i tuc» ii»it@6 sni ij&'Ok witicl'i <iim i^itit3w 
iJL^ gives siBm t o a £io '^t«.ie £<3X t^iarji&liip butijciexi mtim^s* 
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iiifig t l» iii%@fi^ it 0^ Hiitii^n i i^d amsi^£d«;ii»}t» itKi ti£iii 
:'is(tl'^€ii@8i in tsiomd t o d^Mlt tm mXiiMU Its^&xmt* H% 
i ^ l l ^ s t£ie simtmn oi c^^n^xsliip cif ^ £4€>ct o£ i«iiid» I t &Xmi 
^q&lilm ana teasie to b&smm wmltml-m in ©li#«^ «t©j?» lawi 
mmm o£ e^iusivsn^jiis #a#ii2 fostexn M t £ ^ a^i paUticia 
Ulom ^^ aa hsmmm mt tm SOBU &£ tue «©ctioG«i .^ iro«|is ImiM 
tl3& ijatioi) mtgi @t ^ ^ mi^mm af tl'ns citti^ir ii^^^i3M«£St mm 
of ti® aatiun ^wer ,a»@ss ^ i i t ^ ttsasisiiistic ti*ffli® a^f' «Ma 
iothim i t t© tiling 413*1 tQ ^^Uiing In t«jrma sil JtiiBteiait;^  
at ia£g@» *vMti£«A<iiiiiiii i4M,^& inm^t^f^ lit mpm^^t^ vmlt3 
and dUcK^ sua «ii£»2iyjt«i93S tiMim to- @i%^ fia«ii]s# %mXs p^rtieii** 
i«« ^urritaxioi m&i y^mm,ia sf^***^ ^^raselssiv© i w e far 
ii^*is OUR itMtio;'% ^ £ i ^ im i t s ;^ ii3^ «'r aai glosjr ^ ^ iliit«iS9« 
«ita ami. aistJmst few «tl»£ tisiti'^ri^ ^ i i tu» um ImvltmiQ 
e&m'&4mm>sm^ iM^h sennit ism^ a^timmli&m* %M actios 
3'/ 
f li€H£f@f umB &mi warld iiojcs* mmm Urn n^tiait i^ 4i]biiti.« 
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i s «3:^  msfeiJtii &m3Liil acgaisias-^JL«u*#' fJte list af i^mms far 
^c o:£ Immstiitf inflict® on iiiMiisfi and t^mi^iible lm& t o 
timM::iit:^ ''« iiiil;4Tiirs»iitl'i tm^^ m^&§ **'tli@ pm«@ar i3 a 3Ci-
@£iti:PLi: ^saduat s ^ ^ in tm pcilitic<^ ;i3l^ ]rats»£^" of tim 
smtl-on t m i ^ i»9£i^  xigia MI& u^tiana^iiiiR tmii2; ciimia^ 4gg« 
tcmulym* ^^M HiitJloi;!! en^iii^ tli@itiioiv@@ in Urn m^^Xim& 
«i:M is«Ult«iS'y «^ iO£^  cml:;' t& i^sii^ cfli<i^  anu d@@tj:ti0tiiau3 
to tiM w£»£l.4« «^ £i^ i«4rJir@ met ^#^« *tt«ii egxieim smtlc;^^ 
atat@ eoe^iai^irci^l^ iiii@l@ mULltasj' gios^ ami £@@ilg it^@i£ 
on tim irl'iiia» QI: ^ip£it@xial eoriin^^at birii^ing In it® tti«3 
eigEt^ a£ tM astiys ^ i^^  tiss ioiyalty of tls^ jieyiiia t» ^»2 
a^Utm tmm iim&n axait^^il i4tli aa wh^tso^var XiMta ^ma 
e^aiiatr«itlmis« %^msn M&S3rist iiita£i3.itiuiiyii@m c i^ t l sioft 
wiiB»itiwianwMB«MM«w*ii<wiww^'*» i*i.MiiB.mji»i'u 
Tim X^U* 
l a , 2*3ia» 
3S 
XlQtQ &£t&s tfm smmlutliinsi in M«@@ia m^ l^tms in €liiim 
m^n iat2Bd tJ^ ^mst^ Jlvas fiamicl^cii^ In ttie iii»%3 ot w«»^ iu 
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ao^^'tinxia called tim gf^dt pi^ '^ i^r eliiis^iijli^*'«i 
la&iit hm^ y9@£ t^ M? giciM$@« i^ atJlf^ it® iatc^xicat^d idtri »3ct«> 
iui'MUsM st^ i%^ an the- ^ i^rg -^ ut w&jr witfo eaelt otiMsi: ipoisii:^ 
oM ^^th i^KT.'^ t n^ interxtai ^otfsi&t ^oiisst n^ ti&uiiiJL i ^ i « 
cies <»f asiUti^ ' cim^^ist* i£ w& mm @tJUJl «U'^% isisc«3.s^  
i t iu not £o£ ce«iS0ii «^ mn^ii^lisimi in t^ riciMsiiCftmttiit^  • i t 
i e oni^ ti)@ ii@jl€£ii3«@ diaetxiiie of baloDtsa Q£ t^xms ^ o t 
pfss'V i^it^  tim mtimm txmn ooXiiclli^ ttadi^m Bsis!^mmmhip 
I t ia m%B& pcf&n^ .aa c^^ tliat thctr^ l& &IMQ m ^i^mmm 
als i^j tutxMiSfSix' in li'^yiuiiaiism* ll^ kticm t^iism i s ^& a o£&* 
%£iiig of sci^€»ti£ic ^ ^mmx am uQlt^h^ismmBt^ xt in 
f^mx&tom natujci^ t ^ ^ tii^ in^Xm i^^ w <»£ iMtic;^ naJUlem c t i s t^ i s 
£ ^ thmm mi3!'jl vittm^ in m n^ or i» »iitiu» tiMciii txi^siOiisa^ 
mt iarg$ '^« ste aion »r tli«^  i^tic»n in mtimMH&m livm sm^ 
mmmmmmmimmimm«wmm.i<»im«mmmtmmimimmimiiKm 
m 
^i$MB for i t s own mdtesiaX iitti»£0-st@ moA mm& not iam-^ t^m 
*''£im na^tion losing t t e cssatucs a£ seieistlfie piai^r «md scUf«* 
p@xii0»«ility «)£ P3i}« SB t^«i M&tfi]^ o£ fsati{irsaJti@ffl ye Mv# 
Tim &^mmtsi:&lm tmmmm^' ^ iati«ifi<U4£im in m.ims 
%^£ 42 natidsi in c«»tx@il on i t ^ a\-m immtitM aryi C€«it)@£ci«ii 
galsit> y|}3tli@£ i t i{^  ocsics^tixic! B^ m&imsal&'^lc^iX ilmml»t?^ 
vmx^ QX i t iis iic«i'Ui 4isil €i(^ iticxii(3 a«^viile£H!^ nt» fiSmMx 
tuxtimx s^ i^ ig tiMt m^m^s^ to Tagore tMn ^xeui^at mm 
"il» SaOTi^  l^l){l I3»ir6 tiiVi^ ^^^f «ill3^t liilittlilHit k)1C»isdU$g i t* 
t& mXkij X0im £ar t i e 4^aiiti:e3l. 4ml tli@ custagixcXai mmu %m. 
misx &C t t e iisslteil ^^ux^six^&§ ^m ^s tlw »^^ oi hmmmi%g 
^that 
1^ mmt QtusM v^ ami givn itf8,3ciii.a*g tm isii/this natiai^aiism 
i s m Qxml ms^MmsAts at evil tmt is mmt^^la^ s^er Uit hu« 
iuast misiii ai tim gx^mmsib &m **^ e^tiag i t ^ jaojcal i r i t ^ i t / % 
77« lMa«« p* 4:i« 
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mam wtm s^^&k tsm umm lmmw^» M»%lkm far f^mm- ^& 
f^hQ wixn t^ bsmmt o£ ^£Oia^ aiemt:$mmmm&0 iiot Mug- <IIP 
n^opJLft t9 Wm In %£sA%i siil {leiianxij^* I t mm vmls ml» 
ai£s @ls9 iit:il»d mm u$js^^ vXuMs* St f^^aH^i *siieir@ 
«liS! iBD^ m Jinp4£e» *%t&isic* gjfotj^ s iiiMc^ ms^ -m in m i^:^  M:a^» 
a 
gsm^0$i, ^th wim t^timmtx^ af cQitum from tiMdar i : ^ y ^ 
•^Issims of t}m ^^ilm* 'mm ikmlms^ in t3,m gx©%»t.. TIMB 
gj;oi^« %mm pxm^ t& xMlt mM,» ^im^im ^^ tmoXtisd %lmm 
siQlvm ^&mfm oHw^ m<s elstS^md th&t tli@:r ^^^® ^ ^ c)it»««» 
pdi3|3fl@ Of and t^m hffid ipi^ ui %ip0iiit^ ixom ^oa tstg » milili^ 
a£l6iii<m for t i ^ ein^ii:^ w(i£Xiii« HQX^ s^t Xe^ si t t e &at»ai ^Imm 
wmm imM in ^m 4^»44i& i^^gm wliiali i^ ais^  a«>rf@4 »£t %hm 
£«r£s.s 0S tim otiseff* ii#£ia@# H«£%£ ^mlutmd m^§ tli^tt *'^vsi^ 
4a 
tliat ^ t ^ mMm mmtmi^ o£ t l^ isatiois 4iiii tlMfe si£ i t s 
gm^2M i^efe aid ncjfc cluiw «i k:»«pticttl«tiaf mMo ai:igi.a# 
«t-|,f»fist at a mxt&ln 9^^m^ of ies amilfiiion« ^ma SAVms 
prlmXtiVG. pmt^ln hiitimm:^. thin l»»il^f« tbi^ jf aften siH^ ig«» 
tm^& t^^mrnVms- mlatm ^« "laieft® ana ©th^ jc p««ipl«u wilife « 
mmc^itot^ mam ot %ltm^ t»g»^ t-^iJf ofigiji to soi« or 
s©^*»4iirlaa ©i-i^ sy^ ms lj«co«s«^* I t .^«is how tlxe:^ * ^ «»^ tcs 
foaii ttm r%*%h Qt tJwtii? Qjtigin una g-im t^ 8tl»aiaii % tjcao* 
&z» ;4^xt« z^4zxti4t, ^ i . cit*# i^ p« i^ao* 
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cms^%^ ^«^« M^@ iMm wm ami oail tis^ tmx»«iJl ixi lefetits l^® 
'S^ Kiayh^  infill th@ citf«iitdt@ «)^;siii5a i^tto ma m^^k^^^^^ 
tiMQ thm& Ixmn €mBuxUif^^ iivmmmss memt^t^ t a tim mM** 
aii'@% ti»^ (sttmiQ ii3£^M<^B Qt tXm m^l ^dl i t ie^l units €€ 
Wm fMms: iwmik *^^^MM &mm in its eant^ spenros^^ v^m to . 
xi.Bm to tiaticRs « 3tw.t@ii fcee t te ^«»I:J' O£ t te 6it|te®t»t#s 
1 ^ . ^ fioi^aliSit in tM emxlx £il4.4^ «if@« iiati^imlifirs tut 
Q^^wt^ mmmigmi mm: t te m&im mi& cm tli@ ti^imx 
tM ms&i.m i n s i s t s tot it@ I4iri£m MgM c»£ ^r^«»sM|»« 
ttm s^^c^l of p^mr and ^i'galtf £ ^ t te mf liiii^ ot ha^ 
tsion .fcietwwii tl3t offi^iis af ttie ^ m ^ I^KI ^@ &tmm mm 
m 
imMt *tMji Mxml &i UwsmsmM' ^^ sl'mn and iSstajriisa 
^ tl}@ eai:iflle% ^t^i^yn ei@xi«aX «swi ^«i^ |»OIMX: %iliiGii @i^ * 
coi^s^^t o£ liyxia Oiiri&ti-^xi' omMs msd^ic %^it^i %1M ^^,^m^ 
£iml %hn i»tutm i;MXu^^ tMlt mtjM i^ ts i^dLitg tDi; ^^Ivi^ m 23im<$t;«» 
edlm2iii»s® %!%&% til© €^«H»^ him it*i$ m^n %mm 4 i^ priridw 
picioy i t s cmii 3^teiiii^t««itiv«i ^iiti'.i;^%« nMcn i s iM^ #t 
t h i ^ mtmiM hmum i t ami i s i^^^^i^i^S^iist ot i t i th«»t 
-TOiw.wni I n irimii«i*-ia»wiBw» 
a?,, see w.ijt ii,, i^^m :£hsmmj^i.%^, m>^^» 
a0« Um^iM, J«f «-f^ :lfc@yit.ffc>iit^ c«a gj^mi^ht* op* c i t . t ^^ ^ iSO«r 
m 
of tuo iod^^iKfeiiit t l ^ : ^ <tl<;»l@l^  f«i3.t^ti gmmm'^*, 
I t eiMsxX^i ah^MUg %t^% i t wm tiM €^mt^mmms& oM 
Um Q3i«jgi^  £a£l3@ir8 micu f@ll 4i>a'«d2i@t tlm walt^ aM tii@ 
lii^ ao i^si^  o£ 3t«itii 03^' tl'ie c^urcti 4s^l.ttitJl«ii>m nhicii (sv^ntuii* 
oiij^ ai.vi#^ tl3& t^a i^^titiitimis <iaiS th»s ini t ia ted t$m 
Biiima OS a ctoii3£titt and a isiitf<ic:t&irJUtic fe^ti^ii; t,0 tM@ 
^^'* a^se«pi"istii'-« tliis dualism iM iAtm m^i #^i«ity ^w^O* 
U0.mi the @stt«i»» «.t£ tit3 ssi^m ualtv ^^ ^ ^ ^ MMCH Km^ in 
aa.i a£&il^ oC i i £ % Oi^ €^@ests@^ 4^»a uiEl Ma iisJ.|liietiO:^-i3 
fffiji^ ' t l ^ %rlKii{£ tmi^ of ,>tiiiii€ iii% 41^ @^3titutiml otl^ir 
c@9tiiati@!'i8 in @ac^  s t s ^ ^ Q£ imlivioaoi or eaiX<@s^i^ Mfe* 
^x«itiat} ai' f &i««tjm l;Hirti«^ i^  tim cttmrcii «£G^  tUt^  <^ t^ t«$ ®veii»t 
tt2aii^ iurmiglit xisvoiutioia iii t^ lumllmotu^ il@M %iM,Gh 
^ t l ie @^ 8C»t OHi^ iiiv^ suse&wi s^iSgiort tt^u | i^4it ie«ii «i£illia 
Isixt mwsm ti^^mm^mtmu. i t to tlm imti t i i t iy» &£ tim i^t*^m* 
Zt mim iiO^ tM csiaim at tM pap^if £air i»l^ «)iat;@ sovcixeig** 
£it:r« t^sufh iiwsrial^'d for &y^@ ^;^riiil g t^Mliiitiijf 3:«a\}$@;i 
itiii pmmx t o on iiig^iga^ificaiit i^o^itiaii ami s^om ^^Ith i t 
S9« Q«®# C*i«iyi% 4i»..», aaa .*»w»# H Histur:y,,a£.>Maiy^ 
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tlis sit ing i tei losf 6f aat4@mii8m ^sieib £^s@i:^4 foir *i^t^l^ 
kiosld im^ims gmm w ^ t$3> tim i^ii3tg@£»et of t t e imticiii^&t^^s* 
Xt i£i £mmh timt t l ^ £ignt of t l ^ Otiisc^ t& 4%;iwat 
mmnffmi tor tXm CmtGh to g ^ n ^^iifir gv^r Urn stat@« £» tl»i 
tl»iji KK^t aia^ #t£aii^'t^«ii^a I1I3 |:{«>»iti^ ii ^ut #l$& cifi^ dsiia 
iii &ina ImA Urn dameh oiMclsilu tQ t«ite &a octium t;ia£t iti 
p o l i t i e s afl«ii^« (i@i«^ « ii$ ordsiir t» ixjc'sts^ s^ fs Iiii» autli^ i-* 
^tg^ 1^ 01^ ' ME^gCME^' VIX 4@i;»r«i^  tl^at tm mtmimi&lmtlc Simula 
clol 3^£|x^ ie9@& ism^ tlm %4dCuX«i3? ta tl¥^ @«£i«ala^tic«yi pi»* 
93 
@3* £»©© jT'caiic^t *•,:•# i%®£l®ctiortg,,>.n th@ i-;(^ AM-va3. &li«tc« 
4 ?* "3*1 
m 
irur %id£al^  t t e a^ilutobie coalition a£ t l ^ lioX^ Hiiaiim Irt^ 
iam^ c}£ areg£2£if Vi;i aril JklcixiitKier ixs* itt l«3 t^ ^@c«ae &«»* 
^loint a£ iii£iu(3 ;^@ ynd tue li^i£© ffnis^i^a to siicj^ lt«iigitt@ 1^ 
'^xisdL'rie^  Wims^m& o^^ioni^ Vl -^.a© £©avic@a ta a cor^ t ion 
af «l%i'«ii»la;r«© aEfcjCKi it**» 
Imiocfsiit Ml mgls-M £air tl^ @ a^t^Utstes^iit a£ ti&' 
£iett8£ £taj»g@d l^ j^^ uii^ h Dis mn wo£^* a& wirsites *':rt^ tm&im 
pontiif f i s til© vicai^t i»9t ot m«ii3 £»ut a i Joa Hixmolt* Tim 
ijorJ g^£V@ £?@'tee ^ ^ rul^ mit ooii' o£ ttie uoiviefiaX oityi:^^ 
£»i#tb i^^tiOilf ^i^i3# l924f p« 3II» 
3S» i^i0t©d &^ ' *'««3t# ••^ ':«# S.^ .t,Jgf^ t»» a» 314* 
it mv^^^Xm hmt tim iimtltvt&imm of i^^m:^ U^M gr<^ 
^icojr^^* I t JUS £mu^ tb i t ^ ^ mii^ Urn ii^^^i^ i.xx» liiut 
^o i^a &£tmt v&iM iitmitmrn yzzs Ql&& ^^ti&d fat mmf3Xuti'& 
QUiimmxi:^ la tim Empire • {|@ wz^mt ^*^^ v^^m^ tliut it 
subject a^ 
MWM^ from &iX ti»m& ^^^-$1 el^mt i t c^n t3i& mmil^ 4is«» 
aBJKM^ # that i t w«i® t i ^ imtittitsiaii ot tlse F&i^ <«:;^  % j^iCli 
eacroiiBlxe^ «3^Q« t i» pcn^r f tli® ^s^^tot* ammh aescael-
l%33iil^  mn^ X^^ jUHQ' u£ t t e i.-»%4^ f i t tfw %im» In Wm^m -..ctsils 
**l'isfi **%i-afl3f oatwiajcdlf tslas^Aaiitf *ras. left **lth-mat & sliml.* 
'4?!^  Pc^@ CKiuiti mi^ 4@eisre t D ^ ttey %mm m^rnxoxu aa %i@li* 
imt ^ Jot of ttm timis pmtmmi0sm tmd bmin i^iktmx^* 
'i^tmt ^»i i^ t i to t iQi ! of ir'^^me^ % ^s^rti^ng itas 
JUl.mi o£ t ^ HQif Hcj^MiG 4^i£@ tiiii on t'im tstkmx A% Urn 
smuSiltm of tbii J^iJc^t £ii«mt«^ t l ^ ^mitxl^m of t^w i^ sviostis'' 
i^ ticsh p@aiit t^ ics 3@psur^ itioii af r^ll^i«m itorit i^ai^tXCoi «sa.'t^« 
ii<i£M3£iti^  iUigiOit da i©£}Si& (fJL* itaS) COylJlciirioi tkm &iMm,s& 
96, y^ClJ# i'^ *..** CiMi.| hiatQgy„.0f,,j^ ^ < ^ » Udhaias yc©s^ % 
m 
t& pimSMh t- mm ^tmlstlm ^^ tim$>x mtil wa^u*'^^ it 
l^iisliji mix Wei c^ :ics:@fui f^ ii@t4^ |^^ @» i^ iiJUdi i#«i£i imJU^ vmdm 
im^im<^n Urn &i^zltM^ &ml tms^^^ x&^^Xm* 
Xt can ^M thx32&®l^ tli«$ tlm flyltf; £ajc «^a0lyt;^ umvum»* 
igtms iM'p^n %M m^JLsu ana %im B^&BM ^^^ l^ £-^% tim 
fight £iety»ei} tim agixltual ami t t e tai^tiriil iitttlKixiti€i£i« 
^aug;!i imtu t t e ii} t^itii%i€}{»3 «i£te4? imim ttmi,x: gmmlsm 
g«.3mjl@sU2r Bitgi&tstmii itmik m-msh iMmt tsm^ tm ^oxkd OtirJls* 
in tM&& iioi^st '*Xt MuU In Um&e tQstm t^mt tm^mnf&l isom^ 
% I»sjtl3 ^il@s« tf?^ a^ vm£ satiatac^^^v @ir^ @ i t um i^ ici@* 
i^i^ic to dafiijc %ihism &^s^tra^ miu miX'&l Jti£i3diatioB ea* 
SGir«;Keigiit|' was i^var ^s i i^S* 
Xt @lK»iSt tli«it tl)S @i^t£tiOB yf tll@ 4^ jml3).l0ia o l sS^»ltit@ 
se\rsr®ignffy ^lich »ds feaiBi in t'm tkmQXy yf "ti^ fOwSiiaJKis^  
aid Qot ii«2>t© eff^ntiv^ ««i ^jractlcial* m^th tm iostitiat* 
va.tor £r^  ^otii^i mxm 'doQtglsm or tiraaxy ^Mcis st443.Jttirt@a 
9^« Xiai€i«» p* 196* 
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ipXQ£&mi3^ h^ Urn stsuu^^m dytm tkm ^v^tmrnmii^ ul tim i^&^«s^ 
It ^mM. hmmfOSt ^ maslm clear l i ^ ^ tlmt tn® Klu>^ 
o£ %im mmll n^mow stxmsltd for in a^^enaeac^ Zsmi t^ 
ceijt; XII • li0iK-0f 'Smt po in ts catt "It iu 11 J^  iiigiaifAesi^ 
«^ iife«tg0iii«t# mH so isEKl* in tl» a%3lire cy? its tiM iJjslt^i 
It ummsHxim Um i&e^ tlist un ^m slim Urn Q9titx&» 
ettstas eyiisiiii4«$%^ tl.^4r r0^«4 ^m&£* tt is £ai»icl timt 
lun M'm u mmijrm mimmmmmm 
t oo* i^imtf r»f •» Oji« <:dLt*« 
i o i * ;£Ma«* p« 314* 
3.02* ^i!dt|l# ^U^«f Q^% c i t * t 
$(^ smd u^m %ml^ t o ttumimx tlia J^^^t/a^ £i,&n mam t a iWi«» 
gw&n im^ tQ I?si8y i t usMx tlt@ rsendi <sc«it££»i» xt e^:ai@em^ 
tii@ ;;iy0jLtioa 0£ th@ Biitgm %^!m smM,imKi MM mws i&ilwm 
ti'^ixr pmmg mi^ tu eticsaotiif isiiu ji^ ^^ ot ciut i^@ 4''4i:^ 3l. mj^ ni«» 
emtrg ui^ ta a@at3..t tlmi£' ImJm^miBt^m i%i^ !^ « '££9iiit cilmQr<»» 
efficsicms;:^ ' of mUi§ mA m^im p^isil^ie Um girctnt^ i &£ tM 
i^pairt^  t ^ Hci t i£^ of msati^ ««M9Meirl U265«»1i3ai) 
mjaiml&t ^^^iM£I <ii£ti tit}%jes &lm &»itt£$imx^u t a tu t emm& 
&i nm o4tl.@tiMist^ ^£^ t a m l i t t l e m^ t^iiat* Jtmn* #ii^ ..««»i tim 
snetlio^oi riif^tyr^ «itli a v^limtiisgiis Mtur^uirsr ^ em'ttrs^* 
^lers:,' tetyssti ttm B^s^im^ ^n^ i^@ m^im§ x$.s0.m tim u@atli 
& I ^ l i o£ * the concept €|£ duriUlt^nioia 4S @£l lliX«riJl'iic;ai Ci.^^ 
Sa» i t s pjTc^if caxl*** '^ ^ 
103* HttlJlt iW# C>p* <^t«# 
S3 
HaMca^E^lJ Sl..l»MlH.gfflB»HI|| ^ jSi 
roots oi %im m^immi i»i»Mtleal l^^iglst* mmm tiit^ ogli t l ^ 
Mima %h6s& g^«@ BAivm ^m di@tjm@% itgali^t t te luuas^ riii^ i® 
iQ tf.m mmimmX p^ l t i e^ l ttie^Eios* mmm.§ it iu i^^t £»3@ 
di;se®ie^4t^ 1.11 ttm Imtt^ tlftttent^ aM tli@ si,xt@iiiiti:i cental** 
.oi^s^l^iaOt 1^1$; tls@f ajil iiai t l ^ i ; £c»o%# Im Urn exm £xsm 
Xtal2f first eailssgeil tl» fruit €K£ ^ iiml^noillm. imi^^Q 
%m 
^4 
tim imat of &m^jsm 'Mm -^xltwrn^ emm® &£ i t UMU in tkm 
u&mlmx pMl.oi%j% at' l i fe witich lacotight m clitii^ci In tSm 
^iM^ Datia>!ial4ti^s i.i^ to 1^ 'iilocM^ out* a i}4tii»):)«iX s l^«* 
lifts mmlv&U i^tmimtmtm v»alt$i aGr^ is&uiata..i« a ii^»il4j; 
ajKJUSitta t l » ffiling a£ a^tioii^l, ujiity r^scL fi:@'»«J.^ .i it^m 
iM iA^^msmii^M mm. ^jsm^icitem* £a£ %li@ ^ ia«-:ati>^ ualtjf ci£ Ham 
K©«i tl^aSftSlWIs lliV4E»« Hi«i.4i44 &ftlcx®«.l tn« sentiments 
^oigl^ ^aa and JTro^ ioo unitir «^as4 i' «sii^  «'M^^ %tm 
£idi:« ^cMev^^ «i drngtmi Q& gmm& and j^ xa@ie)^ £i^ ^^ « '£tm m^ 
ooi Justice yM^m M^m t a bs «il i^^ wit^t 'iUia a.mr!;j>« iliaygli 
m 
giK r^i vi£Mm>^ a ssiriyn o£ q^mt^ti&im si^M^&t Urn ym^i^ £mm 
yairiUUig tl-i^ ' jd»y£it& onii Urn. j^xlyXl^u^u m^^^^^ ^ aiu£clM^»» ^ 
**i'l«j F*iii«4i Court a t ^iVigtxm fci«c*i»i»i msx^h musu a^jviia awd 
lymy^0'.'S« h ms^aillcmit turn x '^aligga w«^ l^iiiXt ^Dii dtiai^ jr^ iw 
totl l3^ » i^rst ««ft4sts aa^ ccaftmaeiii t a be £mwA Xu Eimo-^* 
why i^ es® liojcoi^ .aistiri^uiaii^lia is&m wQ«<il^ ' rioJsi^e -tiy.i 
ymxti:mmu im-i of ti»^lir o€Wlf®JlarJtlci ftirictio-^^t tl»«i i^ i^ pes 
st»©;flg%ji®T|@u t;.eii? i^m^s mtd. ^u ti^^ other eiiuaava^irad t a 
Hci]f@yr90i:« t ^ ¥£itiag& yf «^;iKiuC^ ;;# iii^^H^^^^ ,i,ell££ 
«i^ I'lusis pi^ilKed CHit a s taa% «iii€;^ i^ :^  yr^ mmulu 4&u, 4it.ii)^ 
&iiri3a Q^ til© amxck. Sa aSjI^ i? wyj£Js# Um r a w^tiXi-* tl^^ 
a£ tli@ i»a£4i l,«i^@s m tim y^oifc )^* i'or m^ S^i u> b# S300« 
0|.$« Cit** 
m 
tSi^fams^ saA «at4an;5lL pxejttaiosis 'msm frN-iaif«ate4 $.n fcaglaf^a 
aui Fxa««e» a:iKS im:ii«lR®a jp.«st war tiiraip^il th© 0t«»j|^ j%^ «3f 
j-€^xm& w i^rt rraiK!® €nt#«©^ into # MUW phase es d raofsleini n-stw 
112 ion I'Aim a taiiai8V«tl, action* 
i£i t l » 2789 ^*«f0iliii»ii ^ FlTtiiic® ^id fete ctiiJ©«tioitst|i&Bs.? of 
nerfiiS &ml turn <?-ji,isci.cmt^ iii2as of lll;«ajct:^  mn thiti^nali^m. 
113 
OLiil st^dm:i,t^ sum uismssi^: tisc l^tsitfli^  1 ^ s^atit^igii't* i t mB 
hcMmmx th@ Smiling »£ th!3 ^^^is? £c»r it<fiiai}4 tuat X«»a t a 
H i 
l i s 
tmm to fossi it iiioKiAl. waltm 4jja wis ii*iisi^ ei3a©ii«i# 
(lliwwwtwitwwiKiiiiiii imitmmimfiimmimtmimrmimut 
311.3* i^@@ mst^ X'«f ai,>« cit** 
114* Iliiu., 
5f 
ete»fittts@« 4i^n% ^n?pti ^lucl^^ ii»i aJU tte' j^tiitus af ttm 
i^tssim Ji^ixtt ^ ^ u ^ l j f &i»sn@ iaict^-omi^iit and asi^rg^a m 
ionsiiism in tli@ X^ii«iit iiiilMiNiiititistife* Mm Bi^t&ili €02.miial 
ibc^e timlx imltm la tm ^megmm of mi ifniiirj^ myiffiitt @@* 
..o% tioitoii i ^ i r a aii&i o j^mM !» t ^ ncmt In tHn £S£t3Qiitl)# 
iii^;@eiitl'i 4^^ j3av@iit@®i]tli c^Rtusiad ana 0-n%#£@a las t miM» 
ana ^l& in tim aimUmmm e»atuE^^* iiPi«s'v@i:f tDougli^  the 
wan ••mi'UMiHii jiiii>ii,i« 
m 
timusfs* tim m^m memlmi oM Urn ps^\iX9:U.mi Q£ lf^«i imlmm 
t a i^m iHmM KkmsHog^ Mhltk x^imXd cmt^ n^smmm mnoBt 
18 neidDt XMlih W&m imm mmms&m tcUaoir wMch 
lai&xth m^ W^ mmMlmi IB t^ umm* But t.i«^ imid to 
Wm In &&aBt^m u^AxM^m nith ums&i cttlisr wmcn i s a^aexiw 
tea as la^tfi^aiiip^^ 1^ th^ aiidl@i^ XiKli^ H} p«»litl,eal ^iiii«» 
l i i« mi^ wmil.^  J^ f^ «{i£i iiit@ir i a if^it^jit ^%li lfit@£« 
i i i« ;);Q«» «:3us«u:t .^ ^^ nmt£i« M^.aii4 ^ad»ja. ^^ s^ iysaat f^ f 
,»|at|toaXisnb 'Ui^iMisHea M«iiE'liii«#' fiiis«MCtati^ti# 
m 
*^ Mitts^a mod tim mi^ta m^$x&& @l&m t^lmi ta 
xt mm h&mms tsm MC^II^ m^Xm ^liels ema4 «lissalv«i 0i9»» 
ztUMm and liz:iiig imil^ «i»g niijliasirit^r i a tliEi «^ iAiii%i::if to 4 
t|i:@st eii%®ist* T^# tli@ imiiiim%s ^•mmXt^ mfmlmd m 
Mt;r iiNiJl£Et«iii¥C^  Mm 4i&ti.*iel isimsii: ic^i^^ty §0W ^m^^i^* 
iiut« £i;ym t&e mlm ^ ^^t^ms cur Mttl@ mmUmw %x» it# ii»t3iae 
&^ i^^ a^tH i^siis <if iiiaOti %iad i4»6liUR i#iH>2agitts mid mXtm* 
WHS ^^tjn^iect #sa4t}6t tl^xeUgimis n^maretism s i ^ asinttc* 
pt ii»3ia"as torn m.J^mf^ imtmlmm».Mm. Im^mMa 
m 
MixiMjR eammi^tg i » IMMM w«iis t i i ^ » tist ^ a^l^ ^Mmd SI1&M.6, 
iirmmimu, iM^ nm^ii ^omMt i^imi^ axiaii. ute2«i»49> 
00 cn^ aim acii for tli^ «s%sillli3lit»gii3t of t^ii Xsjlamle xit»M*» 
emm t o «m «ml 3f to^r t l ^ € ^ t l i of t l ^ gs&At nativmUiits* 
%a i t e Met sif tbe l r altiliU@s a.i^ imsQi^ tiec^ *^ ^ annait 
8sitdljstfi0£s ttiet]!:@fi»p@ jstttm^ssJl^ csmimd t^ Bmmm&t^ isiff 
MlUL^i km^^^^^^U «^»^teiKiiag the rmrivolists t& i^a^iim 
tim msU,vitimu of mi^Nlitti^Uji ifit^sitatitm sn^ 4j>so atirtigM 
yX^I tt-^iiimt tIm ^jcitidto €Ki;i(titl^ sul^ att tins titli6j;» 'm& t 
-Hiffff* I3@itol# aSfie* ^ "•^•' 
6X 
e » l t tiM» i^ma t!^ B£iti3}i mm mm&tMm i t s i^^jrisiMiitle 
cmitl^ t i ^ i r stimuli!.iigmi.iist th@ SjrJltisti iml® mia § i i^ 
timi^t lAwm tm ffs^dom tli%msg^ vjsrisms mmsms^um %^lm 
H3hisiciud<«i^N'i^3tit Hiiii:4tt Sarrii^ « a j ^ €H&li@jrtt «i>vii^ tfi@' stsmig 
t^ss ^ i i t^s is ing isi«^i€ i o ^ n t i ^ * dii3iat&$i@»>ii@i:r« ^ ^ i % 
^mwi UXmm »iia €%itae®£it£at©4 tlt@'i£ mi^msM att@.iitia» on ^ u * 
eati,0niil. in^titutione tQS tyowfoid ^uri^^^eif t«i i»^;iittii4!i 
i27« Z^dtit 
i28» sm ^ l ^ # K»* Ttm Imim m&l^iu mtmn» im$* 
m 
I» tills c»»st]Beti«B% t ^ ^«i£t pii^f^ H^ iMiydium o^siiat j^oniikt-* 
mil iMisbm^ Bma^mm m^mm^ #Ui Hmt^SM. ]:l«d^ aM>tiat<»yi@^ <% 
Mtmskt tmulsmsk sWaH ^^immil xmmM, %l%2 ^^ t l i at' i^ i^ eMdl3«is» 
tan 
t^m^$ M^Q£ All "Shmmt^ m^l^m, uMai^ M u^licnib ^ ^^ h^ naic.^  
wmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmtmmmmm 
€3 
SM twrnad m *m^i$jm* & sort of 4lm3miM^ SM ^ m tmalim inm^^&x** 
fs&nlK i^ttii nail tm ti^mmmi^ mn^mim&§ l^m i^m- %|Hiiisi^ 
mvi»ilrd hit^immt U^tOfiSK^ * lilfsiiid a»a mimw iwitmllmstxmXs i^»» 
€£i&o€ m&m m& &fs^m %i^ ^ iiiti^jr ap;^ 4»«l uimiMmmmMM i»» 
isM iimi.'^^M&t tm&& £ac e«s^jfiMi«i^ with Zmilssi iiatiyim» 
immm^ i t con b& &imi^'mi)t thst x.»^ .^ ao i«ativR i^@:m 
$?jidL9it^ tc^  Ki^tily firc»» twa mts^mti^ or £ettiing@* 1 ^ in* 
gl# to attain ism^m ixtm tM iiritiil) ;^^:i;i#MAii«. M im 
m tim &^emm3M t&s ttm 4ttais««fit n^ immdm^ in e^n^mp^i^ 
10^ tiii^ t$»f^  &i i^m Wsm&^sm mvmm^ oi. ijtM^m ^m^-^^a^i^m^ 
&utf tMr@ ia £mim «i iiif«£d»e@ of vie¥|»iilxtt icfigofilw 
£a3» £^ i^  aiBitiijRf u^m$ Zimm...m^^ilmmmM I4»li;^ isn< 
m 
tmmit m mi^rmt tins i;ii.i^ Ju-»4iifii4m ij^ arpfirtJicMi:* 
ZtjM'm imneimml i:&i!iQgm» ittujleli eXMi»@ tms Jilting a vtmj^sM 
&w^km i t s piriMtive ymB^m§ tM aii«@« m^&^tm$t 
m^ t:^mmer^gw$» Ttm m^miumitm mmsm'S, tmtXtfrmX t^mimS" 
tm: oJlI t^ e^imm^tics &f Slants eiil^ iicmiUiSiiiit* S3s@ Bi&g^m% 
Qt tM iic^^t X}iiiii» ilmts@!i!sii3i mn^mus tints c^ i^imKli H% iM 
tdli9i^»$« $ps@^^ diiMm^wHi l^^^^^ ^1^ tej^n^gii^ t e 
lm.gumim* t% mm ttixm^^ tim mmMimt^tlmi of it» i&lth. 
in ixOl&m I^ati0i!ii4i&% that i t got stiBi^t^ 4»ii ^nloirgM 
toat **'tim Q^i^0mu i s 4 isy^iimity o£ ^ ^ ( ^ i ^ iistusisetsi 
it.tlH"WWl<»il» «wii>«.i'liW»*W<aWfi''¥!iliNS-^.«a^^ 
@s 
qft»i3tiim^; %m tmMi iiSm'iJs ismmmal SMmm&ts^ wad m^ ^ 
wmM ^"^m mjtm^ i t ot p.ufe «li©t«ci®s i^ n i t waj^ * 3aii» 
e.-^ n aX^ttlj^ fee tii^^rstac*^ ^^ ran tftet® wpirast "Ctoj^iOiidliyj 
irllOt :i&M&^ tir-' €f?K»y«aC.:i',ia.|'i35 t i m M u s l i m ^ill il%*£Krt t O 
feasisy 0. pi:«ii«i,ee to jrii.S|»i«st tti© scruples tii^^t til© ^ni© 
Gt l^ jQ fiwBliEi c^n.a:aity «» ifsj^ ,,»0s«fut©«;i 1^ tlioijr a»i«gi4t<aii 
mit# sisujFi^  ti;»i «!i6tif«mii(t &aA ismmmmX ulmi^s^ nmm 
g£i t i ^ i,iMm0^imu% imm uliMn tM Cw.»g:xi^ 8 mm Iw^ this 
^^a^iSili^iil Svaiyi. %0 H^iOi *141« i « aiO«# 1W8# MMSt 
^ 
Urn f^imsm3JL&t& imssOiSUmd M^mmiMm m s^iUglcm in 
%a£t fira» tt)igB<$ iM^ifmi» mfisn t»aiislhi# i^ tsibisa;0h OioaiC'a 
i t Cil££ieuit t a % i;}.^ fl»i £@Ugioit ift Wmix ^aii4' palitic^ii 
prsel^ai* 'Sim <iiali @3iusi^ 'ti«»^ %ISMP@ umsim£l<^ mibsu§ tti@ 
'Cliff&r@i]£ HsoDfiligt ps£ti@3 m3& ^ liUfiOful c»£ U^x^ i n ^ * 
|}l»»i£}g3 in i t s oKgoi^saticm* t t e Cieiiyjr&m im^i^m^^p 
tsaXkms -^iMXtM, tlis e^ nwansfal. 0lmmiam t a gsoi? i » t ^ 
]S^Ms Mm Mxmmtva. m»mi» Hmna^^mi* maM.» m* ia»>4^> 
m 
tibm iiia^ iMk^ d&lb^m Hi^^n i^s3tm% iiaivlya Miss otm Q£ 
iii.it(lu esmmmU^m in Urn ossn-^mm^ ibm tiqh% i&!s imls* 
tM 9Jlexi£ic^ti«ia Qi tite S^iStt iMim ^«eii w^W^ tsomma £^^«» 
<WmMWgpTiiir»i.tfilii^|liMi' ii»liwii!i!ii >ir<*i|fc#(Bwi<|ji*iia<>«Pi(ift)»>iii»ii<|ilM»»Mil^^ 
Cggf^i^ i a ®«l» j^ msMjmX Easa;^ op* oit«« j,>« SQJ* 
m 
€toaj3g© In tim ©^ ffi'fetti ot ^mXWi^^m 
im^mst^mlMi&t *Amim t i e i'^iillif^ mmmmm m m^% 
ii^y tilt «y»4jlf£lii% i^viat^iit ji£i>ii;i4<i^  l^at UPS &ml^ uln 
mm:^^- mslwmm mmUm im^^Aim iati %^m$j; mim^^i^ t a t^am ^m^ 
lilli '^p«t $##ti|jr@il I3i£ »i i i idi lNl^jgl i lS i t i ^ # g f «%$i4^» ^I'Utt «»» 
€ ^ 0 ] ^ ^ 4ls« c^s^tiiiiiiti^S to tM aiiintfffip^iciii.* ii@'ii6«i# 
i a m ifiii^ u i t i » a ^ l ^ gaim s i ^ to ^ smijm && i^^smtlmm -
i 4 4 * a ^ MIII;I3®}I|« S«li«« «i|i« ei%«« 
145, Hasan, Mushirul, Congpunal and Revivalist Trends 
In Congress, op, cit.. 
m 
ts^rniil^aBai l^ Hi t a i£@tti@ t^m^ wmmi^ iM^^utu tlnrmigli ©^o^ * 
@:$;|;^ £ni^ tiC3BSl stosi®!^ ^li^ti^ ¥miUl Imlw^ vfttliiii i^i@lf 
erp^mtitv^sst nutioual isa&tfit^ iiii ei:^a%x&llm iKtm al^ ir@ l^ tsl; 
«*W!* l« l ' )4 J iilllinHiiHl .mil '! IWt—MMMlKlliaMi i.l»li*nWn»»iinJI 
TQ 
Of ism mg^Um <3i mpmmim nM mUgim ttm tim atmt% 
tit® mUm mssmim tim meAm^ pe&iUm mtm^Xm Im^*^ 
tg9U0 Q^ 8m3£ltim& £m i t s min ua:m» rn'mm^ttim »«tjl$>n 
wMe^ mms^^ m the t^xstmm um tmm^ l&mvm«»t tmtj^tm^ 
hjyit&i^«s£ lmel^£miM m mxmmi croitmrsS ©Immit^t hm tmm 
^^ to hmamsi cnccai^iim y» tHe bmi^ of «iitli^i? ^m ^ oljl 
€>£ t^sae £aetair£s ma lumM ^ mtmx imtlmm ^tk &wpiel@n@ 
iG«4€Bas^  an4 Sseair* 'mm m ^mn m a «esta4.ii ^Qsmst ti£ 
psi'a® eatoi^ tim mtioa fciir i t s «atl.t«raJl l^scltapet ^ i«r^ 
fas^e- ^ mat^jdiJ. MvmygMms^ m m^ tmtmm^ t l» ir«i$tii!Kiii^ 
€»£ «j«@j'iidiai ^ l i %M asplic«$tlt»m$ £o]? ^oeflioati&a giTnir Xn i t« 
1 1 ^ € i^^ Xai»£i ^if ttmx^ «»ist@ 3 liostJUe j^atii»»stii|» Mt«* 
ti{icm n<i.ti$»gi@ sitti «i t4i^@a 0iivic«m{» i^it t M t Iidiigii etmr tli© 
gl.cte3» :^ tejw«««rtt i t ia mmmmt&S. thm *tli@ i^iUa of feJiisi 
iOaali;^ (Xntesimtimiiilissi) t^as «iiia ©til l m^ ^ w»xlii Xn 
wm^h mitimumtA^B e^mtinus ta Im tl-ia pxi^ f«dr>' units of 
iiit '^2risdUa:i«a. MM^SJiM» ^^m iOy^ill^ o i l iom KMim mm»m 
tm-^ilis^l^' >MM «ili 4jr@ n^itia^jailj' BM^im^ti&Kminimi and 
i^ a^ r@ yic^ iietUi^ t^ls ^mj^umB ^#«^i»ifuil^ tlix^ t^igli ia9di» 
Ati'iiHit ^Mtxatic^B md 'vim ^ mtM y£ iittea»ti&tiaii«il Im i » «^  
set<fei»^ *>f u-^miXm C'i^ at^ iCt #»id «»»<Hjp®Kati«m'*« ^ 
xn otlMir m»ira@ th@ l&mtl^Sfg^ wmiim £ii(i«2 .^£i^ ti^ am|ijfa> 
ti*i'Si i^tojss- i t fai: tJ'^ ystiabllsiifftjit of a peiisc«£ul ^ad « 
n 
tlQnsCl i a i t s pxmtmm m^ «^««tite la i t s ^ |^£NII^**^^^ 
to wo^i^ t;imm «i i {!iif4stii^  thtm aM «iv^ ii igocM^ timm i&x 
the I'msi^ Sit mi^ intmsm^ a t a l l fti(tic^ tti3« Zm tMu mmmmi^ 
«i^ :^ .£o$iiii^ iiiiS0 4^ nationalism 3 ^ efiiarp» tim hsmlzmk af 
aatiism iim^si^ig isi mm f^ mmm ^ mfttiX tMAu^i^&n %Q^ 
Ql30 ^It^nii m m "p^iitieai iloetirim md p«»ii% ciMmiag 
to h& ^m^ €tn tiM p£imi^l€i ^ %m imiimrsiii l^ ir^ iiQac'hiii^  
@£ @tsi% ti tui^ t a £aii!iie£i»@@ o$ igma^ t he ^££ei:@mse^ af iD» 
mx$ aati©fai*«^^ 
It i@' «i l i ^ ytlsi^^im o£ tbe- QiiiipiicaAi iisislltsrlMSiiilt 
tiiait Int^S'iistiidtidMsm i® evdiiniS to ^iimiiMttt t^m ^mm mi& 
4$Mm^iem vM,th Um Iv^mmmiioniA poMties eit&ii^ w amS to 
i^ro^iii^ aa @ii^ ijroi««@i2t' im wmtniil mn^xstmMng mA g&&mi^ 
149* Briiisfsa^ H*:^ :«« op* eit*t p« ii4« 
laiyBsiigaNa yni^^ssa gditiasi* t ^ a!ui@i ^^ »^k £iito£«* 
pxis^i^ i^@dm^  i97C^ « p« ?30» 
n 
woxia* ;it i@ ^n ofigqtive lax^oi far B&XMi^m ^liiB',^m%sm$ M&t>» 
t l ^ li^m:^9g^* Q& m^tXmmMmi wm-&mm mtwmn imt^&m^ ^m 
l^^tii^M* ^ i«it»i£iia%i{»}aMsi3 m$>i^u mat ftn^ ac€iBt^ .»ni@ a 
mtamm9^imi&ji« i t ^smi^iis the ifurv&irnl <ai iiiiti$im4it^ i n a 
III ^ ^ ifi^ intdSnationaii^sg #tipiiiigitli@ii^  tJC^i@a^tiim^ 
i^^ '* yiifeytiati0a i^gia* i ; ^Mffi .mum, pitMrnm^ O ^ M ^ 
is:i« ii^ i^ia£c%xil« ii^.i*§ o^ sft ei%»f ^« 2i4» 
n 
%m^i sai^ ^m Olgaity oM the laaiviietal mUXm ^ z&tm* 
m^<3a In tm mmm^ ^ttmmm* u^ammMi mmm mim mtm 
t®«aafei«Biaiima# m& Mssly Bmm Sa l^j:© m& msQlmlmUM in 
ji|iii;it ^aa %^ « t i ^ iMcti iPdUiti»l «d^3Mr i t mm mst iiiSe« 
l^nd^s^ «fia seeui^ m mUmh^t^^mm of tim fixKlniEii i^^ie^ 
i-acia;s53s tHe mj|»ir.>tt4fei«mai aeciiety of Xadypxis^ ieiiiUUPia ps^ 
m^m&m Um miS^tmam o£ tlie mtif3ii«a%$K%«i@# tim s|iii;it ctf 
Ititeti3Sticmi4im ic 11^ Xisligimift laitt aKK^ar ai^ mmmt'O^ 
ifmil &pt^9^ eon m ttmoa ^mi tm iuHg mmm E^im* 
^mn fm t ^ %f^lm a p&mm£\sl iMlmmm In Urn ^voiutioii 
i5a« £Mi«t p« £!§• 
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MliM<»ft ¥mam*B nrmMima. o£ the tts^ismmitm ^sM^i i » turn 
jr@istl3r £i@l|ii^  the vlsioii^itf <s^^ ^^ ^^ ^^ ^^  MmtmsMx ms^ 
aDi tug psdai^ia^ a i l Cfoiitxl^t^iti tut^atiis tlt@ ^asp%>ciliti» 
t0m^ umtM M@t»i^ m a &lsi§iM mimSiMtk^n mi^^ process* 
IS' 
ins* x&i€i«« p* ^M. 
n 
t to wQxl^ iti^r« i t SM is^ims^mk timt i t 4is«3e^Jitea Xnt«i:«» 
riati^ miiaiam itaeif i^imst i t ia^stifiii^ nfsrM ojs;aei£ iilth tlt@ 
%[)@isti@s tiiia dto|»oti6 »s^ ii]e»3« 
um 4i£ tim £(t^etiaim lui tMs imunm^^i^ci of iBtQ£« 
i^ td>@»dii«M mm nx^titmi^ im tim QmmmtdMt mm$.i,m^ t^ 
msl mmx tmmd sm tim watiii %gmsd « *MS»£IGG>£© at oii iisuidk^  
milt@*« IMM @is«$M&Bt mammm^ s^ijptel mlicmi^i g^ iv@7B» 
winss iiM tim $ftntisKmti! @£ ^i^ftri^tU^ omil n^itiiio^lii^ 
im iwmm ^vUmB of c%»it€yyist s-uiisig elmm mA Uom ^mt 
Qn tim ^am%$Mktm ^ ctl«^% th&' «ii3%^«tii lanlt^ ci£ manlsiiiS 
w»^m im imai'mm^ ^Mmt m u&9ln% Sci«dmU§t it%>iil»iie ie 
in im% m wmMim tm^l i$t &i ismmmts^m^ »&sit^i&% i&Si»* 
er^Mon* s^tx&x4lm$ td %m t^maxf of asawiiii.®i% a«'.^ *«r«»i« 
i s :aat a i^ssion j^at@ ^tt i t ia on iotam^ioi^i ^ciei«t^» 
I t i@ tml^ fft«it tl«s ^tl^j? Sdoioli^t £4grj^ ttibiieii wmld aiso 
«itt#ir it@ Uaimi QH t l^ ^p t^itnl of t t e M«»i;M savointicii}* 
MtOK th@ lioi^ iWLiiai3^ t# it@ j^ i^ ;set ^ c ^ ^ us ^ c^ tewk t^ o^ii 
^tis€«i®l. mMtimm timmm^ms^ tite iatt®£ p^tsi^ Q£ t ^ 
M£tet@i»2^ h ^8ti]£^ ^na tm pwrn^MS •gemm ^ tins twexiti^t}! 
c^ ritiuE^* Butt i t i£ Ql»®@£v^  that **tli@ p^mjca tfost em^ 
i^'^i^ i t «^ tti^  £«ri£l&i:ii^  iatsesiiti&ii^ cscMi^ f ati<»i iat t^ 
Imm jc«» iMnm^i^^ ^ timis; e o i ^ t i t i w fi^ f^^ taK^ atis m^ tb@ 
aijli^i3(^ ^liit c«ti^0^ tSmm In t^m ems^m maxm ^ ^mmmnt os^ 
li@tts£ iCQit f Of ^tetiim tH^s t i ^ comssttt it@«ti£« 'URI geis:^ 
7© 
t e g 
wss wm m% miteome of ttiiM ^ mx^ nmms &mt@xu i^^ sstiiHi*** 
after M^s fij^it msxiA vmss i t ^m i^a3yU'^ ttiat i t 
i s tittamalljrtifi t@ f^aHim ^bm e^mmst tti £iiir#i£@ m^ t0 ximb 
avoi4 v^ m& emi^f^timi $M mm t£ms&$ i t wm tmlt wmsm»^ 
&wes' titit mm^ zm^mi eltottia ^^JUm **»tfm meogisl^a l^aei* 
'i^ hmigm Q£ I'laticms wm £&mim$ ta {a@@t tliis sms»<» 
mit^ in &i3t0i."{istimi£ti pitsiMi* %^teimmU^ on iiatexisatic»iial 
a^«iisl.jgati^» t& ei3f ox<o» «t«aee# tite i^tgi^ iiais cm<&£t^  im 
uii^i;s€w3sii^^ dti^i^ii© oa thet 4@ir@lo,,4aaD(t of intacisatimii^M 
ii^i"« ^$m im^m mm ^nti t i i^ n l ^ ^^fumm tm sattld 
^©j,mt^ sni pxii^a^ e^mfiietS' ^^M nar* xt wm uatsm^tse^ 
wim 4 ii«iel.oiii} je^^i^ms^MUt^ to soi^i^ iai@ p$;»Mtieai m 
ma&me^t^ ijsmwm %M,€^ tmi^&e tM gtmif^ id tim @pi«it o£ 
i , ^ ^ f i ^ i^immiMtmim of i^tlai^ tiixmmh ii«i^atia»i» #r£iti« 
tir«itl.<m •<m^ ^ immmasmisitm '^^ i^«^uo sisa Jl^stol ijstc; t.:^ ^ 
Siiis§ tlii.goM @t£i^ iaiPi imS tM niNir prodts^tiai} Qt em^m 
m^,9 i t ¥t^ ^tmmms Smes0^ titat t^ iil@ cm y>v^mt tm im^^m 
or stip ^tm physical ^ ^ ^ i?3t'*« i t isclesa th& vmsm tci 
iS6* SMil«« i^ « i^ iil* 
n 
smixm^si ttm ^slwvmmQ a>r tm^ Um tmmi& that mi^ ^ixlmi 
iiiiiia$« ttm. ummi^ WQSM urns i s ^n mifl'&mjim %u ttm 
mmSiymm sma tim i&ilmm o£ l^ i@ mm^^ <^ xi«iti;csnss« st»i 
u a l t ^ lii^ ticia© <iKganl^ «iticH» wmw timmim:®* i^ommd ana 
Qzgmiz^ liStl^  Isri^itep oton itn^ ponetirs to «iv«^ a n ^ 2^3^  
e©t4'Misli ^i»»i ana lt^en«^ imtm@n mtit»mm I t i s ^voiiifiS 
@© «m ^ f i^tiim and ia£It;»isUiyi (}];iSi:»)ii8^ ttioii t& s«if egy^id 
tint < J^U» s^tive 9&igmlt^ of a l i t}^ igatiom ojna to iiiv^ 
4 ^ irs^tgiiitJUm to humn stglit® m^ haimaii di9itlt:r* ^^ 
is a fiEuram i ^ f 9 l»»th tlm mssiU f^ audi t l ^ Mg'i^ ir tt4»tioi^ 
di»<»i^ (^ i3it@mat4ai»il -^tis^mm on « t^Mi t@J^ ^« Hmmvmt§ 
i t i s ciietsueviHi that "tl^ s^gms^^mmim hmm ml€^(m mmslfim'k!^ 
m^ %portimitf tO' VMU th« uait®^ imtiim to m^asm gim^msms^ 
j ^ a t s cigai{]@t o a ^ cit^or* stie limits iiaticin^ IB tmrndLtoi 
in i t s |ij^ d@at ffiHEsii 4i^ pfcii«il»i^  m> «idLt#lii.^  £ai:m c^ oulii l>@ 
aevi®M £m ©ottlii^ is@siiKist n^nliiets l}@ti^ @tin t»e vmSf^ 
of m^^mt i an^ i i ^ II4S li^Q t i ^e^* But i t i& f giir4 that 
I—aw—tiiMin II iumtjiniiii II iinw 
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t t e ijee^^«»t &m ^ ^ :itm%it e^ t tc t * mouses * iiSsesJU^ 
Xisl^e^c; i^ at3.«iy:)^ being a G«M|^ @t@ cic)^ of l i£& «lci^ 
&liiM%yiQl m^ &mmsim Urn hmrnti^tmM mux^ (»£ iij^jcit mx& 
emtrnx^t u&oBm ZBlmAts i^ ^»l.«»i^  s^m:^ t te uUi^iAXiM.ti& of 
jre^iyiim imm P&U^^ISB #S ^ t i l i ^ i a l tiiiic© #11 the attei» 
wM.Qli ^isx^uB till j^^ ^efcs (i£ paliticiaX #1^ ii^<iS &mm:^ 
Ifi^ dair of o ^ £ i^4igl€»» gxm^u» sm iSmmeacm^ wast^ii in 
I6i* kmsi^mi^t ii»^».%*t i'^At isl^m t^tmmM fair in tim 
n 
msi eiioi or <ii^  ioistitailfm citg4»li^^ and e9iit.x;(iXJL^ l33f 
£m smK& thou tiiixtmn t^smxusltmt ^it@m txism mxi ol^isir 
psms^is^ ^ @i^ ;«<}S!#lai cton t^tii&tt in ^le mmacit %% ij& im 
of w»tM Mstai^ in t ^ iistst m^ s t i l l i3££oetisig ^^ esd i»i> 
fltt^tieisig t l ^ iii^csiitlcKiAJ. £aiafi0]^ aiisl tli€ £iit@xiiati&ii» 
ol L3oMti€^« £t l&» nwxi^&mt mmm'm&i **& ;^ jsl..i« «i&«%ii© 
lilies x@l.ai%' OsristiiMiiti aJU^ isi^ i^icl €t cyvort^ ii^ i;! 
tsmsm. mss^js^ mk QmiM^mi iM^sti» m&> ^^3ixmm* iutt i t s 
i^>«^ tin tfm intiamatidnsJi i^cjiiitics um, ecK^^ «ils»i@ ijmwmi 
nisxi^ %MM iiinauit^ i t m^mm ^ sit otHsir uQtM^ tt^yL-i^lmk 
m^ i t gt^t^nmllj^ ysve 'w^yi^  t0 t t e ^ i i t af ni^ii^t aua i^at* 
t@]r m»i ^aiilitsr in M£d dpiirituM mA tm^QZi^X* ^%iic^ » 
imiii» 
iCi3» «aKl@t A»t ^JUShei^t '1333 <;<9iii»i|»t i%£ e@Bniiiiitir i ^ Xsisis 
t£»s xsiiiialcr ffitt!»3stifm» imtt^mtxtt^ y«jc«f i979« p»172« 
m 
'Sim^ msf^mn mtQim stolen £Sau£ist^ Mia au um nil»® of 
naii^ icmaJL idmiXcigjf %Z lt» ^ariir ®t«t9e» I t wm an tl»3 i;i@» 
in m yi'mm unit ^iratOui^i ttio i^mlmi'f^- «>£ intucnt^tl^msl 
«s£i;iiiir@« that <s£ a@ii]C}<^ 4tSc n a^tlmi^ Hi&ia ma that o£ pm^ 
pec»p|e* iienoit the sps^M of t ^ £i$^ iiic;«£^ tic gav^^- i^^ iist 
B% 
o£ tdl^ati^B «iiia tM £ivo i^adLpJtoMi of Pdnehslii^la can 
§m3>^m$,e,,^iaM^^^^&p^ 
i a i ^ ^mm ^m^ Itajraon^* I t el@Jte« that th@ |»oiitie«ii coa* 
fillet® of iMtiozi^  Ciisi 23a dlistlcuit^ ttucoissih iibi»4C4UlsatiOi] 
tidiiian^lissi luir^  ^laie pdirt its InmmsMouis^ iMlltiQB &m 
i»Xl tliiii C£i¥(ia£ ^tl^ iniia^ ^ iS@oioyf on w»xid 
<i£l:aii:3* mgml&H's in rec^ i^ m t l j^s #i®£# s^tm imt iMUtmn 
0^ eiur£l@S mi -— i» an iOeological tsmm uath**' 
i6ir« a^4«« «^« 74* 
Gi^^it&X * XX 
i t in jj'Sae^cmlsrJ.^ ia^ctstimt to palitt oxt at tim vm:^ mtt^ 
clisiit^^ $eaX@« ^^*@ msjill^s ^^XlticA pMlo^o^li^ vHic i^ 
U4@ £imtmk i n MB ©iJTJLi^ ir vidian Qt Z^lmn ilUBBml^ZQ} hm 
uim tijiimi ill ttim a s^ Q£ ^opa £aj? %tml£ iutv>x& &QeXo*»p^S,^ 
t i c ^ Xs^^di^Mp* *iat ^ 1 4»g<^ast tlmlr «i3e|i€)crtdti>ar4i!# tlm^ 
BiM M&3i in tim pimt^l9ZQ p@£i^ &lmiX^ U!%4c^^ tl^ i@ thce«^ 
c»£ i s l i i ^c pol i t ical ideals tiix&mh ^iiish im s^wmi iiis e4ir« 
llQS ^,'OJUtieai pliii£®0|^' aii^ ksalttir^g in i t s ^^ice tlie 
m..^ ismi tiie 4a£!Oi0^«;s.s og @0Ciiia£i@ift ^«i M^tiandiisia* 
•l:^ iti||i) in tliis iQt@r pli«i30 /^ (^SM r^s© ats thy greateiit «y3^  
seifle^Snai^ii a«itiu;:^aiist Xt^ ai;^  hm aver lOimini i^ 'St t l ^ 
•iimiiiimnii III .111••ii»iiiM»<«»ww«wiiiwa»i«»iMirii«»»«i«'«'i> — i 
i* 4*Ge, rv«uSiUE, cJ. i-iml^mik i&M;**ti ct?rice>.-^ t oi: >iatiutidlisiiu 
" _ - , ' ^ ll'IrjIilMJ mil* -:»IWi»-liHHIJIIII|llillll»-i«iilii i.ih lirgllWll iililMi* <i|»lM«liMMWl««llwiW II..I «liln|i iili»Mli¥rl*nM.»<iB^ 
m!^ ?lfcllMs©a &• *'iiii#7«iSSSJttatiaiJi ll^ l^ 6« /^ig«mi irioalim 
i;0i^PQ£ait^'« a l i g « i ^ l * 
Xfipi«t Q£ hlB 4>alltlcal S^im was mf% d&iff ami a^mstrat-
iay in tl'M Xt^JLmx ::tmi&m^ Su gmmt^ ana ^von in X£iii4o I4\^« 
l isp fur vari^u m^mm&9 %i^s&9s§ tim ii^xoct o£ Houcli^li's 
i:^iiti«4l imm m^tlmj mtmrn torn IXgd&aftii^ 'i& ai tli& t^£^ 
tkm %f@riu €sv«»jr t^lg toimlie^tiiig in tlia ^ufttsi^ it^ x i^if^ * 
ar^ %i^%. turn ^Blijsie ^uUXl<8&.l |iMiim£j|>% l^ ajrit^de «ai:^  
l^iiiiosoii^^' mvji til isal^ a d£i@£ susvtjf a£ tii^ xai^ ^mle k-^klm 
a l^iss)* 
X^i^ido $>0Xitie^ pliii<»£^^3f i s ];iirigiiiail^ @ir«iiir^ 
Hxtsm t^ ^mx^xi im& ttm 4*ra^hetic tx#3iti3iiis» ^t does tmt 
mmn that the ^wi:ma ix*-u tb^ i^'in^i^tic tir«t<ai,t.iaii ^ii¥ls^# 
Urn 2^«imie iioiiticai @ t^@i» €ioii@« Imt i t «&i»l«irii.!]eji the 
fyc;t# t h a t £6i@i i s tlie aiiffoembraclng «%£»! ca^:£6fm: '^]34iil$ 
2 
dii^mi ^ml mit tmtiii^ i t * 
Ii«imiu4if i^«i«»ru» Islotaic jgitf. ainl Cosiigtittltfio^ l«#li»£«^ « i 9 6 0 | 
i««4aii«lit :i« ,rh^ iiu@iiig'Cqr}<y^ of at^tea," Xismkin§ I960i 
3 
ic^o^Aj' Qw&B i t s oidlgia tij t ^ csiutJJiCj't mt^kjQ&n H^iigioa 
'Itius i3ep«i£a.tiny cttii^iuii l;rai;i fclid iJaijf p o l i t i e s 
€i.3Sa mixisECJUf 1^11*4 ^^ y^ci^  feb^ m^a Qi fitmXlBm In. l i f e •• Uivi-
l*lilles<^ j^|ii^  $M Urn eom^t Q£ u&9^t&l'ga^"jm ^siverM^^ist:^ las 
^^rm^mn itfgalit j^lititrsO. ami «iU tsUws mgmctM of IJU^L* 
&£ ii«^vi^Ms» posses® situmraigiH;: '^ i n i:sl^»mlc p&JUtiCdl i^ lil** 
» *LM»»-*fcii[..•»>;•,•ii4,<iWf.~-A»-^fti>.'ft«««i^'9t#lii«*i» 
4# wt» M&£li^ W .w4I*t 2i« 
BS 
Qu @artls* '^^immm wmt&^n p<»litic«il j^^iiosio^^ tixim i^m 
ps^^ ^^ if*^ , tU:i £itm ^ -iisiyim^mmat a£ tim state* Xn citl^£ 
f^ x^OSf t l a «^>upjpuuue iii^ taffiiii^ sr i 8 %&ltm i s €(0i aoci tssa as 
i"ii@ Vi€l!@9#X«l'{tt i£i COlli:agl£Sa£ld t& Ji^lmmitt t h e Jb i^RS 0£ US^ 
itjii e^ j^ feli* «-is 4i^^ii$t t.:iM§ uMB iu esitzustea with pom^ u£ 
CK^£ic;r#£)t aC sciw£^gtitf i£i# t ^ ^ at<it© <sl.aif.is a^ €^;»itit«$ mma^ 
srnigi^jf ozisi ii»@iviu{ia in^^ait^ ^ imm i t s citismss* '£kmii, Urn 
xs@zt^.n i^oiiticai phii&^o-))^ &wiui^^imi •ist.<ita*>%i0£sliip* In 
iil^xi^ Q£ *Q&S. vdrship** In othesr ym O^s Hi&tionoiiaM Coiioys 
SifiO i^iXi^ n in thi^ ».^t@sii l3o% pol i t ic vhieh esintsiiiiict tlxi 
mivmxmiijiity o£ H«.^a in Xsi«tm* 
4%mitlms utislkXn^ im^twrn o£ Xfii«^c p ^ i t i c ^ libiioscN 
ijl%' ie titp coi3Ct?;}t of is*|ttiJJlit|'« isiiasi imiimmutlf cm^amn 
t..^ l^iMisjdLsaiautiaii £s«2tiff^ ti mm msM tmn mi t^ hmX& tsf ta^mt 
natidi^ £@yic»% Qol&3i£0 l^m:^mm$ sm^t ii@altti« soeis^ otatti^t 
•js-^mumimi m: o^ '^tHiDy'* I^lom tmla>i & x^m.'mmiiX S&XI^IQU$ the 
S» i#«»is fa» lio^ejsslyi^^ i a 2»*i*a% Hyoj^sioait 
l^dsfc GotieaMts «^ tlw MOSfeJs. i a tiw Qsitmxlmx «©iT*i# 
Ily» I7'"'tl<ii»ia£]f« i97§« Vol* a.2« Ha* 2# Foi3» 197*1. 
t|S 
Isl^ialc 0'tate i s h^umi oa ^mst^st €iqti«iii^ -:JittiOQt m^ 
m cmivesrsai stat® cseimmSt^  M^KI i s iSi^^t £uS.Xf for t ^ 
entiif^ world*' O^J^ i^sui^  tim weu%®xn psiUxiG^ -^hUmi^i!^ 
im^ «^ t tn® roeiai cqusdUt^ ^0 on iiin^ioo oi? ^n ^i;ipiim 
i aa^* a2iiseqtiQOti3f t ^ C'iieidl i j i r^ni i t^ in tiie ^^st 
r^mmnt of ilia £it«it@» 
TssMmA «Me^ i s ttra cosilitiaX dcctxliit 0s i s ia i io 
iOnoii^;^ i^ Qm& ot tlia £t2ii^ g^9&iit oi 4)ieiii£ipl®a of Ssi^sio 
«:;oiitie^ 0£^ir« '£^si^^sd in xsi.^»ic poU%' sig»i£i@e that 
't^ tiQtli^ s i t i s t l ^ Cosis&tiois of l^^& or t t e di@^^»tmii^ tiai of 
<;iii;^ ti€^ suiU tlio reiatioi^Mi^ listwc^it sita^ *md «2itiS££ii lii^ 
l3@tiieeii t3«itia]»« e^ ae^ i i^oii t lc^ #6t# m^^xm&^iou or stat®* 
tsiot ^Iimii4 tmm£ tkm stiup cif tim ^mQmlgsf^^' a£ ^^ oci <£a^  
@l:»jttiu not foii ojttisi^ii tha cc^ m k^itiilmstiti; oi doa &mX BlmaX^ 
fO i^oiif^ t t e Mimra axU t..'0 i^ i&iu af ummh £aiX uuiitsr tl»$ 
ail«^£irMi2iy I2iiit^ iM QoQ. ana ^a a»ch ol i ac® eq[tt«ii a^ sa 
o i l nhdxu tarn t^oMticii ca@«iO£^ii^iit:^ m»t as ats^^r^iynts 
?• k^Q@ £ar £isX«iaic eoiisfrpt »£ «^^uijiit^« 4^ ai«i£imMi% H«« 
•^•^^^•f .^ s^^ f^fltio c^ a<gft,:Jt..^ pf^  .f*^.^^py* i&iilii# iiai»# 
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i^ agiiifi^t the iitiSty io islamic poUt^t tfm imut^xn poUt^r 
Ql^a^al^ @De^ s« tbsit t l^ pc»liticaS. scicmtintn in tul^m 
^ti$M tQsm3liiti&^ tismls l^m tliou^i hmg into e»i}@i£l0rst« 
t.lt£i ^ttf^n&t miA Urn tkmt tma e^^li^ &&£ tkm BQl%s^Qm 
i(Mm 4£Ki sdJLutitms n^t;i£@l^ * on tliis foiisis cif tli^£ xr^ asoih* 
lag iMsa imoitrieiy®* It dm ^mmtom im @N^a» tsmz ^amtmtn 
^MiUMc^l pMlosoph^ la mm, osint^M^ yimxMm tlm lulimiQ 
tim thii^^tmik Q£ tim Z3lm^n 0dU.tkG*A ttmu-iht iu ^^ aran 
2t ca» thus D@ ecmcltid^ cif ^th Z:p4l*u mis(iB$ MUfiMMiiiPi 'wamwuniin 
9.» i»@e fos I'iT^^Kmi «i$ n'oUtic^ irxiBCipiit* r^ircKiq^i I^i^eS^ 
E« 
li%*U Hence* tliii «isi>entJL£iX 4{^»i^i@att3 o£ thn id®$9iloy|r 
far t l » maintait^Etc^ o£ pcia^ oiso i&XlB h&^mvd tins |iiel^« 
<lieti$^ o£ xsioiaic p o l i t i e s pMJloiic^^t silmer It j^xmsogm, 
pimsB tim cmiat@33C@ of nations &^ basea a» thm ^ mail&x 
of 
£»2££^ i@«tiv@Z^ b@' ap&iationsiiip o£ it&m yith t l ^ %ia£i4 m^d 
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fair t i ^ 4^ «ic2«t in tlio txsm6i@a^ liKueicl oisiis^* Hox«ti^r« 
kinase tD© cji^ @E%i«ii €jl@i.<^ ot3 ci£ intecjmtioiioiisffi az© 
Odlsa Cidntrsdietasf to ££^lamc ic:a^ dX af ii^ «t£M \mity whith i s 
t^m&ii tm m^^Ht^- ot inan ^mi sovereignty Q& ac»a* Fyxth@risi9C% 
l£)i<i^O fli3rld»$«X^@t^ &iim «lt ti'l@ <i£(t4;^ Ii€l:MllE£s«t a£ tll@ l^ii^IlS 
ints> carM^jTatioD miit@si^ im m^i «is s^s i t i to i astisfso* 
tioQ Y^tl^at f^vidi^yj ench <it}mr «u^ «spi££»@ fas tim jsttaioi* 
ii£2'iit ii£ ^««i^ ^ in tJtm tsmmvd,m^ ami ttm mt&m^ wosM^ 'SiG3m$ 
mm»mKmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmim* 
li«> £Mt:* 
12* ^«2 £4£ X£itS4rii^ tismiftliia(f §isB% ol^teir $3£ tiiis t^ @si@. 
ii^ 
m3& %nX»&mi%iwmM^i^ *X&lmi wltti it® otrgtt)ie tsititiiMitlkip' 
o£ ir@iiyioai to |ii»iitie8 sii^ &&eimu» -gixtinfimm isXm ixmmmwk 
tm a iMdiitietii €m&lt^^mim % l^iic^  east r^e^iia^ tl^' ^jm^tm 
ti£ tlt@ «cM:i4 cogiimal^ '*** St i s tfti^t mmim mm%% t a <)^^2rve 
th&t *|iQi;lt4s^ @ «^  @tvi^ ^ o£ tXm QS^iimmm^ntB ut Zulsm wm^ 
mmm Bm& Mght an lusm t t ^ integxmtii^ of yori4 fiOci@ty 
iM MMl^ t& a^m mmitt ^^ l^ sm^f mwm ftnggt^t i/^ j^ s i a i ^ i ^ 
s^ m may QiitmeSimmly eoistsil^xts to tM€( |^ £oc@iiii**« ^ 
iOidpiiig tiMiiMS 6«U#nt £tt4ttiS»S' yf li^iimie i>c 
t-icistiisjt ixsf^'gmgt^kimm* mt %tm Mml^slnu o£ ii#tiori«4i«ei mi& 
im,mmi^i/U^u^li£im» i t ia i^mxt^mtaSi mm t& ioci^ i»t@ tim 
tlK^iit^ smi iil@^ o£ tm HmUM ^^oiitie^ sdiicitistif. 
ac» i^Ni£# Mt^ i t i s ni^ tfiwsiix^ t@ '^&y> into- ci} '^^ i^jr«itit;m» 
tlisit i^@ iMiih^QU of i;ati% i^i«^ &!}t itOii Ai^ x;ibitiaiiiAj^ i@M 
9^s vssmmi m Um 3@»se t^^st mti^mdiiim &pxmmli in t t e 
^ » t i» t ^ fiftiiisiatli* (ii3it@@i2tli m^ s«v@iit^iiittli ciit^ y£«> 
iiiis sua giraiiMii^ ^ixisai in ^isia ^la *'4£jcie<i in tM ^9l^«» 
I4« i^ «itt« «^«M*# ^^^P^fjsLMM. 
r£i% iia3« p4 2m* 
m 
«»mu«th <»«tu>=l<»>." H»ne». may th<». ia«»>> ^ i a«» 
M £Qems&^ wsmii^ ^0Ath t^mlx^espi^s^t^ or ^ttlpji^y t^ 
Fir^hot i^it^ii^i^ (iip»fi ^hGm im g&mm) ^uxXmj hiss mmly 
mml Qt fictitious^* miR& %KBm o£ «iie^ ciatii t ^ «ii^ 
ell.vi0io» of tl^' tsilxs liod i t s o«» <liet|f« ms^ tsi^ ^ ^ 
fcsi^d til® Htm 4mi ysf^mts of i ta i^^^jc;^ ^^tmt otl^r 
a Od^ a^jT i^tiv^  «ii^^^"i^ c^ tito o«2ioiiti«ii f&attsj^ o£ 
isi&diii^ ami m^&GiMli^m bsiagu hmm tli@ point t l i ^ liotli 
fo«ii^ ^ ^ i r oirigifi i^ Um padiSo- of t l ^ mi|>poiiaa» c^s^^i: 
<MiWWWl»ll'l»llill»!l»i«l*«»««»«WII«WWIWI»l«W»ll«»»<WIIWWIII» 
1S« c^Mi iQt QXl^ln mi^ ov^ution af imtianaiism imd £iit@j> 
16* i*m iQS ®ooio«4)Oiit4e«il conditions' lafosc^ ^nd a«£ii:^ 
03£i:^  po^od ai' ^£«|}hot in itiMi4» I'^ aclirif <^ «^ »«i'i.«#i» liiam 
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tiUm migmOmXty 3£ t te till>@ QS mximi aM with nm £ira» 
oteorve^ ^^ s^ forei^ gii ai^ i£ii@p@si^ iife ^sUticsJl entitle^** 
'Hie titi^am torn | i<i^ tsjfiiiig then: mi^m mmmts^ UM 
taotefti ^iticsm tisM p«$Ms ill t ^ r«i^ OS lmmy^^^9 P^^ 
Him tm^3m nations ai»i Un^ in es«|^«t4tiaa f «iip tlj@ir &m 
is&si JLta ttsislsci'jcs 113 tmiSm^ m,tkQm el4im l<»^ 'aJL%f to tim 
nation Ss&ns 4ta oitl&^m ismi^^mU^ym ^ Ut^x emmk «»» 
lilgitin @te« %3i:t* ^ «3^t aondUt^ ttt ^i^enat &i a^iU.mmX$Mm 
ygMeh &»tm$At» in ts&im l^*^ ^u^ fnitMni t^ ttm oatioa 
lilt^tise ^m tiitlan iM srigl^ ut w^m^ UB ^iH s^tlcmul 01? 
&ittii£»iitii»Bi l>^&m& vMeh i s £)@tt@£ coimid in %M -^mm 
^%f mitXtm* sigiit os wtixm" i^ al®€} tmmi ^msinm^ in tim 
'JitiMil^mt with tim m^f ^iiimxmism **% tWmt siglit or 
ia« iim im^mU Z.T. . J ^ S ^ ^ Q M iyiOQa|igpii in z^^aa imirn^ 
ha^iom^ vol* ii« ^ .^ i« If61*- 'i^ « S7» 
af @^itay.ti' laet^kSfi mm. ^ stiii mm on ^m ^ ^ i ^ Q£ tim Gi9fSi)Dii 
i'ji]£;@mtt3(' of m^m &a& tbm &i^tlt Q£ lismt &M wmltmm far ©n^ 
ot^er i3 t jpl.ita@ii:^  Oi»a iiat im tM aSuimt of t l ^ t^eilie*^^ 
otf t l ^ r£%«liiit ii&£® Ittd sg:«iiiist th3 ti:il»@s«aliiy^} aria y ^ 
oo^tit&X^ «4.|)^ ai.t wi^iii # v®t'i Mtmst tim»m Mm ves:^ 
Kiu^^ Xsl«ii!t &miwma^ Qomglmm u-\3^^iM2Xmx ta ii*^ i^ml tim 
m 
21 
ttm wmiu tmmts Q£ Ssi^isil^ ^oUt^ ««-|il.<{li t e l l ^«d£3St 
Ht^iim WQSM m: hml$M mxism» ^emmm islim iM GI^U to 
gs of mtiQm^Llsi^ isi t!i@ £i£ts@'fitl^  ai^t^ntb € .^iitit£i@3* 
smaMsm v&s^ i?@e@tiU^ « th#t aiticm^lisim h^m immmml 
lit^XGm m^l «igg£av t^ed t^i^OE^ ^ eiii;^^ H i^rijc* imt«ai 
St «7«i@ boi^  ttm t&mM,m^ ^ tlia ^ s^iiet Itscnigtit pi^» 
•m^m^m m •*th@ ai^ssii^Mi iiilol ^ t l i t t e ytisa^JiMt© «im 
mM In mm ems&§ m eo'immMm In ith^ emmm cif f tStitlv «it® 
sgtain&'t Gtsm of tmis Mtn o^i IsSn of Um mxn^tuti m& imm 
irnMB filticli mi^m ^i^mM m& oot tim utf^m liMs^$ Mt 
mmmmMmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmiimm 
ai« m& immiux, '&*§ %• ei t«f pp« l@o«>x&S* 
2%. Mm4ii:U «^*# ^^* €it»« ^tS^* 
m 
;i<3if« tusnlirj tay^mls/sttiils^ $^ mmUm politicihl ti^ »;^ l»t« 
i t i& Gi^xmmiS^ tc» ^olut 0iit tHiit tim poMtlcal pliii€iso^>Ii^  
ai^ £i€illtieal ficiemi^ maim f^t Ictia^ is in tit© ^)»t t i i i twtl<» 
5P@«ili sua tMst^ssth €^i^iis^« t ^ i i t Xsi«3eii€ ^ l i t i c i l | t f^a-
^ ^ % eowitiei^^ %dtli tl2@ s@vis4atioii c^ ^ 3 gts£#tt tsi tli@ 
x j^ps^ t^ in t l^ Biasth c«2itf2Xt its«iif %Mcli %f<i@ tusttms cnmi* 
3fKl ^'x^imtic t^aditioi^* lis ii aiiitlttir of imis%» wim pm:l&& 
uMch wm umQlv^ss^ ^mtx in tiis m^ wm utm Qt 0iiUgbt@ti» 
s»at in %;0Ciiri:@(^ % p(^t« asa mm:is^ ^ m # migli £iaiitii?a| 
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G9.imfs$mmmmi in ^le msiiiR wixM^* mmn m idt« ^ ^m 
p&sim im^emt tM @a& o£ tM «i9Viait;la ana tlis ln^jiisii^ 
malJjaet of Foiitiesi 4«oi»ai3 ia t^ mst inriich vm tmrn-^ 
2S 
fox^ ata]Ud3d t!^ Bx^ c@ ,99 **iisa«iitisU:r isz^niititssl***^ 'Bnas 
**iii £m!t th^ ox% iight ^tieh' l;iKigtiteii@^ tl$t .iixirap i^ai ilsm 
an—iMiiiiinil. Ill Jiuiim" wiiw—mil• iii HHWIMIIWMHWIW H 
imh mam&s ^» 33* ii«& 4XB0 iiidtcisf #£ ^ ms&fmm by 
2S» assfce# s|t«3t«t§ in puiiocl^ xiiatox^ T ^ tI'Mi •sieidtse^ @£ 
s» 
HeUm \m%Mi mm hm^ mm 3Sttl& imsimB mi^im t^^^ imms^ 
imx min t3wmm^ ttmmlmmtm mid a^timtiemit m^ i t wm 
mam Ui>m a tms^x&d ^^mjsw imtam mmn mse^ %^x:i'miisi pol%m 
mm nm ammh mt^^ m^ss^ with u$Mmt «mim Ukm giist# «ii4 
i» Mo *«j3e^  a^liil6ii^ Qj^ "llaUl£ l i xaritei 1*X {iaiaaUPs» whleli in 
tl'ist t m nmd Qi ttm i^%s^ &imild hm ^m lm^% mm mmm 
t^ pm^X^ nXmm tm tMi®m& tiist i t 4« t£m WWL of ^m 
aoa vmt tti@ ^%U% mm ^irnvM Us 8^ iif@ mtmgmmiMm %m Im^ 
iM&mtm^ pQiliitst m iimtXM0 that 10^ ifiilirir e^ula im mm 
man wm. msmsi th>m mm to f^mxml mtmmi mM^ tuttmt sim^ 
i s %im mvm^m ^ tout tii^v»»i;» ^i^e&i^yt tim mxm i@ 
e}3l;£ii6t@£l ^ t h tli0 i^ligi<9iis citit^ ^e titm %Aml'& Boctie^t 
^ « ^li i£ifaii i# ii#fw# € p i e i t *# i>p* i40»14i< 
m 
pximS,g(l<m mm Mm i:msmp^mi Qi «^^sSit^* m t$^^ that 
tm strata fd^ MiM st«i*i ftligw facial uwr »iiificm» ^ m^VKSiim*^ 
It «^itiii points out ttiiit ^ stx^^iHl tiie tr^si^ii •giiiiUt:^ in 
Xsliwt €^ iMjiiimt xmim, instqp'ioyitj-1»£ tli« limt %mm in .. 
»^^'X hSm ^^ ^l^Q$ f€t Oiatiiisrtl^ 4i££^.r^ ia t)m mum&t 
^issimHt^ mi.i% ^mi ItSs h^iM, inui aa Um tiulikx 'hiid mlli^imm 
m^m^- 'u^ui mmsi Mtri€ii^ mm <m2m»aiMM,xm t'.-«t .^ iiij^  «»^^iiiit 
£.jc:iul dis€si«A4ii«4liia% ^i^ ti^ i^ apir %m ^ x^*i^m% m^tmm ^aii» 
ti&^l S$^^^<^im£9 «i^iatyti«i M4iii o^in'ea #@a#jr%ii>j i^ M^ 
Qm&^i^ miU^U '^mUxttM mtt %lm vanity* u£ racialism wMc^  t?^ 
i^iJi^'tii |*oi4tiffi4i scitatlsts ijii;;t,utic»:i i&ttms^&sm MQllmm^ 
In tim iom. «f ii#tl{»tiiJLiiim« 
gl^ fjl i ^ f», .t^ >ti8^ 1. .ii|.^ a<ia<^ msg^m»i4& hiM iTMXmi^s^^^ d«|»tli 
IWIMMiliiillliMWririiiiii] •jiiim n a m '. iir.iii iiiujmiiw.iUM 
29* /iti@t£)tl% ^,..«^c3^t|<^* m^ It mm^lmt 11 
m 
aadUmt mmm po l i t i e s ^ncn i^ttt* 
*ii*rfer^^ ixx0m6i at poHMeal iiei»?ie« m mm t» «*tii4ii 
t i t ^t^oi imxsr mms to MO&timm* «isat $>f p^Xit^co:! m^mam 
^mm g^oa e« mm mmt M mm mad i^ ^;0m m^Hmrn ©f |jaUt-» 
ii3«f ^^ 3?iiti St nwi^ t© He eiaEififsa 4a c»»^9i« mim Urn 
iom iti^g$amm oaa m^% i t ia tlm^igli ^^ !»«tsi3 <ilt»^, %h^ lis 
nfi^ii^ ^ tmat mm^wsm^ eUamimsd aiiOiudil^ **vi<^  i:ai»ii3Xisa 
'SimiM mm^» %aum^ go^ ai^ horn to «cui#ves 4t.* cmjr ws^m 
tHis gi2^ ;3«»t aei i^.ya«tici}3 mmt ttoo ls#at stdtsi «i^ £^  tXm vasi« 
ot^ m^tituti'tiiittt 33 wl&m ^ mMt» of 1^1%% en^i; filn i^ni 
6mWs^ to Ss^ tiyrt i^ncfi^iUi^ ^oa Hd^ i^iDdsii <mly ta i»2iilci» 
e^mm* iA^i% tDQ &tii]el% jc^ p^smii^ ^ Hf dad niHt i3»j^xpi^ 
wall %^ f^ l^ Uiw tl]@ @lmiS^  tmt fas t ^ i^ iaSls Imgm i^^ r ^ ^ 
I — — W P I I — n n n . i K »iumiw.,n.iiii.riiiiitii iiiifttiDUXlar.iinii 
3i« Mc»@iitM#.£iEiiit% $w«« if||||ffa||,,|ftff^m..M„ffl^Mi 
miM3£ than V:mm «^ a^ ii»tt> m& Ax^jnt^lm H% t^mmy ctf mtits^ 
OJirttti?^* %ar^ Ills vi^'is s© th0 f«Ba&tian wf stater «f 
Ik^trnwu^m anS ooXoniSiitimi anni @iieti tititexs mM ''Just tJis 
xeJlatia^'Mp Mty^n two US^H^B* *lmmm^^§ *tsmtmt*f *^o» 
@l»3^  ^£ i t th&M& mia^'m& ««! a l l tlie n^ssiitial al^anids nf 
tt»^ £osiaatio» t$i th£i ee»i:^ |^^ £?2r€»e:t at^ ^^ ^m »s.ti^is mtoHw^ 
' p o l i t i e s £aUaci0ii* and tl^i ^a t i ( DMCII i s foisaiid cm citaii 
Qs a l l o£ tl3t0o {»oyLv@® m ^m *at<^ %» ^ X9ii$ii^ ii£ti2&* Ci'Siiiiiii* 
»i"WWIHg1**M liitfimiiaei »!•••>;i^miii inai- • v'..w<e*«i<a*^"i»*»".--»-i.ir'wmgliiP 
32* a<ie ft^ir tim iK^Htifriil i^iit^s ot Hoi»ims# &*tj:4uss# h^t 
M@a;i 3osli4* ^4*4% I f U * 
35* 'msst& of li^mmm^^* (li^iiii»£il«a«liili:^f'^ slimilS nsit ^ 
Xivlc^ i^le .^ c»li3t ^£ vifi^ff «il l t ^ ideologies ojod sociifitieis 
vd)i«m €J^ sot l::tayS0S on the? I s i i ^ c &s«e»<3@« td3»tii@£r t l ^ ^ 
^di^t;©!!. lm£%tm 01? ^ t a x £>V9^ >liet*e t iw) , f&xi unsleir i^@ 
©attSQiy o£ »*rahilii4-a*» 
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^ l « ^ ^ i £ ^ C^74*»ltlSi) ute wi@ f^fi cif t t e um&tim% 
c>iil tMiilsia^i w^»^ p o l i t i e s It^m %mm entiectXjf o^icmtisa 
t^m i t 4s tUse &sii^ o£ t :^ X»a^ a t ^M CSaUpli to j^ «<»t@6t 
tl3@ £^tfi« lie J^eiii3vi^ t l i ^ tiMi vez^ I»MI|$CW@ af tim s ta tu 
i s t$» @£$ta£»Mili * r^fitli f^iil «liistt<S3 and to pxoiaote goaa mt& 
t&xM^ mwllm ^Shis iseJliig ttm moA of tlm at£^€r« he ti»irti@d 
the I^»i or tim C^WL^ ^l^^iSt U . ^ ^ iiixiif;!' und to !;» 
fiiaa mi^ i:»asoliita i^siiiat thosis ^ 0 tr^:jsgx»3s tim i.i»7« 
^ao^Pir SK^i^^asrt^ l^ata£@ «»£ til^iaiirAstli^s pol i t ical 
pt3ii€!scip^ wm^ tiMt |«i ^ c ^ d ci^ WMcmt ili^tiiietioii- Wm 
tlimt t i ^ go^^i^iiiit %MGh i.@ iis&«»i on jp^mim siii|iX:jf ^^mem 
mmmmmmmmm 
m^ nmmiM§ ^ ^ o * i»« 3i «pdt^ ^ ^^@atatal# 0^^ (£lt*« 
$m 
e^oseteiS ^ ^ th® w^g i ^ (^ JiHal i i t 4<i£9i]«^ «ii tlt@ £ditilt«-
im ^^^ pxntiHStcur of tM £a i t ^ i s t& Ixs aaLe£%# crai^e^il^ 
l>©i:»r^ it^ ii& m Will m mm>>UMm tM>^ sm imim aUsmH^. M ^ktm 
on @iti.*t^ f @£i Jtii^@ actfUt bet*^ j@®ti mm oi^l IMS OM folioii 
i^@ |tf^ e<$** ^ l i tbis l2£liig ho^i tine ^n'l^f t»«it tUU* 
in 
S^^lS^t faith in isii;aiie |se4it^ in hin 'immi&& tm um^ 
mmmsntm lie aiiviciKl tbs f;iiigs mi^ mtl^ t a tJE@iife gm^lM 
ti*^LWImti i&t ^gtimSMm ttm «:^iigi0f} in tM at«it#« lln 
@c^ s ^ 1 ^ ahcmiil l « aiiaisste^ n i tu of£i@iXfii M'lia stasia a l ^ 
awnw'ii«iMii<iaiiiiw>miMiBiiiniiiriin!inii« ,iii».iiniunn i uwwii. 
XQX 
m 
Sum giM^ali CioSfMUDf f&m im^m^M m wmlvam 
l ^ e ^ f JUf @ l^hi^i i ^39 I^^JI fUajLf OCpJPI^III^ i n I l l s W9lt)$® 
ummi» mimf i t i^ iai^mrt^t tm iioint <mtt %h-^  tftnugli 
mi3k&i^ l^mm t«i P0ii«i€£ii itsi«i»:% &» ng^dnst tM i^sst 
fiM(3^  wm t^ r^^ mlijf ifmismtiis tif thi@ s^mmem mxtmm^ mit 
ms^ ^m wmmskumtlmi ^ tins ^ti^te ii^^fstit&^iiaoiir tm %te 
«wtwi»ii«)ii«i«ii .iniiir fin.i iiii'i HI :t»iinimni»«»»»»wtm«n(iimiii 
IQZ 
t1»£»egtit m aaefli UM& in turn tami§ ths^t m maf^ mil^ pln^ 
p^n^&^ tli@ m^.mm <»f pnUties n^ife alto £@tl3j;^ (^«^  i t m 
!8h<^a m lsi33@a cm tn^ mm a|i»i !«»%; i«ii s^u^d ts'.AxxM tm 
tlie a^iet^ses «»£ mmmSM Stm^ imme& tm likened tn® js^ 
matim i^mmii) in th& wmxM.m'*^^^ &m ^ M t^t *tiiis ie 
40* :Eliia«» p* tS0» Xt ii@«^ i^Sitiiig mtt l^£« that til* 
lidtntieci of Folitici on ii»eh i s tM m^u^mX t:m^WsKfiii» 
ami Q£ t ^ iitzjiiiii Fe i iUe^ sei€iii^iitt& to the ii««el^ 
.'3iti«^ «i t^m& smv^ ^ tli@ Mutos^ ai ttie pi»iltii3ai 
.tK s^mee i»}imal« tli® ftett t ^ t tti»z» otjei^ t^ a^ a JUaem 
aiisl Oav^  g ^ i s tim mmisma p«iliticiUl tili»iiglit iKStwiRia 
tM ^mUSam in ^@ lusraim ti^a^hs ^ktsm^ tim iiegiuiiii^ 
t ^ siiii«9Mim imm tbm itmUm «• up^dM i t i® f omti 
tl»it ttejf ifa«@ €i]itiu^i«a anil eteaglMtd iut^ tim eositjpOM 
ir^i^im lMitiie$^ i^i^m mgH ^ j^^^msf wHieh tucr w£itiiig@ 
&& nsmt& . QQtMma^^ sMmx yiMn tD3i ulxml^ m^ 
UM&^ ttia is|ficMCtaiisi» e^ tim seisnem oi F«iiti«Sf t ^ ^ 
£l£st cut i t ixmsL tiw JE^ iot o£ s«»Ugia» u^^  ^ Hi^ t Mat^ovtN 
WL MM ¥iiieh iS' tim e^»4£@ctiixistic £«'4t»ii?g 9£ tim '^ ^^ i^ * 
ts£» peOltieai t l im^^ l^ ti in ^m» ^ ^ viiieh go tcit^iiif 
^ii^net tUd Xaiaiala |H>iity aoS mmUm |}»Uti«iii tl»3ii@M« 
42» Jovian 
43* apiil^* 
Ammmw ^m^elMm i^^tx^^ QM hs» g^nwi^ pMlm^sS^ 
^. lo l i t ic^ l»}iiii»8isg^« f i e i t i y t tie cmiti^gditiy X!ejtt«^id t ^ 
M@ s&tims ^ l i t f « € tHat i f o i i tUci fwrn^ Utmi i i^^t i^t i^n i ^ 
c^ i^ i ig tfe^t of tlii» ^Qii t ieKi i^:tiiritl.»s is^m e<i££i^ ^ t 
^isi%»ai« ^icciii^^t ^ ^»s^ i t almi^iiarUy eitiai^ t l iat t^ 
imm^ im tti» hml^ of i@Ml'^ timtlsmm^ 
i i#r% i t i i ^I3LB& |j|)aft-«fit t » » i i ^ » % t^mt t h ^ t t^ t i i * 
glitg i i ^ i^iiisctiaiss of ^i«<Qli«sitli sdUin jri»««»iK»ifi i n i ^ 
%iii : i t ^ tS i ti»t «&tit«»i^ii0 It&amm 0 I tl«i cN»iiti»i|^ &£4Ji^  
£firigifai6 mmv^^m^^ism m&^mi ^ • B « I » ^ a^9ii -^ss^^ Zi0&l ms^ 
mxsii&M, i^ iE» a l l niSfsstM tlimt t lw x^t^cmatfiAciioii o£ t ^ 
mmmmmmmimmmiimimmmmim 
44* £ IM* 
Ui 
wm mmn ia^i^Lmm^ nail <3lei in pximm for tl»i 3MI&«^& IN»» 
Utf i^<^ fesliititt mm ^ ummi M Bmam nai i»w^ ^»»^ i» 
t!.at i t i s tl^^ sn^pcBmiMiit^ 0l tM 3mm to ate that t l» 
t^t tiKt ti^^iiistjratim'i (^ %li# i^t^tM &hmaA Im (^n^uet^ cm 
tli^ %iieit ^ ^axSa* ii@ imU»m& tti«it i t i s ms^ oet^  1^1^ 
eosifsiiad^  wi^ jp^ nB nettlKixitf« li« iiein^oi 0»t tti© si9,tii£i«raiMSis 
o£ tim mait^ G^ um iTmM,^) im 3L&lmsd» i^niit:^ m mm oi tim 
§\mdiwmnt^ lMdliteipi«^ &i x«is«iie poiitieai j^ ltiicMNa^ iij^ * m 
mi^^Ai^t3Ukf mxmmsd ttii» ix^xtmss&n e£ tln^ *£ i^irine ci«ivii»i::]i» 
seat* ttaa ^ u t e t l mit tn^t t t e Pa»^ ;iii«t «wtiisa.i:^ ^ cmta^iishttd 
and amicfi^ d i t in MB %ii& m^ ttt@ fair esli^ittii «as<» ^ e i ^ 
t t e i r i^ @t t!» Qisssfi' i t in s i i itiK i^^iHt« H^i@« IM» f(»(m»» 
di^ «i8 tli@ i^pe^si^ €tti ^}is signifieiiK^ »£ tr»» ^tate «ltic^ 
i^ li^ fi^ ^ an i^ ^ i^sitt* il» timmiom 3ta%i<i t s^.'# gowtrjn ^se 
<i££giif» of tmn i^ 6iig o£ t ^ mmt ii^attimt se^q^nir^ snitts ^ 
e@ill0li^ }i m^# fdtl^ut i t i^iigicm i^ manie^  ^nMm «•• c^ nif 
tlmji;^ 4»«i@ciatifm CiJtiMEi) cutt th@ si>i» o£ M&m &nSm imH^ 
imim* ^^ thd^ l%mm m^ GM mm mm^ilmx •«• ^ mlmx ixM*^} 
4i« sm i^^lmmmi§ iU^im§ %i» cdlt»* a^« i7i*iBi* 
ics 
i s iii.'liii]^ «a&4iblii tm tlitiit BCNSS^ I. SM&m Tim cmty cif 
»@istii (»£ the ^tsl^« «%^Mf a^ iii$$M«^ i^roii^ mivi& cur gi^ns^ 
iejsa,3fe i^airtieulMt^ai^ wsmM Ism Un^ma to mmsi iixt0 e^DtXietii 
wil^ #jifi(li moieir* @^ m ost^ftoa tltat tlie ^gruups* t^ «UM;l lie 
l i ^ bmn Msm* Iti tlu^ m^smm* tl3@ cui^ ur siaiistidsis M@ o^n 
tM^ tm gmlia^l ti.@ itealiit® pmmir in tfeie 4»tata cdaas tai 
4&« ,^)^t<icl % ai^ i@sl^ i»4# sp* «^t«# p« i3« 
'W& 
fa»i^isia*d ^fiHun mi miM,^&§ tftiit lis i i e H e v i ^ t b ^ ^dl3 i | r« 
t^c;h i s iMi^l im ttm ^mmt^A o£ £i«iii:^ iiimi% ^xia® in 
t^e}c«fit o«r i^lm& gkf Mfftii «ur& isis®^ imi^m «fMeh «u:e not 
iesiX'stHiii niix^ tli^ ®tit^« %iMuitf' e t mm m^tm i^i<eh 4® 
t^iis iima^ i^S -umiM 4^littd isi cii»8 omsmt anci ®i«£li ^ %i^ 
that tlit» MMshi&Ai}^^ gsmsi^ ^^M^ mt s^H^mi i$mM i^pif 
tiMi #:(3iaM2r^  ()»• t i l t v^ Qt Qmi ^nS MQUM mltims MmiAlvt» 
BLi^mi^ ^t^ t l i i i t smsS^t^ i M « ^ i a i t s &xSMm i<*xm mx 
wmsM ^m^mtm i t^ ^^t^ <a>vtj? «»tl$@jr fa@i> in i t s iitit© cmlf 
to aunijistit i^$m $3ir to iiiistox® -^la^s imi^ r te» tim findLii' of 
t ^ gir<3c^  Imt umil^ €isobji£$« itus Hntf in t ^ seirvioo t^ 
a ^ ai36 woaia tlrns txmt oii o^itmii^ ixxta^^oetiim «€ thoic 
gfOi;||)@»^ ^ li«iiee» tm issosti^ tUs^ t ^ Xiifwfiimr* m tlio 
Isiiag irtio oaa^ to pow^ l!)r t l^ As^ ilkl^ a «^ tim IIJCOB|»' &a8@4 
on xtii^^o ym m: poUt^« mmld imtawd o£ ^mt^Mmlm ^^ 
M^^i^m ovott ts^ ^ aixig»:t o lS otlMrx; fo re«s i n tlifiii «li£30t» 
i o n o£ ^» r timf^i o£ S s i i i ^ o p o U ^ * He tl]»£ii£4i»r<s s a i d t 
*kmm this t tHo iiholo ^ r i i # • • i@ foir tl)0 l ^ ^ i ^ i p e ^ imm m 
47* ^e@ st ioi^imit E«4'.*t «^* e i t * t 9^* i 4 l M 4 3 « 
4S» »^»itcMl % ii3(Soayiai» !>• Wm 
xn7 
%lm% .1^ sot t» fc^i^^ or l^nai m8»*& ^tmM •»• oi? tis> aes» 
t 0 Changs tl]@i£' dli»«tlxiii tmiiii^lii tM oixm u£ timtAi ii&- fmi? 
m ]^mSM^§ tm i^^^ ^H itmsutimm ^m9mm K&gttt and %tm 
^sotfticm Cc»£ £Mn*a ^isijeesi mA ig^mm} m tdmiM mm 
tbe c^tieSffiBi df .^ ^Nisl^ d t^al^ i t es»a&ifitK «if timmtmwdi and 
pci^ei nf i$»i»;^ itt* He HsM th&t i^al^& j^ jro'^ iitrlif ^ p U n a 
a»i isiKl@iest<)(ia i s #3©ijr^^% pismi^^A i t in Ois^HMia ti»» 
%mi^SB tmx&tt snil tl]e» essis® o£ Jiii«^**»^^ 
in t t e <^#3i^% fi96i«%^ d^ueii^ ttM Gaidar i>e£i«»i #1 tli8' ^m*' 
uhGt in mi^sm wMtM tM wms^Smi^ t&l^4^ oiar^ie^te^ juiil a^o* 
JUiBheid n^ mi iiimirtf^ i^@ «ii£^:tiim of th© s< i^@tjf t o ssintiile 
i^lttsiogif* I t edit tlms bm mmnlti^^ tfmt Sbn lO'isl^ tetis oitm: 
emm to th@ opiiei«i@ic»i» t M t ovott ^«iiigli ttut s tates tKitiia 
|3@ f <»»i^ niia i»i«ia l3@ ilmiziMtmA oit Jyi«l3iy«i ^ aii££#£iiiit 
oi«wie2itis aai lU i^ioi^ Xiiii* ;;pt i t mm%0, Im tli0 I s l ^ d c l«^ 
yOil^ &Xmm umtld ^ p l ^ ^oOsird i » tim tlijmcti(m o£ t^ siS 
ima tiKssidfiitst mmlcl aiMiiii ls& ligmafitlal i» t l ^ i^di itamo* 
• E$»^iitiua# «^« oit*« |^ » 9$m 
tm 
tmnt 'mmd tm hmm^ immmk iui^m^ ^^^;g^ &m^ ^mmmaim^ 
#£ %im state el |i^l«iic^Iiti^ Ci%3^^ i^MX^ ielMm*u m^ 
tmm^k ttiat tim @t.§m smm mi'^ms om th@ i^m» o£ ood us 
mm #f raati cur tims $jiMA 9l^<»c^M«i e^ iileall pM1.93{»-» 
Hm lOMXiim i^BdSlf pcj^ iit^ d cult t ^ t tn® i^vei^iMiit £^ ii^ 3& 
aB tiM a^ etaeim y£ ^ %ii3ii|4 el^Sm ^^isi&lmiem tttm tim eiti« 
zmm mH^ tm ^ t^t^mm ^ ^ mlm ms ttit giiv#jr:a8iii«^  <»£ tim «t«te* 
H@ 3i38®£ts«3t tli^t tDt ^ i^resfiii^ nt Ssaisd im tlitt iiiiris^ iiaw i® 
l?@3t at^ m^ffm^^jsm tm tim ^^mmwmmm imm^ ^m i^fiaitt lmi% 
^vxmmmmem tim impt^Mmu %MJ(M t ^ aiiss:!^ wtmia piffiiri^ 
y«mia wibiraes t ^ lif @ hmm m& tmm-iS^tmsm mmm im tmm 
Gf^^sm^t * s ^ w^mtmiM of t ^ i$jmt (t^i^ ;Mi t})® ^i'g&m 
(lisilpi}' C!i»eisie t9 x^ i^^  itt thiB w»sl^ wnA tim tm^ h^^mmm 
%m Ism ui,v9t Mmm mm i» li@st i&is tmm ia Vm ew^ ^ ^ 
%^iei[i@@ lit lm0m sttm ttm salYstisni cif tnn pi»evsists Coi 
auuai i^lmO) in tl:^ ^xenfteir* lint m& ad^snttiiip M tti«i 
SI, 
s^»»M C'^ i^ ii^ 'i' a^tifii^ ^^ Gsvms in iMM vmM &i)l^ *« 
tT'inrrnri'T rr • — ^ ' " " ' " i — •"• '" " ' "• 
<i*%) 
I t li«iii@f92r mm m^ mm, tHnt Urn wm^^^m mA not ^m 
«ir ^ mn^ mm§ i t catMir iiiiiti^ ^Hat iClI ^ t ^mml9&^ 
omB wma^ pmrnU mil^ In aifas^ mm^ eia«« tmm mm 
timm:^n Ma 4iit@ii«etssi eo^gut^ mmi&k M mim t^ fimi 
mm msiXUm nm mm bm,mm3^ mm mmt ^xtmt i^tUtieiti 
i^Xcimi^ i t s s^gsit in pz^cUm^* 
<^ei»aili^ and ttn^sii^ t ^ ta»»igD^ ana | ^ « s ^ si^ 
i3idiami uitit Mteliiaf^Ui t i ^ ewe «iomi «f^i: iJbii KhaleUm in 
til© uimtg mm iicsild m wmmiMttmmu nitu tliii $mmmm ms» 
^Itat eiiims ^th pmmlmmm in tm mAWm*» |i«litl» 
i^f^tic^L. mmxmeg t@ i ^ "i^it lu m^tmim in t^i 
^ ^ ^^^ jgig<aw«g| (€^ H^^ ir^ JUMD i« tut ^ibm^^mmm ot 
m^ULislmm Mmm, mm. mm mmmm of ma mt^ ixwmum^ 
i» yM^tih tt»» CELti" ^at® ifiii &fi^  l9!^  «i]dl8tatl« ms fOm mmmt^ 
t lm Ji%@ti£icscti(»a t^c ls smaetiiae^ «uiii#ct^ i n cosmtistic^ 
tdtl]> ii34^«imlM*@ t 0 t ^ ^U^x^a)^ ef mU^Qm Xt iii 
•KMMMMMWM 
m^lti 
imm^ ti>^ ^^ M&smt»^ i^ltlcal BituntiiM af £t»c«^ pe 
AM %im msms^l^ ^msmnyit^ B^-ml a»mx^tm &t Mis titas CORN 
£)Ol>l.@.a Mia to obsos^ii x©Mi|i€»ti oiKi tm imm «% p9Sii4iRl&tl,c» 
t^a.@)al£ mi immm tmtuxm uiiitik &ms^WkU.^ Xiii Mm lt<ir tb@ 
f oss^c^etsi isM iSm &t^tB§ ^y^m^ -^mms ^ Itmrn um mi ©nd i» 
^Gmi pmHmm m^ fsim Hv&x&m mlm um not tuoecK l^iij^  sua 
lissfciciiair ^^^ ^n ^^xlih l^wiiti the ^ a H a iia@ ntyt c»^ i» 
liacMov^Iii im itmi Btigm^M;^ i^m mH^ltm £mm tM @t€t$i 
Btsni^li^r mmmt&d, ^ a t if: ii» mUgloti nMc^ i s af vltui 
ijspo^ E:t3iic^ @ fot t i ^ @ttit@# aisia@ii« mmn hm uwm twetlmx: 
lOO^Ulg ^ tll@ @i^rg@«:s @3A establ ishments q£ *]a»Il£*# und 
hold tii&t th@ »^XlE ^^nJta M €^mL& of ioo^lag into ths neJU^  
faxe o£ t:^ i@ p^ e^ jpis imi3f i f i t i s gmimm4 m% ilsy ^^jdU^^is^ 
&1; siiimi:i^ « 11^  as^ @irt@i th^ ^i£ ttm maiM is lsi@eii« i t f^mim 
S3* mml® ^^m&^M^m* tM atpiosriisie pcitiitieiil e«iiiiiiti€m@ 
^xinu naetiiomiii's tiise mitmB t *iit tiisix; «tmt^ct# 
Ha€lii«rv@lli*s i^mm ^mm m^t•atulf in & ecuxupt soeifit^r 
«li»i^ £r^ i« pciwti? in t ^ &iii^ ' «i^ mit« &a& msnJLn^ tmemm 
a !m»t for ®^u£it^« idtih £io t i ^ £QS i^&U;^ ox mi^ 
viaioit $»t 4 £iim $'€^i@ia@ oi tM»j3* m ^ iic;ti@ii& has 
i^0ifl1^«g'S4tii^  &ml mH^ Um i^ lioxt vi^tis cti^ii^s mesS m^** 
l ^ ^ i i i iSf !»£ €i6iis@e» ^ii.pKiitg tltraa j^Hyut in tsjcm© <»£ 
i%%. 
^^ft«it^l with the tsmiiK^mmt&f imt^mmA iitat# dii»l a»Mr«li« 
umsl mA wmt^ms md fosutsl Wim soJUiticm in @i^ iy;atic»is b@t«» 
tlirouglt Ma mti, mtimt ^Mx until tlw mmim JSioldt^  of miS 
emmtjs'j $M ^% st^^» m» mmX^x^tlmi mi. ^^^ SM Just tm 
\mSmt0 mmxeltul cir emml§ px:^ si$r i^jRtti^  mi uhmmiu!l$ mm% 
t^M^v^imm ism ttus f^m£4XM§ &msg i»%i»x (mmX4m&tim, ls^» 
mmmti tim m^tmxm a£ tlm mmMi^ msSk ^tmmpi^m i t ^ iSltoc* 
tf"« 7li«s# Miii!^ €>£ Mai^ @viijyLi y|ii«ls ai idiirti mmlm 
4ig^nte mit **!iij»iihiK%a^ if tlmi eontimtet l$s%i« i^i ^m^t n^iAmm 
w$^iM,m mitotiMm& mmmmi^a ^mrnxg i^ JU I^i w&t^ to mmsU 
tiK^jr eli^ oiias in t^ t'^imtttit^ omtox^**^ #zi» ecmpisl^lf 
a£rt&i£;Mti«!td t a t£i^ i«3d«is fat Mm KiioJiau'it «^^ttt i^«m «U»@mi» 
t^ol «8%j|i^ @iMi»a tli^t £aj; him **£aX4m In tM £Qtm at Um 
isim^i^ 4® tilt ei'iai<^iit fsuit af ^ ac}^«*$|)2|^ i 4i^ u&om 
m& &0gmi^&^0A wmu it in msBit in t t e 9m^m.% oi %M mss^ 
<^MMWI»M«IIB«ill|illwl«i<xa.tl]<J...nili1l»lllii • ll.li.illl<IIW>*IWW>«> 
mml»m mm eit«» p* i46» iicii^'Xdf sip* cdlt«t ~ p i
#tl.iei;wiiie tiitiir im$M&sMsm rn^A Qad^s will t® t ia^ t t e i^itiii 
^ t es^ I3& mmiM^ Mi&mximl iicas tint %^ JQ»WI ms^ientistn 
^Mmmi^^md i*Mlsm «•• Has i t» viirtu«i3» csssiafeax: o^ tris J'laiis^ 
la'i^iyjt^^ %^k@%l»i; 4i£ «^%Sii®t #itri^^:ii^'# i>iyLl^ ,»s% l^if mx 
mi^ism^timi #iicli J^«»y£iiilml in ^tm^m £c«^ the iotli cm»m 
Bui« ttiQ wpimisli i^sixmmm ^^^ Intx^sa^Metid ^m west t& 
HlMWHiiWliHIWi I iiiiiiwriiir,iiiiii|i>il.l',:liiir.i»r»i|l|iitlliiiilumrji» ifiiwuniit 
^iit|oQ t0 i>igi0i3g^  #t»l. aviSi% f^eii^ ?t» i p n i S r ^ a S ^ r ^ 
i ^ » i i M « i « l | # e|i# cit»# 4i# §i^ » 
mi'^'Sr-
tliat £&W»ma tim £4il of arai^iist ttm Imt BmUji e i t f 
of tlm ms$mt mmUm csivUUssti^oii that £lQiiri@t8id tm 
x^ ma Int^l&mamil t^sHipm: of thm mmlim WQXM* 
c^ ae of tlK greatest «mBS«ii? af ttil& iisXX &B tise i^wsu-
p^Utleol «yltit a grMtial «MIt trt^i felia islaadc i>oIitl* 
c ^ Meslis t a tfie p-aMticaX fi*anitl.®t tstm mil^&t t s 
HiiJUiisiS'^ * 2t i s fsusiiJ* that tiie aaiffii Xsia;^?; j^hiX^ 
fct t@i»imi tcufsi^ i-mliittit'istt nm tMmm& p©iitiq«l mmilm 
ti-cm sug'fiivstai f i t t e r au@ ts^ tim i^j»jnlc • triij©4 ii^aa®* 
OS t t e tirauu.ajl ^ ^ M » of XSlaaic palitif ffom i t s .ige-eisiii* 
mmi^ itito a t t t o i ^ a s ^ i^«mitittR» rmnm$ tim lx&mtoximVL<m 
t t e t Had ai«©t«% atoit^if-. fxaen laiiiafat ta jmln^yat ^ t a * 
tii^ 5 Hmt isms c^M l^aji « n ^ r «. isuig ;^X«J©@§S tftst ias t td 
f0r cwit^iras t i i i eiglite«at;.l3 i;r@,at«ir^ f x«iacl^4 i t s a^fi^ Ui* 
•'^ 'f eialri4.^ :sti':::5 in t^ >© riif^tii^i^tli Csantar^ - i n i i . ^ feM COia-» 
m^ in ^gi3i£i.tSiiiit $A tM£ ^AiO f^&is o£ i^p? i^ tb& 
ii»l|i«l.lilir>|iini[||ji.lill|-|<iii|.i.j|jnriii I. unlinilifijiilii nun iL iillillllinHii Wl 
*.'»..I*-'*»« iaiila£4l; t a i loXu^^tf iJ@ilii« iS)7Q« 
i u 
c@ati3X3r jls# that i t i s virtuaiiy the ^ealceoixig of the i s -
XamiQ political |>ilS.a]? «^ch hirought the dowafolX* The 
readon 23ehii^ this vealosaing i s tho position of saXaaic 
political p£im3iples wMch shifted fson psomixmaee to se«» 
fi4 
oozsdairy position* It also hsiogs to ttm conclusion that 
as long ss the political pillar was hesea on tt^ Xslanic 
pcin(3iples« the misliiii poi«er mm aseendii^ Imt the {ionefit 
i t alaanaoned tt^ Islamic principle i t decliaeci*^^ 
Significantly enough, th is analysis also j u s t i f i e s 
the po l i t i ca l legacy of islam which strongly t:^helci th«fe 
"din (Religion) is tn© foandation and StaltiUi power i s the 
gnasdian** as i^iat Jil^aassali alleged and oil Qthut tmi^ 
nent Hoslim political philosophers asseirted* ^us« the 
whole of Hnsliia history and Kuslia poUtieal thought 
point out* that there i s a fundaiaental i»cc«!patihilil^ 
b^ween Zslaia and ^tionali8m« 
However^  i t i s to he pointed that after this tragic 
f all# tdthiD a very short span of time three doninating 
Hnslira entires «• the ottcaian in the Middle sast# the 3af a» 
vid in Persia and t!^ Hoghnl in the Indian 8nh«<;ontinent 
eiaerged and continaed as great poBer* 
63« See Al«Qarant ii» 217« 
64* see Al*yttran# VvUf 22« 23* 
65* See Ali*Qurant sliU ^U *'<^ >d ^ oes not change the 
condition of a people t i l l they hm& then^elves changed*" • 
66U Quoted by Rosenthal, op. elt»» p# 39» 
IW 
t0 ZBitm ^tixxim ^^^x ^eiilm ^ a iassp e9ti«i^ « '^^  iNil ^mlm 
v a s t i>3 t^tDlMlGMS# IHm 9 ^ ^ * ^ ^ ^ 
«aa£S6 of t ^ ^yb«ii#«g««Uim of tbi» m»tsip»pvAltltial ^sm^m 
m vali as ^m cutiluirsi t^tlfef£i«xr@itia» #£ tiMi ^intiisi mm»» 
nitf d^ in i ^ia«4«'s xsigit nais the £^st« l^iat ^Ouue x«i«i«^ii^ 
S^sta to a mscmi^U^ j^ @0il4«»i in s l i i t s |^ <siiti«aX iliaM»i» 
and 
«t»a .yi»»fi}-£iiiyi i^ifi^ he gmm&mA*^ 
M &&m iMst w»»ts3^m^G tmM mti^Mst Mm^ aiiMii^ 
i%M4m%§2tt} w^gnmmi iM& mm% «£iec;tiiNil|f fcMiinti^ aijsiii^ 
t ^ Ciasi^ m iM ttm u$Mn m^ mmUm ^Atmem^ mx^ i t i i 
tmm^n^jt t& i^ iaiiit oatt t h ^ tlicmgli i^@ ii^aet d£ iinticsa^ 
iiisia ia zti^iiis «i^ lN»c ]^ati»i!it ussi aeut^y £pit iii^ ^3Saammi&^ 
$M t}m s^aim&ms^ ^atosjf cm thigve »f the iititi&H pomas^ 
^m, ttmm ^ itMm, Matia^liiift eotiM ia@ fflwnS in t3m 
intep^ngiiitg of tim fsiiitucsi tirsits oil^  th3 Hiiii^ as^ ms« 
iiM» <;N3MBiaiiti«s f £^091 tl»et mlm ^ A^ i»a«« 
ta« i^ii3Xieii^ msSf l^iihit' ^ « 53i<«67« 
fG^ usfi@fl i s Kmmme§"^*$' ia^» cit«« |»p* 74»&S» 
9>i^ 
tlmi ma> mim to ^m f^mlmltm ^«e **tiie i^Mtiei^ »«I«iiA« 
wm th@ rc^Sttlt c»£ a ^^ asxraJt <i9t@zioriit£<^ In tUm miJLg$,&m 
lic i^iEim txm tM^mt mm its ^I'toirttoesft**^^ ii«iiti^ 1^ tism03k 
m ^mm$Mmim§ si^msd i t niiisXi m^ i ^^^ ta i l vmn lu ^£« 
£@£itat mmm &M ^ t i « ^ t e imrk «^ iMliis% tli@ iiit«HiirsUim o£ 
£sS^ »ii icStft liiJiatiiiift* %9ir^ h» €»%£i»^»iili4 i^tn tn® ac^EsSyes 
ima in^i^iia t^m to psistojm mim m 4%# eitttt F^e^ticm in 
liM Zmm mmssmU m& &m&e mmUm p^JMml ^tilmt^imm^ 
that; t3m «tt«i iioiiitioii i?£ aii tht p&iJkUeQJU mmrn^e m& 
euilaii^i ^(sMmm (M m^ miy tht ansMm eiamimiiiiti' ^i^ t ^ 
%amh^ tmma imsHf Um in nm jpsvivio. i>i mXmtm*^^ amms* 
i t in in^Mttistit to puitit mit§ t h ^ ia^i« o£ hist itijmm !»»•» 
seii^ti^ ^ t h %mmx mrimU^s^s Wm glM^ mU M,l^ a^^^ 
t^sma Mi^il^ £m4h isi^aai ci£ tim {ii«@ »^diii;|^  e^ iii^ yic:^  m^ 
hlmmti^ &m^^m^m!-j^ tmsmt smci^^ l ie In t l^ smtiv^l ^ 
pi^i# VOl# i# i3erlM# 1963# 
I l l 
Aftes i iha l^ <^ lu»@d t^ i i^ i^ i * omm i^^mh ^d^M, MiiOi 
Of t l ^ m^^MQcrstiimiit to ptsmait tlieiar imltural af £lSi<itl«»i» 
wW& turn mut 0£ t ^ i r ($ai*«eUgliml«%ii i n t3m mmXM$ g«t 
diJli3t@d« m ^m vetjs^  pttXt&cailas that «iyi&ii i s #«^iii2i9i^ 
fa 
m^»3@a ^»i ^»Ellji i^smmsitg ^ i t iast @l3$<%s^ tlfiit i»lM» the 
@as foMowe^ Ii3f am^yM ^^HIEI^ a»a I»ii4h 2^i3il mill p£iiai»^id 
f ^ l i » t <m3«y ti» ©t^i i i^ .£i4]3iiit tii8 i£dliitjratl€^ (»£ i-iijr^ 
t^Kiuglits iatd im^lim &3mmitA.t^ ^fitt uos® i^otiixftiiaeid to m^ 
i94v@ t^ iis isloede ^^t^m i » ail»tusdl# »«)eial sisi i^^oiitleal 
*wiiwwwiiw»«iMiiiwiiiiii»ii»w»»»^iiitiiMiiiiii'y|i» 
1^ # 'U@e I'^lMl 0MS4ttll»#^ «p» €dit*f pp« aga«»l3i« 
73* «,(aieeiiM« £•«•# <sp« eit* f ^ * t2$»l46» 
74* '^ i^^ i mfysm iMil&m BmnU ggvi^ia .siimatd ^h^AO* £tiilioi» 
im 
yam ttils wm mr^»x i^m i}itiit@@j^ )i mii^;m^§ ^^ mem 
!.» i^eB ^ ^ i«^ i^Ql$^ ^ is£ imi$*&ml$mi mm Im ItaU maim 
ma& $M ^ ^ ^ ' tlss ii}t@c#eti@ii c»£ ^ ^ l^ i^ Mm eaitium with 
ttoij «£ ^ii^di» iM to €rat^ itic€ipMe tmnm^smmmu its 4li 
wisUm GM msUm ll£&m 'mm «i» t^ itlA ioo^ into tli@ l&stm 
QM ^imm &i ^^Mi^bmxi$ mhmstmA f^e^ Mi aM lymhid Rida. 
I t 1^ n^s i^tiajqf to iHiiist out ^ ^ e vii^ oiii»iat# titst 
i t itte»ai€ b» einfiiiM ^m$ tli^t t^amm ^ilnmrn ^M wt 
mt^m^ tf» licins ittf cngmtitui in tnimAM i^tcii^gf m yltk^ 
tmxf^n s^fmw miM otHess mA $m Chfistim^tyt'^ Isiit ttmy 
a ntcy^ l«liii£ isi tim ^^^im$mie ^ i x i t tai. 2fiJU»% m^ 
cd^eS St i^f ej»al^ ng ttm mmUm 6^iQ^« aim^X <^ l»4Jia M.m 
i^U^tm!$> e^imm^ t^i^ that jsirJLlfi^ inntiis in ttm ^m 
Vm ufi^ im: ^sitetititt yitMii %im nmUfi^ &mm& bint* ^^ 
^asm &s^mtss& timt ZMl^m i s t ^ gx^tt^et asuii^ ilt^ a \Mx^ 
igmsmm^^ Wm gs^w^^ foset tn Oidi^ if^  t ^ %m^lm of mnii^ 
i» i ts«ii i Imt fi%»£l.4 bn a vm'm$ fas tii@ £«aliadtio» i»i I te 
giClXiW {l@@itiail a i lUiaia in the world. 
7S« .^^ i&s detdii »tti%# l^ ii^ «7£i»» i»»t ji|fi - ^ t i a a f^ ajctjlt^  
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«ae!t4sxdU%i«»i of t ^ M&vi39»»t » tii»tl^« i t utmi^n mskt MP» 
psirticmlsir xaen ai^ wm me^ tatict^ HticmuX"* ««S ss^ii^ 
<lls« t h ^ "itis&t;^  «if the (i^ ti^ Mtii tnuel^) in itwsM «<» ts^ 
that 0iii o£ i^M '^^ fglti^ t^ * Xt Mut « mei^ tp to m tns^ ii«iiti^ 
— ^Iie xoa^eaticm o£ XSIIMR*- pcmitiim i s t ^ wstxM IKIIN* 
@iii^ is i t s eiajQir «ii^ ^<«»ttie c^i£lsti@a Mist*'*'^ 
3i^# imm ttgiaiii i t £iiMiaii ii^sitimi o i ^ thi^ iii® «»» 
siiicvii^ Q^p^siticai to 4xitifi^ GQl^mi^ «ii^ f^t6i«Mi wm m^ 
iR»tlir4t@^ nit l) pfe^ai iai* isiit ^ t & Hi© &t«(»aii c»»iKvi<sti<ia 
Wmt ttust ffii^^asioii &»@4 on <3iKmit wsmxa tm ££@ii c^^stci* 
Imtiiig an^tlting ^ Hsn^ tii c^idjyyiatiofi tioitid leaS i t to 
tfitai diotsriKSticia* am i^miQm mmxtx^ t&^t ^masih m 
pir9;|siHi% <diiiiisatiim ioia sei^aoi in tl4§ f^Hi^m «itii 
with tt^ Ms^  susulttt ^ « imiiiMt@i ig^mmiim§ stumx kms'mx»' 
Um atiil ^ftisi s^ «ag8£jf» He» iu thin «mffmsit is? iowsr tliao 
^lifiai**^ HmS't eontrm^ to it* t i ^ mmUm m^&mlmi» m 
M^mt^ miSMvi^ mm t9 £tim tl»@ «$@%l£t imm t^ami^ &&$ 
td «iii^ i^  timm mUm^ss^ &mmm to tn^ vmmsn^ o€ Minli'**'^ 
i f l ^< p* SS* 
120 
Mi^ lmni ^Sso Xal4 §tmat mn^hmSs to tH® unity <i£ 1 ^ mt^ 
cms J9c»3d £ittt»^m ti^e^ (tim Mti^lias) i s i»«ur€iii9«i? titim tlK t^© 
ii« also ixtU^vtil 2jy@i «CMI^i»iif tliat Wm wslt^i ^ 
th&i mmUM ^sQxiM iM ipit^ ms/t si^X^ imi itM mm extd mt& 
for itB ^^^mli^am t^ th® wmt$ l^t for tliG ^©fi^  salirat^«tn 
^ihal^eaii:^ prcmi«ilii»li ^ottr l»tlis£ i s tili^ isi'san i s s 
ceiigiisii M iisitsf i^ a»iiri«!ti$m «i»i «)Gft Oi^icBit^ i» psiii» 
^pl^s* anisys iB a»9}ig@t im &tarao@iHst «iiyspi9ist«ic@ saS 
K@wai@btiQa i» mm af i t s sts^i^tst }$m®&» mt^mi^ IDiii ijra 
fiitia^iia on eve i^* CK^*@ <iis^mv$ ma^ i^ tlm- Joilg© of i t s 
fim i»|^ «3£tditt tS|^ «mit 43f His piitieaa th t^J^Ht mm mmH^ 
ixs ms<mtffii^_ £i^m th&m, i'Sk^m on £@liii«m poMtie^t i^bii^ «ili 
r^n ^&mMm^' t& tti© itiNioie^ jr &£ ilttiast'^lism* iMi« ^K^^ t^if^ 
S0, v i^tm^Hsis y*^.9 i^mm^, ^ ^ , , , f # . %,hi»if^ % ^%m 
SI. ^Qtm Me^^wa^ ^M^^lt ^ -^^ f^ fhitj;, ths i n n «a. €;;ai«% 
%Zl 
^X octets <i£ cjilfftgjctti^ iiia «* Hiu^^^iii x:.mtm§ g@figi;i|£iiil«€il 
territoa^ m; m^^ mseh im^mt ana mhix® pt^mti^ '^ t t 
||^ll£f Ctl^ Cetliiih^te diiu tiM gjcmi^  Xsiimiitj €ii&^X:;f peiln^iS 
out t^mt liu*«(i^ %dh f jlif^ to £&XJLQ^ Urn ti£tj>t l&us cijyiphs 
je*i;«l^ il3t^  mM t t e £i£st £du% c«3Ulpl»s &fe«i«fa.^  ^iii^kmxmk^ tm tli@ 
aus'oii cimi ^iiom* iliiiigiit« te h^ XiS th£i% this £»f»|i.ti<:^ aj^tisM 
m^ SaiV^j^al* «aiiiS Ul^l^lail^ tM^# as what point-
ed : ''ii^sl'd^l i^AB %i^ im^ ^iM^g mj^mtim tsm I^M in 
l%& $Mi^ &e^ but Im mm aamgmtXm thul; i t Mm mistw^iX^ 
cm^g3mi fditb and t^JLmm^ thii% Ums^tms sm ^^ien&A in 
<tm»mmmm 
1^* ii^tions his p a i i t l e ^ iQmm$ Ms a|iii«»»«]|Me4i #p@im» 
i«i^$m mk ^ ^mii^tk^n ^Isa i^ir®iii MM w&^mmn% m%tiS)^miijm 
*3te HIM fl£ his C^K^Citioii) 0S&4Xmim ia %*»• e@t«a%lisb 
thm -^mitlQu »£ foliiioti &a ^Uj^ i in -lO^ifs j^iiiart M£ tim 
£^tt^{its( ti(a;t i t fiii^sta thciit @v»s^  siisti«i»i th«p 
•«itt^tii)g tlmm n^mdsQLlf ami ^i^iJtituaiijf in t l ^ ii9JC*» 
Vitm {|£ Xdi#R iiM ttm m£mwMx t^ llm l&n^ tim mix 
^m mmhia mM§ ikh4%mM$ ^mU ^«iii§ pp« 3Sa«3i3# 
2.2a 
Hma*& ttos# the. Ijai^ act of ii^ UouisUSRi Xn tm mmlim \mxm 
mm j^ tU-jf i ^ i b j ^ mm. mmlimtma In tim mmmmm ^ ij«itli^» 
oUam in ^g^pt* &yiri% i^^ JGHjr ^t^* E«ii|,a aids $l«©p3^  £«£» 
l^{t«^ an t...-^  vairig^s ac«g.»i»eaB©s of laaiUras on ttia sJUni pmm» 
tmUm of «i»ttaiaiSU«i .^i^ i^nUattsUesa ia tlisi MueUsi wosM# 
II® wm weU «««« €if ««i fset that a l l t ^ s e mUmmX mmm» 
tsmm^ tUm^h laelsi^^ Ulm 4a tiietl* liiiKslo^, yet tlie 
«Qy4e»a*il 4$ad U^jnal fiictofs mm mnum anaexmeMtli tli^ie 
t^ 3irywiit«s» M®nc^  •t.-a.^ i/i IB uf the a^dalQa that to Bmmi^ 
Mi^i ' ' ti^ a^iyaaliism of liiii^t m^ tmrns nmlim eoant£if» 
was iJotSiii^ »mm 4 •foroigii incursioa* l@#aiiig to tm fjtag-. 
iacat.atlott« of tim ysiM*!.®^ 
MMl® a%QClMi2^  tM vieM cii ^%lm.>i0m&i^ /iMs^u ju^ 
lias^ia iiia% i t is i^mtimlm:X^ ix^mt&s^ ^ SMiitit i»it lioiro^  
tHat tli@ i?Jia»3Mtinlc adIiidtiMi c^ iU<»^ -ifgh«i^  lUKi the ^»* 
phu^ds of ai«Mgh3ni« aMsIm stM aAiihl4 maa have «»1»A^ @ 
bc^ i:i ln^t|»»@tM ^t^x ia tsxw of •isliBSle iMtionalism* 
or a® faaia^iontal g u i ^ lii^nt to #11 tl%s naUoimliat Wmm 
tistimi wm^mmmi mm tha mmmmstiiB m^nt^t ^m^^mi €mi^m 
In thQ £a«t« aat tgoite mmiX^ssg ^ it# i t h«i8 Imaa i.<mm 
oatf that th(^ l^^ e^msiA oa tlvi ^h^ia %»x^ xslm^e 
@S« But Mi«^l m^ i»imikk mmt^a MiOal simv^ nMSJf^ 
^ « €lt«f ia i^taa m^ i:e£e£QoCQs# p« 140* 
aa3 
pXliK^j^lmt of i f9;UtiC€i <9£iSI||««itiQII mud as such tll^JUC 
^Sms^ nds to tmim thsi trtiolii ;^ sJUUs \mmh m&imx tim aHyOm 
<^ emimsm mim^c «iitl.^ i£i»]i{metiv)Q of l3figts.ig% m^ism 
•Km om 313^ pttttrjf |i3irti«niJUsimi» i^ioseas ti»2 m&ti«3imi 
mmmsmi^ c^ tti@ ^'iii^ mam ^^nemh wntiv^ited ^^s iBt Eit^ti* 
pmm G0^ijo^i^mi$ u^ i t iMi£fi hmm QU turn i^^m^mam^Mm 
G£ .'iitlamJUl£aa« msmm mm BtmiM i» t ^mm^ mm&® 
isatiiO^al* me^i^a^tt ^ ^ ecmtlJimtJlcm of the scrtiviti«» o£ 
that Wmm mam &IBQ 41i:@et«3 g a i n s t j^ tisoiHii^ aii trngmmsiM^ 
Btrnttm-tammh mmi^ii^ it%»{»rti»jt i ^ n t fMcti #uei^ ^rs i t s 
e3»iUEi£i€?^ tl€tn iM$ timt then^ natimiai mmmmjmm &£ tli® 
timsntM^ i4o»g MitH tli@ is@iitita»i^ 8 ti£ isuip^«« gi^iXiiplii«» 
c«a» tesrltoc^ imcl otlmr i«»stai;s £t»t Igoitiiig tii^ fi^naa ci£ 
l^iitl.O!i}aljyt^  imm^0 kn tM Mght of tlil^ @tiplti»!i« OR 
ta'l*m mi tm^ Q& t ^ a@.itti«ittt^ of t ^ ii<itiot»3< %v«tisiits 
of tim nt^Uto norlo^ vorisma tmmB iiav^ i»i»o umii'Via^  nm^ 
its **iX&t umitimUMmU *nmUm um'^^asiiism* and ^xslml'ts 
liixttmiiiXimi* in orieir tt» fiygn^t that dC«l.«i»i& iiieoliig^ t i ^ 
&SAi:mx <i3%tsid o£ «^^^tttd t ^ l^ ieaX^g^ tcif iJdtl«»i4ijyL@« 
in immaci^smt «rith tiia@ #1^ eicei^ptt#iiisi3« fmt$ m #gaix^ 
t^jiji vi«^* i t hm tmn i&mmi^ ti^^ tueii® miticmiii ammms^ 
a»i tl»i sMit^ aE o^ts of i^ dHM i^^ i^ss^ ^aiixihisMiim t^<s* t«i@se 
J.2« 
thsmmii tM immmm of d3iiedtic»£i m^ w^m ^ mmh t»3t Immt 
from IMS eidrlficfi^mit th^^t tte:^ @ texw os^ «lj!Xt^ai.n9 
mi& alJl tSs® pTJUtcSpliis o£ BsE«i«m«iUsm m& tmi&immtml%^ 
lmim^m%$MM ^tlt tSm mimic ^MMe&l ^ilmi^h^ mnA 
i t s if^Ufrafsioi:^* 
Cox&iKMlt 
.M^afsox^ ^ OsMtPiE^ ip^ Piueir Itfiinict 
the 
lim^m aimimmtit mm i»t tim great Jim^iassi o£ %h@ t^mm 
^^liS80iiti.l@ c»f IMti»ii&U#^ Kami casie t a this e0mlv&imi ^ o t 
ioniili^m* lie lmii®9^ Wm tt]Jiml§ that mivm hm mtt dlit* 
emurayoa patri^ties^ l^it p^ et£i<jUi^ .m 6^»M not 'm fHm^mm 
im 
with i^ tJUmaliffis vmx^ i@ mw^ml^ m wmt&m im^j^m ^^' 
i en t o ISlmnf^ 
ilm ^^Us^ma. out tUst mim. Its a yalift^irs^ mmkog^ 
mMi^immm& m^ tm ts^t ms^wsx t ^ ci t i^sm^p of «i mm^ 
imamsg tm msm^mg thmt tbam^ tM piitxJU3«i« Imm f«r 
S@I^»is i s 3 nUtm in its9jy^ i^ixt i t emmt im igmmm, 
tHot i t i» tl»a ias$:«X^ <^ ci£ X3i&ra ^Mcti lis® tjc'otwfcueta^ 
th@ iMxiMsie mM ttii«aiitu£s^ $to8@irt ^ ^@tlil» lata su» ia@^ 
€^v4.'liftita €11^  hig^^ fttfinSKl |»i^it ^ ^ 4 Olstinet a ^ a 
«»it|!i& oiitmet nm UM a£ i^e2i tl»i w»sia mm uit^mama 
plute ll£m iM mil i t s iiniii^icifis ^mm a l i assi^ etsS' c '^ 
l ife iniiiridtoaUjr ^^^ imlZ&m.m%^ BijUsmSMm^ to tiMi tariu^  
jyE3i»tti(tt@ « c ^ ^mms&m mtlamUmi i s itti i«l»i^ {»» 
m ^^ « ^ ^ i if # c»l t l^ t^i@ tiation £iiU» i»tae]r t ^ ®»» 
pSfiKii sat^o^it^ @£ tim Hatien* lie t{»ire£&£e piiliitaa cuit 
t^at i t i& ftitii^ to estaliiiiBti m^ i^ioin^it limti£«mii0a 
in i^ipt fot Si^ i^^^e in plmm ci£ JDsi^ nele i^ laoi^ gy*®^ 
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m^^ mt fte matsdal gms^ipem&s of i t s pi^ opl^  stndi ^ot^lnnai' 
that tm m^UM ^nmxQity ytilc^ IB mmAgm^ m hi^mBt xmsh' 
^malMllt^ t& Qis^l ttm t&mm^it^ t& tl^ mmsmm ^ ^^ 9^  esn 
Im im wst^ €mm3m itmM mmiml^ on tim tmtmtlml gidas 
aimm Imt i t s acrtiviti^ f oir ^ t t s l i i l i»^&ira«iiiit^ SUBQ 
b^mmi ii£»ixitttml i£ itim wamm m^ mn^ 9C t ^ iftgit^ taeiai 
y^iis as@ I>ii8^ fiiij tli@ isl^ii^e ^^ i^ sieij^ liMs* I)|:JS# t ^ I^ ICIM 
£Kis^ « tM <mltur% ttie ititiiff»dtiQi!iiii irtintiomr oi t ^ £tt^ te&t 
a l l lias^a «|{£S dic@«t^a MCI ^le v#^ to Q&i ^& mm tin th@ m^ 
t0 f$iat@£4itlis»* 4li this s«9e>dl« t^i4t aii@#n»«%i*a«ufti^  «iiso 
lQ@ii«i^ tht t Iisi«;tta «i^ MtiaiiiiMBia «urs i£ns«^i:^Jlil»i@ at^ 
£^ <iiC^ i4 .^ t£i« smttl^ yc' gmut l^a^^p a£ tl}@ mMit««^ i^rme|' 
mimlLe iimfl'^ul^ %tm oisa li l-iighl^ i^iuteti^fia mlmslG tuin* 
ter utmms iSi& m»i m&^itlm^ tltirinct «i»B@X'*& jr@yi»@ it«f@i£ 
eon .§m; a *wmkt%* fas ^ #f^^ uit thm €i/^^ of t i ^ in^ dCEt of 
secitissiim dud imtion^Siam cm tim immUm mtKld tm urn s i ^ 
m0i tM m^ s@iii m& ugSMltnal limimm of # 6s«iiii94tt«d ime** 
t82rciis lemi^ i^t Fftf»r i^«niiajtisu{i ai^ ii^iouaXis^ <»«)sjc 
@9« i ^ fair ii^d ^tb*£ yfsi^. M Sgl^ aa* liileatayi* miM 
i»80# aM. 2fte mUQim &t z&imk mimtg af7&» 
%n 
Mi^id jm^^s ifi^lmi 0i ZMlmi um s& ^ tmp a»sl w&ts* 
l&mmm^ «^» i^« ia«Uttti^ t^mtt *2«li»ft mam t^ «liiy^%e 
man &ia0> ^mm MM §smi thm Ixmis <i£ msm^ and scjillt ttm 
mtmjsm hvmm milmt$>mm ^^m ism^mi ^^ tmis mXmUsHmhi^ t n 
tMcti miism Mm € msss^t of t{»i s^l^Mle i^m^i ii» t i ^ ^ybois 
prci^^a €xmn fniiti in CKKI ••• S ^ imifttiira^ a£ tn^ ai&aii^ 
ara i34ili lilJi f^tlM^t ^R^^JCt liSjetQitb^ x* iiif<r <^ tidlt»@ iml@@8 
X% tacEltif padnt mi% ^i^% a^f^i^l ^U» fair f^ t^t- attach* 
xmlii>ti&tmhip in i^ol.atii;m nit^lisiitt i t ^ imlm x'^ i^ itsNl i::a CImi* 
I t ^9^1^ •^^mm tliat tMi wsigui tli^ ^tmJLm&% plmiw tu i l ^ 
m^ whsaeia ^ ^itiimt stat& ani tlm jUKnil^ air l i ^ ^ li^ticu}^ 
&^m& 4mi iii& iM)et:i^ irfl(iei fas tMs cd£»@ {3ai:^ iiaiis« tus t M 
not i^3ijf ii|»li«iM tlHme iMm m tMwsltlx^ tout »if»st £>£iM:ti* 
tmmmmammti^mmmmmmmmiimimmmmMimmmmmmt 
^gl^ipic M#»iir^ il# in *;a« i i« |^ i t% s^« clt«# PP# 67-»94« 
im 
site its^^m^ «»£ u«iticii»iliim vm wsst mil^ fisl^t i n ^km 
£ir^ %tQxUi» ism i t a in^iiet vm slso c^ iMiiixiydS In ^m tmim 
^<M tl^ii«&iig Mittt tilt HiaSti igQutifteidtf i4il.<^ i#aa imwiricaU^ 
gr«£tl»iiytl,:^  tQll <i |»£^ to tli@ ^JTitisOi cs»Soiii^Usit» I t l e 
f«iiami« tliat iimi® ^mm mm a f^ kmm mMUm Imm^mm 
^Urn 3e<s#|it&d ixm^m mi^mmSJ^m Wm mm^iXn I^HiPd mdmi 
^m mi^ mmz^ mtm ^mlmnt mimie tMnmsa ySm m&&momX 
laMcn aiitiimslie^ im Zulm&G ojtKS mural. ^$xma8&»^^ 
a n '^St&m^Uis {Hid « acieiitifiQ stm% €i£ iiatiotmUL^ni £ciiiiii« 
t M t ,iltilMdiillBt iM jdOt ^geSttllf ii | { o l l t i ( m l 1i«l<%>0tt f o e i t t l l t^ 
iiaUi^e^l ti^smiit$ s-&!&m£ m a»E|iMtii iiss^og^ vm&h hm it@ 
CMn ^ j^£iiidl^ l^£is foir tttiSiiii si}CSM3^ «^ ^ C^iti?^iry tn i t* Xqlem^ 
a£m#£t@a tiMt 2di^^ mtmM as 4 cci»|i2,^ t@ iebaii»gj^ t 4 i i ^ 
@t^ $SB|»ll@0@8 i t s 9^3 ^;i£iil«i|i|.«r3 a £ !»l@ l^ll £IOCidt^ SIK^ hiunan 
HOii^i^Cit^ ImMM mntlMUl^ ess a i £ £ m # » t g r o i m ^ Hence, 
I-^biii l>teiifVi& t ^ t liatil»34Jt4l!8l *'C€M^a i n t o I^f4£ii€!t l 4 t l } 
ill | i^|al ^ ,Ma&g ,^./^ tey« ^ y s t ^ l*a£.^ l^ i Uz4$,t mUil§ 
93. ««^ . ^ « f i , *i.s., fcM „^m,„.¥^M^f44S^ ^*» •«^ »^» 
xa9 
€la£Sty nS^yusdlsig' tiMt mima uhismM jrat^ < e^ t0 t i ^ tmeS^xxma^ 
^ a worn piilvdtm o^iniiKi sni < 3^s@s to i:<@ a Xiviti^ Caetcis 
t£al» prioi^fJU «• tl^ @ iJsit&ugtMon Q£ di£f@£i^t eMitiuiiit&att* 
lie elicatigly lmUmm&> In ^Km mpos^i^ mti^tim& i»f tfm Go&m:^ 
nS,titm% m mS^ timt mmUm c»iei^titl^ i s OistiiMSt m»i litil* 
ip» imd c^ 3i30% Ise ai3@g|>¥&«A into otlies coisstti^ti^a a£ X£iai«2* 
II© Im^ikM ^  lrM& 09t ^ # natiaa ana £i^ iii:lc@a tli«its **'tl^  
'^ve^ysm in lii^@ ia iiit»£»@kti€«saii t$m ma^ mitlmmXt^^ ^l 
^i^Q £m^ tl34t miiffli ^ imti<.~oali:im am ijcreeoncil^a&ici* 
mtD thU-n l)3ci^ i ^ « ^ t i m i o^ 2siisiai@ poiit^eiti gM^ 
iosc^)!^ ^ail m pssmlm ^yx^i^n &£ Urn tiistots^ %ti mmlSM £ioli«* 
t i ea l ttKHj^ titf Xs i i^c tlsit^sexjs* spalasimis 4iia eseviViiUsto 
l^ 
C l^^ ;)te£ * l i s 
l^n'gn K x^:^  S s i i ^ c i^®at;ed t^ctse^ Il ls nac i^iiS ptias® 
|2ltil^ 33fii^ l3i ^ast» th<>it 0^ mi} t^ iGHj^  tm l i s i f ^ i t{9^«is^ soeii'* 
dsiretc ocKmsiK^  a (SMK^Q in MM p i ; ^ « i e ^ imm ^JU ttUKiugti 
hi@ l i fe m0^ m umi^ tM^m UQSP m» c«iaix<^^«tio^ i a his 
m^psx%9^ ammX^xism msii imf^ismXijm in His iait@r iid%«ist» 
bii^ @veii mi»i : i^ i i^^ £m«'^  SvtBtiUMd !}is @ c^miar aigl ni^tt^dl 
U% 
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iMxmg i t 1^^^ i^ ^%>ttti«i%ii}g that XiK #^n i«« t^)iMi|Jia« 
b&iistm p^ciOiiu? c^Mirac^ssistie im^mtm £ms Indian mmmtsm^ 
Umm c&m$Mtm mxmm «£ mim tsmmmityt mm matmm 9S 
mm ikm^mm^ ^^ «i£ m,Mmmm fmMmmltlm, trnm %iim this^ 
ioni^Um l& mUmt evdved g£m «]^ H^mlsm lamtimiu 4i££«g:@Bt 
e«ssMainiti«i&^  astd (mitf2]»»» immm.^ Mtmm iiimu imx imaUM 
mll'-^tin to t ' a i^ @£@iit csf liiz^ii i^@Miii iiitoiiiraticm &t 
be 
two ,|3S|>©ift.aat poliit® «Siiii2d3^ io@a froa tMs p@cta4^« mtiaEsa 
oi la&i#» iMtimiiiJUj^ Umtlf i t t^trmsiais psnuim umculms 
m^ nmiMn^MMtlc &&smsKm imm i t s i:^ EMiiili£s m^ Qm^mtQm 
SQS i^ tom i t wmM, 'im im^itmlQ ta giw £i£it i^iaoi t& tbt 
3iiEti(ii^ iaciistit^ «» XiiOi^ mUm^UMi' Ciliii^ i^ i^siim ii$t^ 
g i ra t i^ ^mi to «ii}'^ sr» t teic is^iiiciiicial. i^lee^t^ « cmif 
a esics^giarir |»ci@itii}i9. i^xsmm,f§ tH^t tM iii3^ €8%»£c»$i6iidg 
^m^mm c^ Oiatii]^ i^te^it;^i0si i^ittiti«»9 mmM m^ 
mOm^t tliidyr oligoiitte Imi^t;^ tQ ^m x&^ 4«tsi ^mtiim Mm 
ymosmt mtMt tm$* 
^Pfc;W'•W' 
**¥9nijf &mSM$^ mmmimi, luit utmtm smd ^%i%lmX mtlmmmA 
&S SMm^e iiim&Xm^ wouia msit m gmd mv$> iosfoi <4%is#m 
af l»-ii€n Bstitm* imt i t siiipif j ^ i i&s tnat tli@ lo^sa 
f 0|J.!3^ @£S &£ sslMie imiA^^ nouXa sJUi^ i lb® t£^ mm% t^^^ -^l 
*petJ£'i#''.:'* of msiim ifttiant im^ iimiia net M ^uatl&mSJam* 
t& ^E^e^^ tiM Oicta « 8^ mti€tii» ^^h t ms wx^^m* *^tat^ i» 
@B eM in it^^If m^ £@iigio» l i ^ m plm^ $M pcilitied*'* 
mtmBs ^Xtjbal i^ ^ijfestic t^nt i^itiotimii^i m utmaimtmsd 
iit t ^ ;^ r03e!HS t$Mm $M ym^ msish i^iSmmtm tsim F«itjroit« 
l^ ffi %Mx^ Is lml& % ii^iim as( € priii@& ynxthi' sttzilmta* 
Xti Qtm of Iiii3 ec«:^ @tiif #i i \^£^ ta tli@ c@i»3act^  Sta i^isi 
of tit© Bsmigilmt t3mt *l«ov@ a£ ij&m* tmml&A i& p^rt ni 
£aitli*» im puinlS' cwit fiathosiana i» |»aii%ieal i^ a£i«ifs@ 
cMncit^ ' 3^@ tMxigf ifi tli@ Fifisi^ itestie |i-^X3^% ^^im 
I t e@^  hi', si^ititc^ out li©i^ # N^&t ZMlim tHnygh ^liacN 
^&m mit i^t^t £9Ci«sifi^ |0 fdtii mti9ia&MM& 
.ti8fie»# p0 69$ iM^omh ^ l * iif «ia* i# id69 i» a*i^i» 
.iJiiX% g« 174* 
m w'" 
ifi tl») yaxaa d»3 aot la 1^ .11^  IL«di»«9liJ^ ^ t^tiNui in. tim «N»«^ 
tea wmt wtMxM^ lUm Urn Sax^i^mi^mi ^ Mm^ mml$M miXtimml 
mini: C^»»ii^ MfiMXsj,aQil) fear islacilii iN^^miJl*^ 
t ^ msiMtmtim of a t^Scmi ^ li@ mffiam^ mat^ mummfmmiA 
Mim csdUitiii^t of m^mm m M m^^um^ m^ ^tumtmrnxM 
9 
?• '«'«>» ^ i^^ c^e<i^ ..-gi ^Km^^ i^fyi, ^ ^ iisJ^iit ^949, 
9* Horn tms m&iB ^mm «m i^ r^l^ S laaity* intiro^iotlo^ ^ | ^ < ^ 
l%% 
Hmam$ i« i s ^mrnM^m to pimiiiiiit tli«t tho^igm^ 
mml^ CacdUtm^ a proper c r i t i ca l |lp^ |^rai0aJl aisd 4i£t i n * 
Madi cm naifeiotiialiitei: «» l^ aglto' Btamm t 
.,•*...4UtiA.-J,3-XX..'*'^"»'----*—*.*..WP>v**^BWlE"X»t*-,lfe^-^*-.jiu..^w.'",ifc...jL.,. !*..*,.7*kZ3k«(*"..JPPw3X. 
begin h is 
ear l ier pbiii6 vemM l}@ pxtt^^nt^ i M i ^ ivoulti l ^ £@Myii@i 
i^ bi& ^mm of Jtater i ^^^ i * itiisamftiir fejMi Just i f ieat l^a 
iflmm cm Xi^ttjrMtit»^il4itsit UlaaUf m ewiUcai ©tcsi^ MBsaiisit 
ESffUar Usui Qi^3ti«aJU:r ^^^x^f^ t t i ^ t i : ^ naticmn* 
«iit^* of noGsUs® i a tiot ki&m^di iiltto ar^fi^al. or i:@c>gMt«f M -
H® !»iai<ivod ^mt i t i@ .tl:i£oiigb islwm timM tm mmiJkm mn 
&xm§ UmlX! gimpltmtitm m&mmm dwi political miwtAm$^ 
tsma &%mm Ulm& in a UM'vsiPStti soUficm* QmitSM^ tO' f^is 
ba tMSm^ t£tat tim Hissdus »cm;^  iil£« o t^£ <;msim^Um 
t o <e£3i^ iii^  t^ieijc t t i t iouol i t^ on UM^M ^j^&mx^Mml us 
tm 
Umm. ms^ tm liXM^m wmm &&i&l^ ^m tHaiir gui^^OiiM 
through tho t^ 4 t^«£o is^K^ts cif •tt^ Uew* mm *mUmmlS^mU 
m mmlmam^ n^mm «aai Wm mme mUmmf xmlmt tmis 
mmilme mUmmUm§ i^ «t i t iK imm^ m^ pm&%Mkm t&x m&» 
Um* '^Ms nmUonslit^ i® mt Imt^^m^ n^ tm Kmi^ em 
iCHd* iota bgssailaiid* m% mmU^m asm umk Imi^immm. tox 
an mm ^^t ^ p«ilm«M ^iit tli@ Blgi^jtleamm ^f t l^ 
l^ mllM^ opi^mitf ^^leh urn ^^UcmUi ti^II. guid e^l n i ^ 
concrete poUtJMSllI phii«)ll«!»s^ ^ ( ^ «^Jdl«CSipla# U l l i ^ ^QI^S 
t^i& 1)6 l^cilii^ ^ mm mml^ ^mmm^t^ m Oisti.'ic^ and i ^ « 
i@ii €»f tii0 m@Uia fi»fin»iiit:r ^ t t i the Mn^ mlttmim an tls@ 
im 
im^Um mWm Hii^ ia^ tsiimM s%&m ns^tt 9@«jwJ.^ »fi»i ana tm 
for 
iiiiiaii 4iia j^ $4iU«@ im3. &uvmly heid^ ttiol; im %im mm%$xm 
km Ut^^i *'Slm qf^^UOtt whether i ^ o U t i G ^ ilftGimi&iim @lltS»^ 
sut ,piw Ptt^t kusij^  that feMm 1^ 1 ^ Sttsia^ iUwn m yMiM nt 
iafeena to ^nlM !^»i li^ icile «^SS«^ of M-Hiiai Xf ^m »my 
t.i^% tim 9XS&i i s Hat Ise^utifui m^ lem^ tt^ tm QX^^K lt&. 
Bhsgts, m% if ^m. uSMh m^t %lm m^'^tom IHKHIM m m* 
1^ mAMm ^ * t *ritsft. m Itm se^nirata |)«aiU<^ ixm mU^ 
&@ti^^ @@£i mim ansl ^'^litic^ eiiiseiibiii ^m Zimm iMmmmU, mt& 
^^ iio^^ .ir (tutiuit '^gii^at of mmM •gali'at Wm iiiiKlt^ 
BmMM int^gj^ti&n ^ i ^ sOi^ Btom. totally ng^&lmt tiKt 
iteiliDyy ^ :^ilimaii^!i »iii» hiB iisssiti<»)i ID^t tlm ^^ .tiiirdii 
i s tt «^B|^ltte gtt i^ far @U immm aetiviticHi* HIT ]b@iii^ ps^  
llMWWWIliilWMll 
i3« ai@ an^t-ttc XI of tisisi ^@@ia« 
im 
^ 4 t tins onsaii i s a miBik QM &3^ im tM giiiiiaam of tmm 
i» imm^ am^^mst ^ Ids M.f# m0, tm o i l tlmi^* i:%ii«m M 
XOyi'SSy £titlh3r tli^ .;^ ' oi^ ci €^ p^^ i;;4i£ t a •^s^'^ltim }^*agiS£ g^iii* 
tama^^ msti^lt^- iM milsjsct t9 murium ^^ h^im got m^hm 
im ^ut %M ^jmim* i:a ^ ^ m t ^ ^ Uxt ^^m^ iM ttim th@ 
r^i^iifiii '^ Uti ^m$ ixMm^ t^at islam £Mii0imiE«Mi 4t£ Q^» 
Oistilm^ ^Xiti$«s4 ^ji-lj^^^l^^ hmml mn mm ^.ssx^m. t^ fkl ^3^tm 
iiimijiMII. riMiii >t mt 
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ti«m of t t^ r:tailitn axmiimltif tarn tM^. iMm$^ fes mdmsMtl^ 
#£ilt^ ar@' and eitriliniil^im* ilgint^ at- ^^ imlimm& t ^ t i£ $;h«' 
;iQ«!i|]@ af ^al€iii mm3> not iQllm tins lUiste to ^t&3»si;m t^ i i i r 
They a i ^ t ^ Oiiis 1410 £«« 4ag;^ »ix-i0a m^B fSnt w^rl4 Juiti 
i s 
mmmmmm»mm\mmmnimmmmm 
i s * m^^9 p« a§i» 
tm 
% «iiS«i i^mlM 4^aiat3 ^fc i^lfe. t^i^tii *idU«0g««w. *jjg *ii*U«Jl©^ 
hmm, i*a i^i3iiiiS!4ii«u ^«st4«^ aommoi^ car *i«.««;^ ' ^u**- -^te»;i 
^,i^m®$ for M miSM-ms i^s&mgitmd tins ^%^«ilii«a y£ jE«dli3|i0ii 
mrm^uwrnimmimmMiiimimmmmmimt 
UB. mmh <%t^ :«t |t^ qtf**t^ * i^«^ t^>*^^*^ i^>^ i.#igi3ti*^ lMU» p* §S» 
Ul 
imm mUUm mt: tm mai^m%&a tlm ij^ sufiMrsUon of iiin^i** 
i ^ m t» i«hat tesfiS cm}»3st^ lOm timlim Qmsmit'g £m t 
flm msms iHKO-a 136 tsiif^ in UM ^wcUm ^mm ^n Urn 
mm md ctiJeetJLiriit @f ttiae«t4o» in jeiaunt* '^' ^ M atir^ iQw 
l|f 1^1^ timt t ^ 4ii^ ani i^JcM^wes of c^bi^tloii i s %m 
UialUMmm m tim pmt of aiBt %l»i mi»pii:otiic» '^ of aoa*^ 
fidi^iU^a Q£ m husimmium <«X«feioaalii|» li©tsi®@ii spixituai 
mxS, a»%@aEi@i »8pii»sts of iii«» *in of^sir to lN»»;mise nm 
t«o c i^icUirtKS of Imi^ t^ iit m^mSkms^ m^ imM in tli@ 
iM^, o£ aOHisMiJit «i@ i|i^» ill l^ Miidlmtf m the sroai tm 
mm t0 m» m^^mam »pis:ltml ss^lmXtmsmu icithattt mtlm 
In ms^ mmm m m i^ |i@aiia»itt tw Um pmm^»& m ^m «oei»» 
l a 
of ^liiiifat JUs an e£f9etiiKe s^fs^m of lilte £o£ %tm giiia« 
^^ e@ o£ «»i^iiitl im i t im£oi»sos Jyiiti«^ in th® «oria«^ 
l i th tl4» cpinioii mma s^mm^t am^gmt^ ^Jm rMiofat 
i^M*« oaviior viof^ cm i^iimf^t miA oatoeatiaii w@£o 
sHiiii;gtt$|^ in His £osits$ii»i of IJ^sui «ji^iiitt mt Otioa^a*^ 
FjiMij^l^ »ieltii# Sf73. ' " 
U2 
^ ot:saiil0a«i<m ^ ^mmmd txfi$m^ ^^mmm im ]^3smimm 
£^ mM @tiiaa im ^&$ ^;^fO «M«^ s tu^ fat M@ 1 :^^ ^ aiiN» 
auitt^ Li..^ ,, M^M, mmmi..Mm 
" l a r a i ^ l ^ IS»?T!«iI!^3MS 
tim imlvBtHQtiiM in %M& Hi tiB %4#it «^ ^tm^mtmoMi^m^m 
23* i^ wi «a*4iiidi« vQim x*v« i9ia«i9i4« oocr^ta* 
24* JS9I^« ^I^HiansfD* Ifi2«l9i€y Cdl€iattft* 
as* ^aMm^ ci« aiu»2if Gp# €sit*» p* 74* 
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imd tliat tm i%&& £sm»X tlie tsuth oiS if@M,gi.o(ti a ^ tim waj <i£ 
iiUa etmmmit^ In cm^m:$&ltm to (illi^ ts*^ *sim- inevitable 
ccms^ iq i^ince of tMst n&ct o$ vi«MS^  on jr^liaion vm m&^Uas 
€&ii0in in &ii £ofisi&M.|}9ttt tl3i^triti«raiijr «»K^  pr3<!ti$iai:r# 
i ^ n ^ MiKi*@ ifimfB mjA mmimm in Urn Xat^r phmm mmim 
f est Ms coBBdltawiil; to ti^ e iOaoiogy of is4tiaiiaJLlsi5i« I t i s 
tiisafofttso 4 j^4t«*a wyit tna^ ***^ ia .K^«^ ^ ^ %)m hoa }msn 
gxQ^aM,^ oajaettin,.; Mmmlt to ^ » ^ n ^ i i ^ £@3iyits' tlmt 
tcfifig to €3£pXuiit ii li^f m^ mt^a S^s^n^zik^j tim Bmeulmc 
t^oiici^s of ifastiii'd Kai^ »9ami& m ym ia^^m^t h^^i^d to 
fus^ a itaidlic^ ^£ii3ls idyi lil£i |iOiitlc«iil. o^j^ t^* itisiter im 
att«»9i^ ted a «:on^«fti^  ir#yi3i»^ i»fiietii; &k ids ^(^liuio^siaoolOM 
gicail i^enSf ^^mfim ttus grma«Kl £oir a;»isi.£;taat ^eculii?i£')n 
Q^iti jeeftisiog to emf^  soMgioti t;im 0«ig4JS at «^ c>ci4l ^s^ 
natij}!}^ diiKl8io«^ **« 2t ^# tlmx.&mi^§ Hoaua tl'v.it Itis 
politicly i^S&m i» ti'ii^ |)&£lgd ^ito^ cyutir^ i^ iict^ i:^ " ta 
27» AU Aa&rstf, m i a f a t fyvemnt in a9fflSHSl.jSiJ!S2£ 
Ic g i^incB^<iidiiB<ifer liuaMjcoi a^^a nofioris i^ 
73» 
lU 
iM tills p(£ii9tl wiw& to iK b^litiiis «»9^0^ Sai^bii^m0smimt Mmm 
fr9^iitl<m «if a @< s^ia^  m t^iUm ciiltu«» im^ mSlstt n^isna** 
«itux»l 9^»U&lll;i«» ehDUM im 3M^ m§sd,m% t t e airltiiMI 
Ima liiUi txi tmUmm tMt milees %lm Hindu i^ta I^ ^MUIB cmtr* 
mmlUjm0 nels imi^a» sniia nntas .11^ itisiiiitvci i t s $M^pv^» 
^sieii* ^t2i this s t e e ^ emmU^om9 tm §t&s%ma mmglm^ 
Im the emm <i£ HiniaMifiiiiiim «mlt^ mA pxmH^dmi^ tMt 
ij»«»^p^Uw ' ^ t^ mH^lmms liapi^lt »i$;Mi.^ 0iis4 and 
dtlMir OifIf^ i^iis9@« a i l inihalMltitiitst of tbs xniiaje^  siibNa»ii» 
i.iiUi»aail.t^*« s*9 A»a^  mm^ mml$M "i$ ii» msn i^i^  «i£ tHe 
i«^ai! Maticm antit emu not % viirtiiE» oS tM t^trntm imsn^ 
&£ Ki&U^mh mpm&m WmntM iMm& t t e Im^i^ itMms, mn^m^ 
i^int ^ out idl9titi|r i»ii^ 3t@a tlHs t i ^ »sti@ii timft^ 
Imiim* I t @iio f J^ $ii«i t b ^ ^ i i i ^yi^  ne . isfs^ j^t asutigmii 
u$ 
mmmml^ mm^^mm itself « clitUuft imm tm liln l^it 
eiiltii£@s Imt wmm wmaSi »& im m mmg^^ t in t Wmem tmm-
tiiX &em^ of eoli$M!«iipe life* iM taia 1» *aii Q^8^yii^ i»:iii 
mis iiteir«£latSt* f^ tt? I»i»lt»£^# Qvi; ditt* tiltC ai^ 8€(% SMUT i^m* 
ii€0 €iV»£f tlii)^ Mw£& Vm &tm^ ^ tattr |«4»t enisiairmit* 
;£li@i^  i s iiiips^ m> ^mg&m QM mm i ife iMcti hsti IU^JS^^ 
tliiii @t«^ •#« tliis Joint iKimXti^  i$ tim tsmcltm^m af miir 
GONE^ct nsti&iiiilit^' m& •&& i^ imt um^t t0 Immn i t and g^ 
liaisii ti^ tM t$jm w^m tMs J«sifit l i f t lia^ ttot ^fin****^ 
m^ mo^ il*i««i M^^ t&^ rl;«*j»>i^ .|^ « €^« €d.t«« ^» Sfi* 
im 
"mm Mm^ ^H^SMVI^ th^ Wm multMrn <^ ta^Mi. tint mmmm 
f^tSMB imm ismn immA ts)^0^ms :^Xmm @gm ma$. tDis al*» 
m^S tmm iiiP«» xlam t a mm»m Xai i^ t^ id0:fiaUtQr* ^ 
WMM^ im m»^jm t# Im^ to tiMi Haeft; v^m» tli9 IH^JHI m^^ 
^atitHi^ iMictttlisr i®^ms^ &t ASM*® p«»liti«^ j^ tiiJ^ o* 
M^^ ia ^lis p i i t l^ ^m ItiK aiM&ttir&t# mttPsi^t ta pm»* 
i r i ^ ]^diai« J%i»tlJi«^^<en»i t& his p n U t i i ^ i^iui* iiiiiQ»« 
in m^ms t«» Jtistitr ^ ^ ^aDCi^ ttlim &i l»aiaB mttisiasJLll^j 
m^ tli@ ^|4«it nf Kliasiji* mtam» in 3» tai^i^uetmiit viicsi 
t^ fiiitlS* **Xt ^ <^Mg«ta£3r mk t ^ Saiiim f»isJija in msm^» 
^amm Vit^ th@ l ^ r l t ^ ^hml^ ^ a t I t e f S^OuM be united 
^ t l t t ^ liiii^is jUt an af£e«ti&iistii ]^ «wii i^ Imm ^th «U 
8if»3»i»iitf «»ft bm^m mm imtiw^*% m m»m tlmt IMI 
ts»t cmSir £ t i«c i^ «tti « i^diBii«& tli@ tm? o^itimi ttmmxs^ 
ibut evertt pjTdviae^ ^ Ssiiiil« Jiitttiflc^ioii o£ *uislt^ 
30<i ^s»^ #WK«» IM&«f p* Si* 
U7 
e^^mt tm tJdM %$i prnm ms$M nil l ^ mm^ tmm^ lula^e 
ms iWeM wmflv^ m% tbm gemma t l i ^ i^Miml ncntia tim im 
m^ Xiitxmgmm of tisir mdi^it aii£l0iM^ xiOfviHmiit ^^ a»<id cm 
Intern £iiili^ i^jyMif«» ^Mm li» imlt$ tbatt st^ oi liis ^^x^gntm 
^isllffl' m»mm§ Im vm$e i t l&i«^«dll^ ir^Md miA vtmom 
^hi^iid i t @» t l ^^h i t ncmia M a ^m^^ is^tm&im on tue 
lmxs^& tim liiti^tt iif@ af a I ^ M I ^ I ^ ^« i^es &i6ili# tfeisic 4mmm 
ax@ vai» €<»l;i@i«^« «^i8di^% i£ tb@i:@ 4jrii l insi i^ IIIKI 
mi^ it XM tm ^ ^mm& aai mm mmmt tUs^ uste i3£» tlie 
Mtteir i t i^* ^Mvmu mm mixmtm^ imnim ^(M^ emm^ 
t^im m&% iQ t3tm ^^l iif rc^^lit^* x &m erng &i 'lliw«« t^ia 
ill «g»cdai ssgittfss;^  i t ie d ^ u i a i ^ px^^ixmu^^ i t ^li^ns 
3i» iyi»^ i%»K.«« iMd«« !#• a9%>3O0* 
eiatiijeo mi^ twMam tmtlQ^^Stf m m^^t MM mmmtlmi. 
in ^ s mmtlm: plxsmt^ I t i^ cmld im ^ mm^ otife ^mm^ 
BA,t%mi Mmmli twaamsMxijgm m^ mAf tow attnlali^ iti0mjmii» 
hmmi to think «# tm positicm aisii iis^isfiiit »£it ^ a iHnia 
iMiiMUimiiii:wiriirim.ri •iin.nicifjiri wwiiwwwiitiiWMMWiiwiiiiTiirLti 
^ -'i-M 
Zn IW^MM v^Lsmi imt« titst mm& w» mmm lUsteSmd tum 
ttm& i ^ « ^ hm i t# mm l&lm&xi «^ «lm£ipl@s ^ wx^ioiisalsi^t 
ai»l i«iiil{ii^ t3E'4ta>i»» «»ii £@f i^tli^ Hm UjmmSJ^ Ma .jiiKit an 
&.m r^ ill pdiit* iittt* esmxmssf tQ it0 tm mmfltim ^m 
t ies will egntinm^ mt ^&^ ^ U lie }»mm not mt irtsMg* 
i0» l«t €m mmmmsie mm ^ t ^ t i e ^ i3«»ies« ciitsA md mm* 
mm^kW ^^il3k }m mm imsiM <af ti^mm oSA^mmnta^ mm ^stU^ 
Imt im tl3xi idi^« <i£. t ^ iiittt* lit IxmissA ^ t t i ^ x i ^ tf^ iitt 
S i^a iii^apt «t@ii»a f^ t t e csEimi ^ fs^tasm ol ol i l ^ 
t^snm%sA.m yihltm mix& 4mm ultli i^citii^ ij^i^m^MiJkimt,^ 
umlm ^ ^ 1^0t iPQ^tig^ of tlie Kliiiof at i«3yim@iit« fm 
ojp't eit»« ^p» iSa«S9» 
150 
^J ia l i fa t imxm «»ll^ @tl Imsg &S i t fitJC^ngtllsaed the cause 
Qi zt!^*m tmm^n^Qtigm m& m^ ^s & tsemmmw^ iox tim wsm 
tuliiiii!)^«gi^ of ttm iMlmiG ^hii^fat im mxSma* urn &h» 
Qxxmi^t^-^ Wm s-m&%m!» @iii tiaticmaii#t 'riisl«@f mmi amisit tiiB 
tm Ms miosiis^^ii eiin^fmm in ariiati.t^ # secuisr mi^ 
$!@mms&^ti ii«ticm« ' Me Ixts^ks^ »ith «y£i^ aai ^«iir@i3l^ it» 
iiM tbm mteim^ mafmrnst^bu <i£ Sfsi% ^alit i i^pt aaS «iii 
tii€»s@) emiiil;i;i<m «^Kj@& natii^iSMllssi ifos in tM a i f i n g . . * ^ 
£ii£ti<mdii@i» tb'^t im cm»0kmml^ QJS wif^mm^K^nml^ ig:mm^ 
t ^ I'aet th^it ^<i fiuslim wssU^ mim ^ii^iatsgCiti^ ititt> 
tusiPitcisial. im^^mitu ^ tm ieni^mt of ;i4t44ma3i^m fas yiiif^ 
l«|b@a IdneiHi^ Imx^ bmk* £#Mi u^t &ai^ msimfs^ tm ^im 
ii^i^.te^t €if il^ U- i^oH^-m imt was @vyii fitii^ mn^XQ of tlt@ 
eofm;r^ iiita!»3S iiiii<^ t l ^ iii^iiog"^ <;^  i»ati«iiiiyy.2^ umsM ktsit^ 
tm mmliM mmUi* m B&i^% A% tM v&xw ^tmet i t h&i im^ 
corns elms td mi ^^m tlie %mitlm& ^ Mmtsi^^^n mxtimm 
^ci^ ths inpi£ialii$tie ^Misigms ctt i^tir%ii m&m. iit gir@^ 
B^ai o£ th is eflicietii^ »e%'ic»i tl}& 4$iri3|>«9g<ati«ii' <^ t l ^ 
37* Sliid* 
3e* 2l3i^«i |>p« i@3*i64* 
IB% 
to ^cittiis tl»i «aUgioiis iM&tt o£ Mlmk to p4€iqeii»«^^ 
«m<^ ^usms saaiitiilintt U^m tm h$M wBmtmtal^m Mief in 
the niia^ « HiisMis Uiiit^ # m #«Hisitiia iasix«ai<int mm 
&lgtx$^ilmm» af Ills ^ggmitl^a to ^axtitioii Um i» ^@ 
£^tt ^ a t t» stinmgJlf &8U«n»i^  t ^ t i t ^m ml^ in «» 
utiOi^ MSMa tm.m mm t^om ttm mamM,um «i i iMa ^ua 
Hi:Ktii]% vmiM Immm to i i w in j^i»»f ui a»p«9dl$t@itQ» 
mi& tmM is^mt mm tsm^mainim 1m& SM imm mmmia mm 
tmHtm vOkm mmim eoittisai litt«&t®yii« urn ^iHUmm^ '^m 
m mmUm l» foi? mm§ sm ix^ ^eisi»its^ foe n maimm to 
i&iro vi^  n§r rigftt ttiist tlw ^o lo of Xwai& i$ i^ ^€)i»i» 
ana to mysm lu m» sim^s^ o£ i t s i^olitiesl tua o«»^ iie» 
imc ii£^« Wo 8KI i t mam a at«o ni^^ c^ eamxMm to f iirii 
«^ i^i^t i s «ir p«ttKlaoi^ siii «$mtotxt aQfuoif idtti si laeiett 
f^^piQst oi i t * « ^ 
f^ i8|»o£ s^uK» of Ms <^^positioii ^ ttm pm^txU/m 
tim^mt lm:mm«^ n^mn i t mm tmssa ti^t mmn ain^i 9^^ 
v^ Hjii 1^ 311011 <m pioetiti^ @t ino Iftst novwutttts ^iia s«x;Sii« 
wmmmm 
4o» ,^otod fcsr noia atonic, ^M». I f i g „fff^ - ffffl-^^44gffl» 
iS0m Oit«f p« 30 • 
t^ i^tigli its ai» ^aiogBtie tone as inovitsM® «liid tm %mBxmt3^im 
1«3^ @ tmmsi^^ '^^^ » ^ ^ ^ gsaatast of tim stlmele he um 
aimnt 1^ «x^% **S€yeiair i^^tsl e^ i@ to him iomiMi) mim 
a£t@£ Im CG^ igiM) e^ttsfiK^ fircxn hi® Joicit manUtig %4tii 
l^ xum* Mtiat b9^^»^ ^mim ^^^ m^Um z ^ mt mm* 
ms^ %mm X m^ Q&mbi ^idii» x sei^miset tM 9X»mt«Mit tmmai 
0f ^ U£@# fen? X £<£miii tUs^ t it@ too tm, c i^3i^ ii^ *»^^ SlMi 
pa^s. «£ tiis mmt imma d t lU f^ sftH ym& mm umm t lu»»^ 
%mirt f r » Ms £HsMti(^ i^ias mm ^aiitifi^ 3i»ii0m» 
0Mp £ft^ S920« Ms «i^ i«satiO£iJa iiltt^ tiis^sillliiitit tM« pmiiM 
lOso asi^ ODtttiti^ d Ms »tii^ aai lipi^tiim to Matiauaaiiis* lemi 
a ;^)|^ir tnotisjriit^ Silii:^  of Ms c^ ^^ r^^ t^iaital iosas fcoei X92o«i9S& 
i t ;^»«iia li@' €ii4Uii£»^ «r t<» ^ ¥id@ tM» i«ii9 pHitsis i s to t»H» lasosa 
^liviaims cm ttm hmis a£ Ms cS^JiN i^Pt^  oS o^ ^Uieati^ irt* Fjr^ a 
I02o»i94?« ^ m%mmimmd ta $^ a:(tg@ ^le ^£«eti0» of t^tae«»» 
ticifi to nK i^iew t ^ ol2»4i»etiv© <^ on^^l^e ii»li4 f^iiJi^ m:a»^^ 
mc(m lM7m%m&,- m lud M» &tmiM^hip &£ thft aiM<3tJ^ «f 
«;aiQ ;^]ti&ii to a t t ^ o t te i«l6ai a£ tUs act ^ i;}6moeratio li^^ 
wi i i imnnMi i iM I Lirjii iiB mmmmmmmm LHJILJ I iiii.wiiiiiiii 
43* xMu« 
1*5 I^^ a / ' • «A^J^M# 
A'4Jt 
mi^ amta^^^gMM torn ol; ^mmx'ome^ ^^a ^rjcm 4920^  tm 
i€£t uy @tc]g£ta »ittu]Pii£i4 ta WQUlil ^iutsotian ^ «ii Intj^Uoetuai 
m tvm teen ta@i!itJ.aii^  e^riitsrt m^ jKit mtl^ aec^tM 
oi^o Jii@til!ii^ £ii(i4m» Mmti$iiia:U»t on islamic immtiSi* kimam 
m e£ i t i e^ Bt^ af tliSs ai^ paet c^ f Jisiel tu ^M& ©lasimti^ 
in tltss Hi^t o£ tim .iiiipsn €iai i^iuisriili* 
ZmM^m. m]^»*assM.m^ ixmn m tmti^rmU^»tk& ^t(i<i% imt@^ 
Q£ ^m l'^m^t^m% p^m af *i8»« a^ ? a^ ia**, foi: tilfidtistanf 
i t «*sa thm ti«cisio» srfS ;iatui?@ tliatt i t s laird shmtlS Imcwia® 
«ii uj»ti»iats msi «^ (3iff«.t©«t irticos* m.£i^tmtm cu'ittsrys and 
4§* ii^ i^@e^aii of fs^ail^iiid Mm^ ^* ?• 
%m 
SM &t «>•« ::mmi&% tii@ 9J»9t%>ei i3f »(»»|«isr]i%!m t ^ liiiit trss 
m^^w^itmh pUs^g tint Miaiimm$ &n tM mxf a^^ iit:«i€td4 hft^ih* 
r s ^ i«*ii i»c i» i^f ic p©iietrati»K i a t o tJi© M»%cMc:f »f the 
€©aiJt «4S rsiiiirsh<siitis# 4u-it even <is Ri5j:c]rjc,jfit3 th®y c«mW mmiii» 
46* ^^atl» ^^ i*>.»f Kfnti^fe^ op* eitmt |j« ai^« 
^ t t e iufiltiraticjri of i-iima iildas into t:a@ nmUM v^asmaf* 
timm s^sm-ghfe of liuii'4|.?ig ,^ mw ii:lrisiust4:ii &Q. tlilii tmlQm 
%iith SmlioD iii^&ridiijm mm ttm iBlmic o^UgatiOD {»£ 
^^ai:aa:ti£in was % mmxm cjf pBiaawig msd; Qnlf tor Xno.!--*!? •fnafe-
contiiitiife M% fai? t'rs'.; i?J»3ia of &ast« iteies ifc vras ©iaii^.i-
^rg fop it»M«3 t© ¥39i6 Ji^aa a^ jid^ rwit. t t e B«iti8ii: pciif® *^ 
But/ fo r you, (Mhe Muslim) 
tl»@ cowwtif^  i s »i xistiiotic «©!:•/ i t ia j^ligiousiy ©bii** 
S^E^  stiao i^ ou » iiBjaiiid i& @<2iidi«r e€ Xsias)« £ ^ b »«ti» 
ifitf ^lic.* i s titlsan f'oac J'y$tia# 4i^ tx^h smi for i^ Ym»t*« 
t!^ @esviti«M ci£ iM!i i s i « ^ i ifi th@ w«y t9 Qmi* 
ii-oisaa ^m ansiiiB® to «^acoi^  t &©.jcatic .pwar. »«t, th«-
4i« mm i:l«i»i# ^•A.lU.i.t |ll^ ^ i^ig%isj^ , %ti^ .ial«tegrit i^ iicimw^ i9S,%n 
40* i^ie .jii»sliif 2«*Uf ylfi^ in •^0Utie0» iiejNiis*«iissi »ymMh»' 
Im hmm®§ iMM§ IM^ i^# *i«*^3#'' 
Sd* *i2ai4i *i«K«« M^^s^ ^ » «it*# p» Xa 
%m 
q^stlmi arises iSMSt^ m? mad ^^SM^ at Urn mt^XSiStsamtOt 
o£ m» Xsl<iMle ^hll«i£at bmm^ cm tiM acnr@£@ig«fejr of aoi« 
^t@£ tSm SmWtion yf «l^ ^iifitisili pmmt^ i s inOia ? Slue 
msmx iM 4» t ^ aag^itivs* m^ i^ ho nee eaR|»Jlsil»i;^  #fi3^ 
imssMmm^ mmUX tm^mmiks^ t& m^ mx^to^ f^ mm to mm 
tM '»l«epMC®]»^  of mm Sa t ^ SslaeiKs i ^ l ^ a t f mnA mm 
mm onl^ r mmm sf i t l3«tt &mn esM^mmxts^ to ^nmn ttm <^ u** 
catian ^3Ue^ t@firi]Da(@ est^M^tilng the ttatiaii^ gmmss^ 
^eat loused on f^»@ i^mtimM of i^atioiMU«i% SsimUariaitt 
mid Dmmsmms^^ it &tmm timt m@&*& oaiJi to t l^ i^oslisas 
to ^^g& a^md wm msstiv^b^ ^it^rn tm totoJU^ tmglsetiia 
t t e <«Bi^ dl mmxkm ^^ s^m& msA tm ^miniltimm watil&s iftiic^ 
i t wm fi^^u^ttm^ ^ammlimm im aiso megi^^t^ ^ ^ t &£t&K 
j^mi mi^A um to xueevsii mm t ^ mamt^i^L^m^ of m^ in I,J1SO@ 
Si 
^ l i ^ K t^bmm wegmsmi^M$ teasi ^ $m» ^mm m mm iB^mtm 
pmt^tlmi o£ «,<ii«atetio y&tam. ij&t t l^ jiastifieation c^ the 
immtmimi o£ liiti^^M^iilim ooKHg»iti@@ for tM attainment 
o£ a mmsm politie«a ^ jocuw* IM ^isotoa jiira% *yoa 
foslti^ yoti i»»t» m mmmM Wmm mm hmm m^ f ounlit ifoa 
SI* a^oo mmSs&M$ i^*^i*ti*§ ^ i | | f i | ^ . ,gi3^ „^  iniftaii 
is? 
ciit tilt ^»m ^ m^ mtm^e ^mmm^ m^ mmsm^ 
til® ;a£ltii^ i^M» ^ai isp^ iNlfii i ^ @ii^ p»iegii^  tli^g Ijaloiipii 
td tM »9mm^ mas^^sgit '^mm^ m mmlv^sd Ms&m $,%> ^mk 
Mim im^ m^^ms m&s&^^$ in t ^ ligtit ^ tM te^MxiNii 
of turn- i»wm* 
h n&m^^sX sl^i% of l^iMt iMMTsti^  sttvtt^ Wm% a^mi 
0S9& mi ii3t@xp^ etat;i€»xt ^MitM ma^m^ l» lilit ii6«4iiif * <^^^ 
introducing 
i2i^^ i m ^ ^ l i yii i i«/t^ mum CutMM^ iii^ E^ ) imtes liiic^ 
ttie i^mm f$mi^M^ mmm> ^. ttm ^smmt Wmm mimm^ Mxit^i 
"'mm t t e ^ n t i® f^^t @0«l-^  feiatitma am pm$:$M» i^tb 
isim m&mUmmmm A Sist^^eli@iii i s vmm iiiti^6.ii t^»sa ute 
mmmmmmmmuMmmtmmmmmmmmmmmmmmmm mm 
l^^.^9Mm^ZBim':mm:Mm$,^nmM^ mm <dt«# :»« §i»4i.» 
§#• iM§ ^liS»li&b log^R;^ ^jMstmm &w^n% mmmimimi§ 
iSe 
asm i^^^mim t^ »ise$.^ bti^imimm vMifM ttm m&Um mmimit^ 
0£ mm»mmUm»* I t hm enj^^m^ i«s i»e.U@v@rs m^t tu Imsm 
lnSw9%itm m ei:uttJl% em ^A^mu mm h&U,vmm ^ ^ Hmm mit^ 
&t UM^mm^ t i ^ fi^ limams^&d ^mm imat ^m» tmciiAMen i t s 
WN£M %am imim •gmmmmt&A mm im mZiglmi* urn amis m^ 
amelvm tx&m ^ii# i&mt tfii MmUm mmamMw tmil^ h& mwg^ 
ttts mms^$m%ii& mniMMt^mi ^ t t e eisHiittaitf ^ t ^ tim niiieu 
is€ I IP f i £ i t «i^i^iiaf:r« 
m tlii® «^ii ill iii^t £ ^ m mxm <^gim md imst^mx 
wa^mmtmiMm ^ t^m& imsmm i^ tlie kmxm$ i t i s mmi^s.&£^ 
to JiooM into tti@ lii^ii^dle^. md p^^%ltiml l>£K$i^ so«ttii li^^na 
^^tic^ ^ismi irtti»@» snd tht ^t6i» &i2¥a ^ ii«^ iras t@iNi4ii6i 
^isiigitiBi^ i^bmxt A*M«t % in^ i i i ^ lie£$it€ tlm mm^mst 
o£ «'ialiM tlii@ 8%ura ^ fM,Qh um ^m tmn^sM G£ tivi tuit iy«3i#n 
@mr«i» Wis mmmSM to tl»i piro|^t* l^ei HmliM mmmmi%^§ h^ 
t ^ t tisip um imii ^gH nc^tlaS on iiii ^soa^B tmior tlie i«aw 
di£^ii|^ o£ th@ s^ je«3^ t^» a i ^ ^ ^ ' tlii% tmi psi^3aratio» tii^ 
§i« 5im ips attaiiSf i^ it@air» Z9S %• oit»i |^.» iiVi3C}* 
• ^liit a^slnii^ ^mmiitf :^^ » eit«f 
tm 
l»iiiiti<^ at-'fttus of tilt mi^lim csciii^ imiit^ ' Mm» ^dii&^^Be ana 
i^m of tmii4mUmtm& « i ^ i^Mis tirn^ mim «^ »a£t«5Ritiii im 
$iMl^$M^ iiitlMi ^p»mmdi. wm ^M» ix^SSi mim fsimfi^ uxtt^ d 
i^ Ls'^  mM Mg^ pc^it4«iii» in Wsi Q^gi»i^ ItiyrnssM imft 
e@lip@t ^ t ^ t0 lixii^ tlis a ^ U » t a tti©' niniiiitf did «Mr t a 
I ff Ir W #MNH|P> '^^ flP|^  
im 
mtm t£» ^m&mm 0m mS^SMm ? ^19 kMxm§ mAWmx In tiie i»«e« 
^miZm mmm i«€i« Sexii iitf»ftaii3«a xmx mf$ ^i^mm ul»m haa 
d£ Miiih to t ^ BflLliiivoxs mi^ mvm%im» of yin^^-sh sud tma^^i^ 
ma& t# nU 1^0 €€Mmm& Wsm m^ foi^iit CiJcilisi^ l %Mtk th^i« 
fiii^ o^ii^titiitit <iHie 08134 Csatic^ in cUstfi^tJL^m Mxmi t t e 
Qn tii@ hm3» c^ ^ 4 8 t ^ e ^ ^11^ mmistm^ tha t tito 
Fr^pMt Ulttftilf eromtiitiitiidt t t o ^iisMsn! <ina t l ^ i^mm i n ^ 
%&l 
tim Bxml&m <s£ ii«ii£lca im& I'laiina t o a^ lE» an @;i;Ui»is»» nitli 
tim JonlsH tsilids %& fiifat ^ai..^ j@t ^t@i£ €»ie^ oil l ^ i i s 
iim^ «lKi^  niigltoei t o Imwm t h i ^ i^«xrt;il^ «sid iiseiii idlt^ 
1 ^ J«t^* ufi^ mirii^ a tli# nature c^ tliis past «;»£ t l ^ %mm^§ 
tarn tm&3m ^nu pm ^mi'4^ telJi@% ^ t h t ^ s tat^ of Mmai^ i 
"Slmm i s mtliii^j w&stli cci%£^ ei#<»} tety@a» the li»a^ 
o£ ttm AXiiki m%i yc^ieli tisSm^ Hi with tM Utdts^ ^i^tionbooil 
piiet* tim Hiielim oi^ «rcml@lt tirite^ oat u»it^^ togftthne to 
£€<£i^ i ^ coiiM m^ Siititf • aiut« 1^1 tli@ iiosJLim tciiia^ w^i» e«m&i» 
«l@Hi^  teilje fif^  yiv©i3 aibtistf to £ciy.£»f it@ oyn c^ligitHi 
mm ciil.tux@« :£liti@ tli@j^ escist^ Hi;^ iJLm msd umdl&h "Smmm mi 
ttm b(m$M of timls s^li-j^Qm.' umltiv Joint liBBta «£ tM mmMm 
msr.* ^emi^ tril^'ss*^^ £t SUDIIS • tliat tftattglt %M ^x^ mta 
Urn ^mdMh tsilMS %mi£B msimtltu^^ isito one umm ttmls £@» 
iigi«ais itS^ntity smmia^ ai:»tiiicrt aiiu tit^ liSjiQlv^Kl**'' 
61* iC s^iid^ ijdl liijio* gg^ * clt«» p* ^ 6 * 
63* /iiwa£l.« .^ 4£4jr SaB'Svif a;.)* cit«« ^j* 61* 
U2 
iiitio^ <^ HinOu aBtl ;{u&liin i^tamtltids to toxm & taammm eaXm 
turn w^ an Xnilajs Ksti^m* a^sacm^'^ tbm Jldi«oXogies vrnm 
to m£^Ma dist inct l^ ut in smAitit timwsi wm& to ^ @ii2^ i:di«» 
fiiat^a i» t2te interest o£ t ^ fi«itimi* 3%iiis« in ttm long ^ua 
InSiao ii«itia^ais» vm ia^mmimd to iirttsh IH^U^ tUm ideological 
^££@«r!tm^6 9it4i2g M£th ^ m pecalittitx imtianai cutiscit as 
SiiOiari cuittiKO aaa eiviUsaticm*"^ Tim »j:i^mt n e i t ^ ^ IQ» 
tmi^&&, soir co!sstittxt«^ t3m msi^ mvl tim c&m$Mh tsiims to 
tosm a cysK^ ioa tidtiot'ialit;^'* eciseiQn cultuire aritt cliriMsatioi} 
lint »a@ imlt:^ tlmz^n t»u in a rJilitmi^ alllmnemm ShiiiSt s 
o is i t ica i ooa l^ i s o£ hi^i justificatioMi Q£ Xiadian^  Hatioa^ 
X$,am on Xi^ia^o gjrouisi^  ^v@isl« t l ^ 3liaiie^m^3s of MB i u s t i -
iicat;lc»Ui« 
iia<Meimi?# thp«^ liis Josti i iootiam P£ SQiian iiationa* 
l$Mm eonlM km clUsspiita^ his c^xwdtss^nt to Zn&Xim inttioosiism 
COS) osi'mx im Oispitt^* a is ti^tiidirvittg ftiitli in Xi^«m i^ dbio** 
naiism m^ unc^^oniisg e^ievoor Co? tim cm2®« o£ Xi^ii^ti li«stio»i» 
@il^ i ia mttstaaoiix^ ami 03£C&i*@ a i i ottuura* 
wiuiii.i ,1 iM I III I wwiiu»fnini 11_ jwniii.iiiiwwoi——I——iiiw» 
64* ^ e i ^« i«« ;«titiO]3aU8ia ifi ItKiiSt Qp* cit«# 
l^ 
mmu aai^hlii ^fteetea %m MMl&tmt mmmmm tmmx^ 
'i^ iQ» i t itsm iM,l^&t mmmmioitt tomlcs^j^ m a stxug-gi^ itm 
It iQ piO^m^ mXi tl2«£t ^ « i 8ig^ £ii&.a4ii»»«i Ms £$^ c^xls l j^ 
m$d mt onl^ Mtmil iltm m a rack £o« Xutiian liat-
lis ©®ttX a^ 4mn a4l rsr^ gfefiy 4ss»% t ^ t M s i t uas th» y ^ ^ 
ml «^oi3i®% tis© i;*i}iiiUoa of t t^ Qonjms& in tins ;*ottli «e«t 
Isoutiejf piK«riJ^ if# ^«di^ia« qj^jstlan In a>Umx Qt m^i &m^ 
iliU ceX@atlt38 st4p,.;a3rt ^ tkm Qms^msm at %imm id)@ii 
t ^ eoi^ uti«Ul elm^nts in the Gm^mm vum dm^ii^axkm ^i)^ 
t to e^aa@rsM.i> of tli@ a>i^ s@&s ncsemta oraleetiO'i th« iiui^r* 
i n Xl^ £lim» l«^io:i(ililSm« l<@1NI.£th&i^ SS he ilKllGISCi Ot t l ^ 
£i®&i»S^ i S 4 ^ # ^ 
67* ^mt £«»p CcJEsana^ Ii^ ia in 2}^ i«af i^M^m BmhlmU M t^jotia^ 
lU 
tm&^ mlUmx *i'Sisi^ tt ^ia^^^tisia mm HvmUM Bmi$s^Sm&§ ^m 
n ^ cml:^  mm e^agdtb&m 4aA i t IB tim Hairnet tmtlumX 
^m*B '^^gmSM.im to t ^ i^ aifUtiOfi Q£ Xi^sk mmn 
%iflmn a l l Ills <^ii#i^«Kis atX^st aiec^rpt^ i t %IB& nisiiijgiw 
htB tmUMt in iiij»^ mi@lim Uisity am m^m umt^Qn^Xismm 
mjm w£ t&m!tltsim& aaa ^pe^timiiit ^Xmt Mitiii^ isii i i v i ^ h 
Mmsi emm vSmm Bm3,mm mm SiXmis msmx& tHe ieaiiioi of t t e 
£ic@t KiHk in ^le Coi^sei^ t0 lOilEi t ^ p«Ksiitteiit ^mmmi 
for isaitea Znii^* isi^ isitaii amwHii to& im^ tii^saM t i ^ ^^m*» 
tio% liiofiliiir -ami littiiiru HSK® i tn @%p.o];t®£#**^ ^ 
a i i tMs 4it^  several otlMi^ r ie^smits is^m %m>tlam^ 
th^ £i&&^ nm tlm geaat@£it mtioimliiit XiAm tisM mmx s@eii« 
Btstf i t iM tmxi^ timt ^m ea<'it@ 0^if4£3^  poiitieM iit@i»iiit<i* 
ttse 'insigiiKteMi iis^ aS m a *i^i^iiis iiotiyfiaiiaife* £$;^  liis iMU^ lieae 
l ^ » e froiii Ci@0&*i0ao} oni 3ii 3 riittiim^iist Muslim £ac tils 
i@t@:£ |i£iaiHa» Ci^20»i9Si) • £^1^ ' sMii) iceaiMm t^ j^ ti^ i^  ttieise a»» 
oigsioli^is i s t ^ ^ the <»i8t^ %iar«3iE^  wirit^se iciols^ t t ^bm 
us 
Ills iatei; ^im^m m m^M.^%lts» tsixim:n mm UJmxmlJ^^ 
utmn ^tc^lHilsesr Afferent CQmiJSi&m^ Wl^mix tu^t t l» 
coatjtadicto*^ tQ mmM csttejc* * ii«n€« tit® aiis49:niiUmi« cm 
loaa(siiiy« S^CDiiil;^ « ^ac^ -w-ag ant ® tHusliett .^mtiu^aH^* 
cMgxilir ^£ ^«^ 3» eairth« In t ^ @ »^» '^ &]r» ^^si^ vj«is nst 
misiim GizJLt»JCi»s ana £t!i^4tia £€li.yl,i»3 fjroci ^itOitios mi^ 
iM$> tslH Ms iaSmj^ Bl^  eiis>^iy.ti@£( tor lntiJlslifiy s®eaiar# lii^ Oi* 
cjT^^ ics Itej^ aistlie o£ India tiiryiiylit hi^ ^vieatiattsl Jte>ata«X£M|»* 
72. «^© •AOdLier i^ liOSG* ol *»3M ia tiU® «ftiafc»tfs£. 
73« ilcni •«st©x rli#i*©* of A2!«l ill th is ssaiit®i:« 
tm 
i<»ial aai £^ait4ea^ i^aai timt hm warn msfAm% immm^U^mmif^ 
i^i»Ii:^' pmBmrn^n it® mm ^mtimt ^iwlmlylm im tow e»fi» 
Is^ im man^ ^Imm mat u t a ^ ag^^^t tlie f ciMJitioa of n w$wt^ 
to thn «iiai m^ j^#(it4«iNP« i^i^iieiplttji «tiil ^i^iicit &t tm tm&m 
I t l i ^ Msia 9m:ll»s matXom^ iU tM ^i:«t ^j^pi»jr« t l^ t 
!»» li^iiMigl^ pii^^^iifta iiii<tiis* «itt 4^4il*& ^^JcMnc Ctansiapt** 
l—iii»ifiinitii|ir r'T" «TWIirni r i * miinwnwI.IIIIJIIMIII»I-wiiitiiii.'«iiM) 
1|£ii«iaat Sitcl # i ^ t s i ? cii t i i i « iiMii4® 
n* m9 im i&mxt^^mmUm^ ist oi&smu 
1§7 
^mimtlmis XulmlKi aai^fflt% Alston of mlm m^ tm 
ion m tim m^^omm^m of ood's ^imi^^zmmsg sai is.atth* '^^  2» 
tim simm wi^t mm u&cUm smM ttiat %iw imtltmim &t 
lajiiiijf afc i s m &itme%im ©j^ stem al: ldl«® it*j? tJwi u i^a^nc® 
cjf t3*m5iijia for i« aia£or<»» iumtiugrs in nm Wimn ftmil^.^^ 
polltitm »hmiM ms(t te umpm&%mA ix'om l&hm <imi alsci vi^ i^i^ Xu 
that tim HuMWn timmiii nm a a«i«^s4i lalS'^ i^ tt tm/mtdu mm^ 
aity at I'^^m 
mwiimi r".»JWMiwi III HylMmirlilWBIi'a "i»WIHr»"lHIWi||ii> 
im 
m M& l^®j^- ph^^0 mm utm not imXy a &tuxm laOidB 
4ii:^mi tt» <&mM iMms* WtUi ^m Xmalogis^ ^mas msi^ B^gidi^ 
la^aLUMB «iJii0* mm 4X& Q^mnlsm ict tlt-uix %p£a4cli and d£N» 
to 
ti@i]eiii« i t was l$i!t m i^ ii%t'@ir a£ £dct» t ^ t i£ 4\^ aa 
icat 0upf.»a£t ta X£it@JCii-ittiariaM3ii« ££iai20li# i t iB i&t mm» 
uUM^B Ixiit i t c«m tt£2t iM Mni^0 t h ^ a Inroad ioia ii^^^x^ 
Blnem i t i@ fair guiuemtitseii^ l»@«>i^  am stx^^theiiiag Ci^ a** 
£ias.ii£tei lKiti^ .^» mMuw& tMt iist&£iiatitiii:<Aiiiim i s ^xig^si^ 
t®a«^ 
'am~ s^ist ii^^rt^^t poSnt \iM,<M tiurcn^ jsuf l^ci^nt 
ism ©» iai.s*a»i« y:eM>u«ii X^  IR'<I-# in 'Urn «scami «iiiiiit@JP« 
im 
o ^ ij»j| tim liiij^stz^ &£ «;ili2eal;icm W«M» on &K«i^ :rJUi ciif h is 
cmt l@x^ that i;i&£l$Ms mM b&XlmmA- mm &U tim uml&m 
sight t&^s&^m oi googx^il^ ami Ijistoxj^* OsqirapiJi' stJouM 
La 
^u^iooli* i>ista£j^ i^ tooXil IM rmd^ m mmilvm £QX tarn m^Akmm^ 
mm^ &S the nal t^ of m«misiiii« 
iM ameiy gti«ij:i®ii aiQaij^fc tmsct^^ r i :•;•.??(>•, iriass* l e s t i t r^©iii4 
17Q 
gm^iimt lnyy^an MiiUc^itMstt tm mm S^MQ mm af tb@ ^ tm&t 
lfiteimmtsiDQ«ii4irts Qi::^m t^ QsmmgtS.mi a t M<»tipiiJil4@i» ^m 
tt^m&'mtf i t 4s Ept <mt of plac^ to jaeBtion that tii# 
i^ea'loij' saf Znt^imatJi^nallta «hi34ls in oxlyiiti^t^d far t l » 
pj^ Micmiaa &i '^^mu* ana *sii8- i^fi%* i s tins in^xxi^ fmu «3d,t** 
torXiif fadiffl^  i.a i t s o^jcicti^ss illicit iu itoitt 6Vi.^ ai5,t fcpm 
mms ^tm w^M* i t shcm^ t^at bmlfs^l3t^ tmm «w«4st«- n 
cmt* timt i t i s ^tsenti@IJ.|' w^^^atmg mi^ pzm^migpmmm t u i 
fiBiisteia© tit tmtimn* I t i& t t ^ smm^th tlic^t Xjit«5xn4it4©« 
!iiili.©j»i iacM?d tttp spir i tual strsugtli i*M,slJ 1® easniitisS 
HMiAt •ttMUfMMMpi 
^ot^^M^itt^ «i3«a4# ^-^^ a4««sb# i^*l# ^# isa» 
SB* ;^ iir Qciti'CiiS 9ammmwmm ^f jC!)t«s»ati&zs3Ji»sm inthst 
17% 
Mjiiimiij-i iijiii,i.i,'.i:i.iiiii«iMiiiWii . . i i«niWii 
aL7a 
Olili^ur m n r 
i o t a emmimmtim tim C^MSW t h a t t l » %i j^ l .€» a f Msm^ i^&l*j 
x:»2ii'^e«dl £ M i c » | i % wnicti mm mtm-gm i n laid ^fiEi&is of 
^lim mm mt aiaj^  inflmit i i^ ^iii mmotixmiv^ }Mt ^^m 
vi t« i l ana. lacist i}««ictieia t o cootjri imte tmam^ i ^ ic»« 
r<Kr u pz&imx osmmmmnt of Mi£U£li^*ii m-mmptlim «£ 
iiationdtiai @fiil l}i@ nmmmitm ^gi^mitian to tj:^ '@ i^eoXc^f 
of mtionaUsm cm isi^saio gsimiti;^  i t i& ^m^m^i^ t& ^oiQt 
out# thtit ^M,l@ til© €V@ o£ the? t¥$«t@itti csntui^i a^ iitf tAm 
I* 1*0 &tt^f the CQiit@ c^i£a£^  Isi^i^o iiomiC|i@it^ « o@ii i'oi^t 
3» i^Q QmlMx .'iitt^f iteuisaa /^ mii MM nm^mM. *» ^ F«caoadi 
at3 
mmUM mmm ^m to a»l0»i»llim %mtm in i t i turn Dri^ igM 
of nm tn^fttieth «^ mtt2Sf ti^ iral^ fia m miw*«i»ir^  to Iho mtsllm 
i90irl!il t^ £^@ MJl^ a^  iias ««M i^@iriietl im i^ ijn^M^m tmstxjx In 
!^tjr&:stsMiig tho i»t«^i;it^ y^t^  tot*3Uti y£ Zslsm &9m tim 
Imt tm m& &. tmU msOMja^m^ i t iu in nm niMtsmsmBm <I8^  
tim tmsstl&m mi:^w£lmi that tim mis^Sw: tamnis Qt itmUm 
^ » ^ g ^ ^i^m&xmi in smipmse t«> tlt@se i^B^lmi^^* Cmrioaeljf 
eiKRti^ tiie t»o mm% Si^ @i:t<i»t OIKI XisfluMmtiisti misMM tK^ti« 
o£ thonglit s£@ ^ s«i&tirii:43li^ (B^^m&^ ta c^ i^to i^ ^mc «• mm e&m* 
pwm&^lu^ wJLtli t ^ ^i^tmu i '^Ologti&s **ti££l€si? tim iptil e£ da 
S£i|.ai3 of ffl^c^ %tmm oftan iro^airiS i£ t t l s Sisxii tHan « n^ns 
traM Hi t ^ intsilec^mgJt oi^ £i|:$iirit'umi tjruth that s t ^ i ^ 
^Qiiytit ta n^ l£€^ to tim mi^ixml mmst^^ Qt Xul>m$ t^ 
ai^i^af. 
m 
m,8&sm@s i ^ s^lmt^s&n to msx t$jmm and ••• ta c^ibuiia 
tJsa aofisi^ tjf and i t s i»iitit»ti€is8 in tit® Mg|it of tlitt tBl&m 
titei:sid@ MiKi^ 3^ $s ma&el^^^ iiitli t t e *ntieii%jiro«l^ i.tig 
tsei^P 1^1^ efts i^ JUl 118 @ltieitiat@i ^tft ma^^B m^^t^nm 
0i *iiiiti0i^ li'£g@* a»a *si^^siidt4aii^ili8«* wad tmw^sM*® i^ 
ilsiotale i^iiti^suJt i^9±stisiplm& ^ the; osO^ itlM t^i altersidt© 
£im isti^i'^m tBisMH) 6iviii^^ti<»t« 
^s^yi^r i2^ |}C»rtdtit Miitmm yf Mai^t^*® p o l i t i e s 
tt»mg^ iM0 tliat t^& wmm^t^om &£ tint *^9tf©£^giaty Gd 
Qo^*a *fi«!@«g«xiiiK^ ^ of !S3ii*« «t!i@ idt^i^^t** th» cm ]^r@« 
£^ Qftiv)!iii@j^  o£ th@ isiasiie ««^ of ii£^' «tii<^ ax-a tifi@ sitftin 
^ t l i t ^ politicai tlimigtst a£ ^y|i^ts^«ii, Hami i'MM^a «iia 
ITS 
mx^ tim WiKM eusmmm «if bin xmXiii^ e palit^^ with itmm^ 
BMimUmxam i ^ ^ ma^ iig^ ^M^* I t @txl)eli'ig% p ^ a t s out* 
X&«£i3iU i^ halcsmd of tint Ismim ^^^»^^ntlmnt n t^o aluo Jtotdsed 
at t M a^fnt^i^is ^ iiii^ teN^asiJ i^m aat»rtts » a Mi^ gitm ^<d.«sit 
t t e intey'Sity <}£ mimi md tsm dyistiact entitar oi t ^ i^isUfa 
c<^i^tHiit|^9 M i tM@ ic&i«tl i^d faet# ^ 1 ^ H3i^i2ii*« p&UtS^ 
e ^ i f m^ mMmml ^dtiml i^^m ct£ si^limUMt ^mm* xt 
caa . ^ ttois i^si t i t^ out ti^mt »«ij i l i^*a i^ Mmght ii^iitl.£«ists m 
f^ s^viiraU^t tmtifi im Wm isl^idc MutiiSf • *^  xt nJlsci si^^d 
ti^at t!^ ^^malG l^^m^mf ^t^^^amms ts&td3S^ia&mx i^itli tim &MMn 
iilim^t^mh thiim^h tt^£@ tmm mmkmd mms*il %msmj^ Q£ m^^ 
UM ^^&igi3t t&s ^^mmsiBi^ wltli tim umam 4ii^ jMilgataont^  
cif tl»s «yu^» i4@0ilogi«s m^ &iltm:mih tJbmm hmm fi^o |^}&» 
«i£^l a i^sviiraM£rt ts&iml i^ ^MUM t^m^t t ^ ^itsrlctl^ H^III** 
ats 
etna ti^' i^tisiss in ti^immmUmt Gx»ntt8^% mmsf^ l% $M t<amA 
Ismz t& tlie cmsm0 Zqim^ imd immMtsU ogaf^m SMl&si x#at* 
«.li^ @ paiutM m^n^Qsm^ ^tote %rai44 s@jev@ m 4 px«N» 
H«paaai*s thouytiit liiic^ mmm mm im^lltmi^ t o ^0|»«£i3r 
emiimimiaSi mad my>^0mi&M& M^ ttimig^^ ms^ i4mm t^mms^M 
l£$^£t^At £«ief;o£ «lsieli iss^iis tatntianliaQ l^ :£«s Is th£i% H«utlii^*£ 
Qntificaliy- tiiiti@t^ iit&<d Into th@ &£lgl% et^Xotioot mi^ S^Hm 
cm^0xm ioM li^XimmU^m mi^ mi>is^smi-&mi hSM vimw» lit m ttt^olml^ 
ii4@tciS3ff ^i^M£8 M&tyijft «^^ i^'^ €££it4€#l t^ ncMssiBjit cm ths 
iiumiiimiiiiiiiiwiiii mvm 
i4« ii^m 'dmnMt mexiik ft<ytegii ..2a^ 3^ ;aai.e..,.f ^ t i c & x tiioay^t# 
ITf 
JUL^ IiltiuX ImilmX ^ Umti^m^&m oat »BX«if <^ & *^H«* 
limiom^^S^m i s &n l^olog^ In $,t&&lt yM,tM ^QmiMfi«> i t s 
min i,}£iiicl|.iits £or ^ I i3«::»^ etti. of Htm iitid i t s ii^ilcrmt^ 
ions umOA t&t onl^ f effect the poIitieaX gmmt ut Wim 
Ifi 
or m ^ ^Jklmstlym UM* 'mwm» isnlil&t M9&§ £ic$t% Ms 
vit^ %r pt»iii%s on t ^ anigii^ ati^ ii^liciitiiifm Q£ imtl&tmii&m 
¥i3ui.& ^ £cicu£«£ii^  mm. V^'JM Im £oli9ipeti ^ m aritii^ai €Sfto<» 
S3ii^:riit c^ tb@ itins^c^f' c^ I44ti^:iiaiiam 4il' tM i i y h t I9£ Hill 
¥ i s i ' ^ at' Xsiai% MM c^n^pit i»£ m&vm^^is^y G£ OO^ 4M uttis^ 
£iimi'»!aBfti»l p3riiM:4il@.si a£ M^ poii t icoi |$liilt»^ca|»^* Shis 
^miiiii te f diiianiiaii % hiii' ecmie i^iti^ in o£ lMi i» imtiondl^ 
i»f I^r^iii^: 4imtiuiiiiiism noa i t# if^ ii^ ^^Mticni®* 
iiicj^ti^t imiiauOi ^4»iiit<iil <»A% t ^ oxigiis smi air^iution 
gissl iy y«ii^ t@£i% «m s mj'.i^m ii0&ic»gjf« i t s cMirl ^^siiHiiii^ 
IIB 
Uesi' w@«© ttsmia $M ia»e iiiseieat tiiaas* im p&limM &ut t t e t 
'£ii3^%3Siit^  a»am^imi tmiita that tiii» iriatiO. sM Hum^ ti^it^ 
o£ tb@ Qamm mmsmiaM.f mtimm £j(gm t}»^ @. <i£ t ^ cwst 
o£ laaii^ lsgi* mus urn t^ msmiu^l mmU,tsMmm ut m.%lmmm 
li^m. tit&t in imt&ff t4i«is «liv@if^ s^ in j;itrap@**»^ '^  2t ^ii^m 
pXm e©^»t@a t^ gm&ml^ <$£ tselal. l^|sc»i;ilLiiatififfit for 
dsc^Oos* ri@ lieU@iri^ thitt *th© tsoiMitgsi of a H«iacM»S in 
b-ci^i^r tliS'ti»tt@d a £y£m i t ftmestiaiitii mmt hinm incojcpo** 
rmt@a in tbiii a «ii4^ tiwosti eyi^ii@rstio^ timi rsmidii^ 
@ti^  tistiimdiiSM^*^ £t points cmt« ^ ^ i<ii»i^ t:^  i s ^ strong 
^liQV9S of tD@ ilNis t l i ^ neit m^ t^ t@aeliir i^s i^ a^r^ ^^ jt^ t 
|i« l i « 
I.S* £bi4« 
%f9 
i& mfm;^ imA m^ p3<splti« sin^ jf ^H ii^nNNts^ citi@ <iitidi tlie 
t o 
€»f itui iiQi:r i^ins^ m^^m wan Aindi^ i2iMi«iiiHi ^ tim §»sM 
^tmm tlm »^^9(i^ onS t l» a^ i^ Mct iE<»r ilml« ^aton for 
Di^ cta^ Dtii iBtipexvlgn^t mtJUMidlli8i t^titMiliilf mmmfi^ iQlXtm* 
mm mmms tbcijr tm^ ^ ««f£«^ a^ Ui^  theUr mm itM^^m^ m^ 
immii i^ade^io0«m static •«» Wms^ a tunr «N;»iicitpti<m oi ii@^ 
Of ««iax pwjuaic.- .*' xt * « » . ttat H«««dt p««i««M« 
Haticm txmiwni' «tat<i ^ni ceM'gJUi»i i^i^  «#» ^a|^«iS cm tiie 
!»• t^s^MLt a^^ i.^ '^ .^  g^aydg Uiistogi^ taBiai^ ., .Islat^ ^t^^t* 
%m 
of t to i)»i3ivl«KiiiS mi hm mm^^m to m witn liiitt. 4«E e^» 
tU l^ f scm t i l t l i ^ of sur^j^an «t^t«3« tttit aetimtXt $M & 
GxmtB not toMt^ latfe i i a t i o i» l« / ^ /»fte®« ,^a t i i» i i eisfe 
irai £ais^^& «iiil«rli gin® nay to th0 f o^s t ios o£ tliss sio^jm 
vmi0 mm mmx&3^ to ^M wmmn mml&s ami^m miis^ 4s 
tit^gimtum ixmt %aslm ming mll^mi m^ Xsslmiiie ^tm» 
^ms i t s ajdlyin tii tim xmU^um » Wm l^m^^iii' QM Imlm^ 
This i»ii(iai @»|^Mtiemll^ iisgect^4 1& mmum lltmmt ^v** 
iC0JLigi€HQ i l S j ^ ^ ^SM^ m t I9@£l»i '^ 813^8 liSmi&XBt aiKl f i iS t^ 
i ^ ^^ ina linJl a»^ ^ <g%4ti i t also isKtli^las ttm Im o i tli@ 
..ana ^tatfiamit®,..,^ , 1 ^ 4 * ^ ^ ^ ^ ^ *#isata3Lc«^  
mi 
^ t ^ Umm Warn i/4vimt iMt mi^ w^m thm msxia^ ttm Im <if 
i&iijsg alittjet of srsjactipu isf tl*e Ux\ as ««ii:h"»** x t elsii^iif 
i£i^it.Liim3 t ^ a««9t@£itj^ ' c^ ttm tmems^un ot sn xsiiK^e 
^tatiS yMMi Mrn^isM coiiei^w^ #sii ^liieti mtm^ «axi»tif 
Q^ 4.raJ^  tt» 'H^ £€iJtaii£ti<@» o£ a js^ s^uliu: tmtlcm t$mmd ma tli@ 
o£ tli^ isi^mle i^ tat@ oa p»i;« i^r@4 1^ H^Rs^ iii rmm&^l^B 
«%fttJ7 tirtM^ng t ^ asi^in m^ mmlmtlmi ^ mtSj^nmlimii 
Biaadttii i€^ 9)l»^  into im i^mmm'Uk&l l^«@iiGi}t8'# ite sMsetti^ 
jmtsjpS' «• **(i) tfeMS agntiU i^eiit »£ s^ti^ooi g^m yhXfsii listm^ 
•MMWWUMIIMiMttMMMwMMWrMia^MWa 
23 , 6«W ^-ecmii f t l^twr of th is thesis 
tm 
^sgBUm> ^ t^ %im^^m^^ ^ ^^ «•• C^ - tM mwn^ 
mm. i s 4ip?4»ife*i •#• C^ ) t im s«i5«,liiKsfe m w^ii^ml pfwt^fSi 
m.&s$mi oacl p^a^^ i i ii^i,o» tisc? asa^tfetca that i t sfemiM 
s « ^ ^ ^»@9 ®@»liiiiii%@ c^ s' £^ii.%»ai4is% *it.0#£^^iig 
mmi,^^&» pm^i^mWm» i t t ^ mt^ui «i^*ii l^wi l^ n SH t^i% i ^ 
i 3 ^ % esm^ttirmtiit im ^ 9 im^mm ^M^ 6i3M.{^ l® l ^ ^n%i» 
mm^s &l ^ itioi&l pidl(l% H@ ^^1$:^^ mUsi "••» iii%ii»ili@% 
j|i* i s * 
ikmm 
b$M m tc» ^^ i s smmm 1^ gmSiMitm ana nMM a^r tlw 
€ ^ of l49iiil.Di mm*M ts^^^^m 1$ #r@jiiiici« ? lie gmpUM 
**ii0i idi@sM^ iN^  pji^ «d^ c^ id*® £ i^tic»ii i^mn %d%ii It i s 
pt&tM f^iiCit iSSlMie ^ l i f ^ IMSM I^IK %£^  !il9f^ £1011 ft'l^lieiMl 
@ t ^ ^ i» eaiitipiiic%i$»si t«> t t e aiitic^kUst «l,i»gskmi. iiM«li 
mmsf trntlmmSMt tm^sm i t iiit mMt^u ^ i&i^ **^ «€ii»i*^  
tsft id.g^ tic i^ r^ i^ '*'* '<Sst aemiuSi this nt^nit $»f nati^ma-
ii^si: hm ^mtmrn^x^ ^m lai^iimit^ m ttvt gmoiieit isi»ri» i» 
tM mmM$ i t i s gssal^it wsumm tm fmmm eliflUstmtimij 
i t m^Smm tmn ifolf to €U &Umt m^mM mofs^ i t« «M»*« 
2%@ tiiiJtd S98tiffl«i$t « tti@ i^ntimisiit si£ ostioAjO^ 
fidUn^^acesusvslifm i® %$M& mintgm$l%i^mM t& mimAti ^^Um 
«i^ tt3i iaai,{]ft^ »iiNl t h ^ iai@ e^sUtaestt <>£ iiiitii%ei«i auMmi^m* 
tim inorai m #€M«sl ^«i£^^JUi# C^ i t Justifies mmm 
t ^ '«i(!ie»i oni i» t»fi»» tf4i^if»# ii»aii6# t^esWm§ poM^^um 
m^ %mm0:memu in Um im&im% «^ tim ^»£«#iryiitioii mi tiM 
»&ti'0»» ii#iini MimtJiiai p3iDlsi4 ^its ^i£ tli# im^ of etMn^t 
S8« ££lia*t £^»« I3«i4i 
%&% 
M.^ p&x^m M mmM put H& fmitli 4m t t t« «l.^mf# ^«it i f 
i n t e r f e r ed Ml^ tH MM i ^ t# I«S t im mmM 3 ^ tUmm mAdm ^m& 
mmit tm wm im®msw^Um^ of tte' st^t«» iistit^iaa^sm &&»^* 
iiistii£i@# ^«s fad^ ji^ * Qmitx&siji t a il^ #^X«imii3 Itii^tlf Maiiiaifill 
ai!»«iiii;*« fiiin^ i@imji£% tii@ x@i«fslc 9t#t» i s Hut a& @tsa Sa 
tim m^ o£ t i^ 3tat@# tfm msmm tox mei^mim ^^^ hig^ Msr 
esii «»iii @t£»iil fyir *£smm l^m tmmm 9£ matmm &&A smei:d.&m»-
m^x alaa ga o^nttfoi^ ta tMM smmimmt of niitioriiii s@i£«* 
t!»;^ii« of s@i4«3ti.i$ h&^^tUMle m pmsmimA ia^ am^&M* 
i$i w0trM te^attiait i^tli a ifimf$ ^<i^ i t im %lm *w^&$Mik* 
a9« iMy«f i^p* ajt«a2« 
^-* lli«iiiiaif i»9^0i%00 |sjt<iait<j i^ -ns^ , .i^, , ^ 6 ^ i^ a»raitf im$4 
xm 
tfOx:i4 mm^imit Ithm tm xigttt to Ims^ i t s tai«mi» lur 
«al sx^oMsiit msim^^^t%im l^te s i^viHigitt of mfXmilMl ma^^mmt&A 
of t ^ Imimx t^iamls^imnUi cflmtoiqff f^nxel:^ *'Xti» « cniXtiiXie** 
Urn m^ c^ ttm »t^m& i»£ iiii£c»|}e ctaS f^tn8tsl«t#» SIMT Xatte^e 
ne^ ce idj^ljf ^nmn^ng %im (utiitcr s^ut*s l»ti:<itjs*» Sinperi«AJUtm 
wm m tmx^ a i ix^ o^ it « i l ^« ^«N»peei % att^ ie x«ii 0f tim 
l^Ddsii t«i px^tmni^ i t s ^ue£itci£iia i ^ ^ £ i t ^ « hm m-^im^ 
fas @i^«t»siaii ami m$tM d^^natioii tmiar fojc issa^xtiiig IW 
€}£ atfe^r i^ t;i&}ii^ « €^t}tr<ii^ t a it# M«iai^ iil 3ii«9i:ti;t4 titil; 
XjgJtam "|]i£^^iit3 %& o ^ £i^ «EiHii3^  a itcMi^ iili a^sti^ m «£ 4^ti<m 
tm 
UMMi wansn^ ^tlnKiteljf lisa^ ^ wmm mtmmm imtXmm for 
m ei.'iu^ @ of eaMUct«« of mmmm^M ^^mum^^ ^jsudlpl* 
$^ '^ami& on t l ^ prii»ii^^i<i« a£ ai^aJl iii^tifte; ii99i»f«t i n t e n d 
3$« Il^ ici»# %H 17* 
t;aii ^m% l&lmm mmm 1% mtajLH^Xm %im^ Um i^mtU^mxts lis, 
t^g M^ imi^ Urn mmrni, mi& i ^^ f tm&msmi miA ^% Urn »mm 
msM mmkiMH ytlrnmf^^xiM ii^smMm mlti^ MMt 'imiMi^m rnndk 
or Caitli in f@ligi<m* iati<miiiitt%' ^&lms ^tmimiii fjroii tim 
eoiiiiiet imtism»n «taw# iosii foiigioi* i t i s nei^^ag aiii^ri-. 
slmj i£ i t ttltltij? 41v3eeMd txam. pjslities oic nntinoiiiiim 
imi,i9ifi% QQ& mS> ^Ki p£i|^ iMif^ » Hiiii^ i^ii I^U<m^ ttiait 
3§i» SiMt liOIHgllf^ ai* op. cit . . 
%B9 
nCS^^ii UJ^ i3'4i^'!3USGa ^ once t^ '^^3 i ^ j S «>£ t ^ &aci.ail'& 
is^. 4,<3ga^ai^' j^^s^onuOitS^fiii of ^ a Bh&h li&tm* t l i a t seiKliS 
to£' c»44smi^ Urn %s:&^U>^iM Q£ %tm m& ^S- lummmm Q£ smiMSh 
3ft 
ii4£luiit^@ m^ Urn ii^gHQyii^mm Q£ t lm itlfe^Xt^ o£ iimtls>nai« 
li.£;i^0 (^Ir^O. H«iiitlai:«i |#ai*«$»*4 o u t t»iat t«ftl4ii£i«4i&iM s M f t«» t l » 
yl^n t^'^f ^ijaiUivickialJ^ <;«ir ttett^ux^^ hmm iwgua t^^eiir 6i«iR^ 
«il3f tlj@ £i«i^ xi ^gs fdc t kiiia o£ iguaKaii^ pmSwiSjm ul i ich i i 
i^t; omtcsi^ utUmit imvina n a t i o n a l i s e d (sten QQ& m& s&^» 
m 
37* Hi ia* 
im 
cni;i«H» tim ^sti»«n^^ii %m,t^ im^t^i mi&^ b^t^^mn i>eiiti» 
cat u^tSMmMX^* miA 'Oii^israi ;'latittftiUti" • •• a^asioda* cte-
poSiticssi iniiti* los>»ssa ^^m m €mm fimim%*m^ m tJiis 
^pm of iiatifHsaiity ^etspl® imf ^ - fu r i#i«i ©*(^  ottitx in 
msM^immt «aitiB3rai# aiii iiiwr^ &^tmM mimi^ ctfi Ufs« i^ iiiMN* 
@s« *«iii^iral fmtiou^iiit^** Ha^u^ t^stfin^ m mm in ^liX*^ 
**pa@i3ifi mm e€ t t e o«® ciMgi^tif '^tm &so i?i«utt«ai la tlwir 
t^ tumm WLt^ of wm&l €)iiiir^stersties; mm mid emmm 
^$&'^ if«ds}t i» jr#lttti«^ $0 i4i tuo JUi|»ari^ itiit pro2»i$»a» aS 
i i f % a «igif«<^^ »& 1 ^ ^ m^ Ii3«@ 0£f@«f^ m «t»iic«»sitS' 
m* IMii*« p* 3I« 
tn 
41 
isiy9fttigsl«di ^ ^ iiH I^d isiitis ami m^tmmi^ MM ^fijmm im 
m mm% n^tmmHe mmmxm limsmt ^i^ism ^ smw^m to MB 
»»ettiisi«y tci ^£ii» m mistim glance owtur %l»i Histoirieiil 
ait3.r JUti^ iatf t^iic^tiir f ^  4INNI^^ (»mM mils f 1186 tcHiHitli^  
iyLI«piM6ii Hiii^ii^ eoSil ^ 1 ^ *tlie o^sauoiif tlui a s^ i^ i i 
ffii»it^ im &0m t o g ^ ^ s %iit i|?to ^^M 4«yr »» i^^ir£«^i<m has 
- 42 
|BMfe=''liftMa«WWJ..'*JB'*iill|i''«iiiiWI 
4a« lMci«# p* 3i« 
iSfS 
^Omi^i i^h& enltipral 93:<»^ wmmM» with ms&b. attest ^ i 
t i ^ mM^ and MntaJl t^ ^peje:iffiwit&« Wm imtmm^t "Xit 
ceatitsiiMi %» mm^Ud^i^ i n ^ lamm ^itJUm • « • xii ieitm 
th® (isaia facsr@I «liiur«K^«siiiti6ii ^ ^ 9immt i^ixwa iimmm& 
m i ^mA'^ 
^i^tmm t t e ^Hmrnm mi^tssmX ^^e^a$a^ ^mm& mm9X &3^ 
p@{il;lieiis8 im® o^pnUlf ws^wiAsm$, t ^ ms^iim t c a i t i t of n i l 
e^is^l^y i » pj»i8@iiUitg tUtt n o s s t i^Msi»tn CMS l a i ^ i ^ t j f 
44 
i a mmXf xm^mts - Mental, moral and phys ica l " . 
mmmmmmmmmmmmmmmmimitmm-iiimi imn •nuain.i. 
4€» si i ia*t !»• 3i« 
aUi^#iit oUtoraa^ mimmms i» mms^ sn^ ii^jri»^««i una 
is^s;lf aigisi£i'^ «M» t$m m^mm l&f^t^ to t ^ tiatlcmi 
^^ljyi»g £«Ugimi m^ ti» pdlirmt«i 9Mtmjm$ &yimmt^ s»f 
eio@< for %ti» ««t^ :4i@%ai@st ia€ mumM^tk mmmsx^^^ mm 
I ^ iNi^jEjir Hxnt iUliM»t of $fi^€» llsittim43Jj»ii i«i3» tlie 
St lOiotsM Im tismm in ^iai^ mm ima^lsm,*M iristlmi of %im 
pi^^i«»si^ Imt Gsc^ita m oftDt^ mX^ pfiiiifc in M« pi»IJ,ti«^ 
iitiUi«}ii€^* m I t t l i i^^i *;^iii« m^al^B of »^ »Si<v«iniip f^ 
aiijr liap^i^ti? ^^^^mx tiMs iiim* 3fi^  a»m^t of tlMi m^tg 
tmmmmmmmimtmmm iiiiiiiiTi.itji.L luniMiji.i.iiiiiiuiawii 
4S« Bm w$jm% Cb^imxm 
tm 
msmm ^Imm^ mmm ^ t ^ lU m im immi^Hm^ vim tm^Zji^m 
*l^.ia &mttmigM^*3 in nm mmm 4» iMcdi tti» %mm ist 
0f U5^ 4JC& lOi® iiiKi 4^31* mm of tftn: XJiifi-io® i^ility ant we 
siMrvias s%caii i.i^iii%« rnxsmsm^ttg m mrnkmim m mumM 
ItfgMlt^ txom SM i^tlmmst iOMm wsMmt ai mm »tm ma 
gzm^ ^ mn m:n fuOJ^  c r ^ p j ^ tQ- mMM hmn for mm* m 
mmx%/^ tim% xt i s c^ id ^^ $^ ^VktimeU^ to mSm. umm 
mm^m &^ uuiM&> i t wn eight iii»&s« iium^ l®c|isi3ti«3&# 
of *)iviij!@ jyksii ai^ ^litliia Wm ii«lt» |>xe«eacil><sa is^ it*.^^ 
^.mlimmlgt this ®«iuct nd^  l«iiim» i#§I^JUlio» i^iie^ i s mil^ir« 
iliiSiitssd to t^ yhflm, hmt lils© ®t4iiS^ eoatraitctoxy' tn tiie 
»»il'<H'-iiiiiir^mnjM-OH.<i' n.m i.nwim.niiniiiiriiiriiniiM-niinnniMiW 
47« B)ia.»« si»* it0»iiS« 
%m 
0pi«i% o£ th@ i^vimt iiiii» ^ t «» Urn mmilm mA mmtatmam 
t i« mX^mUm iM(^ ^ »ol^  aeci^t Ilia ffoinjewigatir «^ ^ioi* 
m&te$,^&n§ in m^ ^ir«je«% ^i tut l<»y&Xti«s« xaiaiaii iiaHo* 
t^ ftiM 1 ^ mttioti mm tiiajetf£<i»» giifss neoR^ mOiai^ ' iMswiMan 
tros^ to it# ss^ss^riing tci Mm^lsBM$ tim Usmt mi& ^sole 
ifiii .iii^^ m wdii us «dlil.i^stii» M£% $M O ^ dX«us»« Mi 
o%lK(£ l«i!3ffliti«Ni mmt }m m^S^^ ^& ^^^ tmmlX^' nitMn tim 
mxm^i^m wi ^^ ••« £^Ni si^^mtl Cundi^ M^ i^ii hm^s tm tim 
'Sim t i ; i^^ t int QlM^ fied iiiiesii»« ftsi i s ^le tmlf «itl^iitie 
@et!i»$s ^i£<ii^ irlii<^ tli)9 4iXttCild«^» i»iai mamm^mmm i»f 
our l i^^ lum isisppiaidei^^ tii isi ••• ^^^ thii^ «^J<«t ^ 
«hii iiiiii»*s mi^lmmm ist^it XiilMiie 3«#ir «>£ U.i«i ^tm 
t ^ «ii^ «^MUi; (i@«| ^ » aim ia #sitl^Hritf» tm psmmm^ 
••• nm fsimmmsm to i ^ iilai«««r iMt iimmfm^ wm^^m ^ 
mmmmmmm'mmv ifliiiriinwwii»m i.iiiiiinn.iiii.ffiiiBM>w 
4snr 
^imM ^mmmgifm tm ^xMmOs, ^ tsm m0. iiS@ j^s«^iiet ^ai 
ttm 09mmia o£ ci^ ^¥a ttit j^im}^ <€ ra;cipfo»t mm i ^ finsa 
mtiiocit^ r***^^ xt i^a iKi tuns ^ f H i ^ Got* t i i ^ ^%t i» 
^ ^ c^df mm WiM mm $M ^ mt m,m^Mmmm ¥i»»iMrls tD» 
l^isjEia msmmMm ^ i4iii«itii& dp&s nut < i^i£it]#i itaisic tn 
wsOl m eolJLiiCStiw Ui®* m mtsitm t *Wm ohm^ $M m pom 
mmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmMmmammm 
4i* iM&m 
tm mM^m^smfS^ mumsUxfi i^m> *«•» %bt ont^im «li«»L..^ . mtmtdm 
m ^^niimpmm ^ W% *'|M«I#**« iKietiniira mm moi^m e^m of iMm 
%*\ 
L s^i^ oiml Wa wd tM im^tmtl^fmX i*m^ mmtiim ttmzm fm 
*^ t^€i®@ Imm tlist Umm ^mn %^^ ^&mm Xn m^»llc%t «sai ms/m 
of i;M i^ ir«pttet*«*' %aft trow it# tfei ^airt ©f t^t xtl^ki© 
sa* iM<i«# p* i i* 
53* SQ^tlvf p* iQ* 
t$9 
Im^} XjliliQii Ci.ls:cipiima J«fc29ass@Rt 0t Jurists) X^tihsiMl 
«i££ai.^ li^ i^ ali ilia XaiAiaii .^&timi.4.ii»m Mmm^» Xn Jl«iet# i t 
i s ii.ii2.ari«^te.*l;^ie for I'lsislwdi ta i::#l%g*it;«* ^elifitm tQ Wm 
tmlp:i:m^ it. .sl©o ©oatJTwiictass* t«i is«*»ii^ ii*4& vision of 
utz fMsMmm^ that t^Q euXtiii^ o$ wmj «es»gmifiit^ '" i^ not^  «iw^ 
1^ t'fie r^fissctiQa ajdidi 5ti«nifest«sti«»ts af tfses igl^ oXoiia* ®* 
S5« SM-4«# £>« l»0« 
zm 
tocrts in &X% nsr^eets and auj^itsion o£ i i f e <m tlnsr t^asiit 
of i t s imi33Li&gs» mm^a^x 'iiimmMmm mtxmml^ he^a,. ttut 
t ^ l i l^dle etatuc® iis ^Sf^lf r^ »%»4 in i t s itl^^esqf* ^mm 
9m ^ m niti&xii»mltm^ i s coot@<s in i t s ir«iligi<»n ^ M ^ i m U ^ 
Sjsiaisi.e idH^ogy i s A m^ &£ xitiii^% ao^^iia aiia^  pximoipii^ 
57 
i'^ tt^iSi^seirttf tMt l>uii^ aNai tligt *^tt ^!i&^«ttie@ iKxtwAsn 
^^^€t mM^mm iM^^r^mBUjmi mm wmm tktv^ tm/t®^ tii#» 
%imm ima^ hmlgmm t ^ mMmmn^ <ntitit£ai niitionsiitiiei^ 
id' SlUECi|l^  ••# 
m& imtm^m$M1At9 ^te nisi^aiiti t^tg&^ ^ mm bmm mx^l:^ 
^ 1 ^ ^iMm emmm t o t l i t t a£ «itQffil»£ in nnmcaX i^p&mskmmB*i 
jusd ii»@iljB' cawaaiii^es msm ps^mt &mm0mn mfi h&taiem ixt^ 
wm^ tsi moSi^m ummtm imitiitai ontit^t tlit cmnstssr %»»ii^  
asa®£t«^ thi^ tlia ZM%mi.€s mAHsm^ SM a ^ «mif ilif£«ue«iit froiii 
^@ l^iMu eiutare in tall m^m^Mg i t i i ^IM^ ms0&3£imt^ 
I 
i7« im^»3M.» i»m*(i*« U^i^ii^iMa, &mi Xii«li% c%-i« €lt«« p« 30 
@6* 3M€m 
£U^es^ in this ^iria**®^ 
sni this estalslifitosBixt of ft»eiilaur# an^dot^tic i^ i^ ibxicf 1;^  
xmiiii s>3kM9 9oes ^ « i i ^ t H^t^taii^ii Ql»j««tiipi^  m& stm^mg^ 
Qi XBlmaiti mnivs^m w& l»iii««fita# tHAt **iyui tb^ ^«rti«i 
mi tb@ Xf^im s i ^ ' of %m @ti^gl% il^tl)<iir fttiaiiw mr H i » ^ 
i@ir@' Qpejmti^ g in tmtm <if ia®#ls tuat i9@ir@ m^ primipally 
^n^ s i^fiiiittslir ilil^ KdU!^ * llBQrth0£mQif#« tlHSi HiNEAiiiiur nsiaysie 
Of tm u^fmsmms^ ^-ii^ %im €migxMm»lm^3m}^ mm as^ir« 
iftg also if«i mm i i s te t i^ 0|)^ ?i3fi«ii ta ir4iti^ iti^ *B mmmptima 
of tut iii^iiPii^ of t ^ st4i|@ ««««» fi»? the on'tiOilifttaeiit o€ 
tiMi :i:^linio «^tisEi in ^l i^im^m o£ iii^« ao^y^s tM% 
Hsmd;!:^  3i i;D»lJi«raio €tzi«l hasm£al £{»r ^it Muslim mxmx^tjt 
^iB^»mifiM a i i other ecKn:isiiiiti»s» m imlimm^ ttmt§ thu 
}^@ tltooar^ti% ^ ^ i^ ot^ oxri^ iioaX mA ti^ ps^«l imam o£ 
goffiXi8n@i^  # m also c^ the px -^eiifs mst mstatn isoculair 
•SSMwUESnBf 
60* f^a^tm^ CW«9 Mao^ jOi ^ tho Xgjfaio s t ^ « in^  (oa»| 
i@^06it% ^^l^ifK^ J$tl&l^ 'mim Oit»«" gl# i04» 
aoa 
% i^ieli i t i s pjrtsti.'i«4 timt tl'st ^^ e<r,:>j^  ;^ «»@*i«dft «iUial.yit«3 agN 
viraiisi|]f« wa tji@ <Mmw hand, j^iMtt iMi Ku^ iiiMS mix <smtissx$t» 
^ i® « a^st^m i»li0imla %^m S^:J^1« etijiisf «»tly the rlfWfc »« 
mmUMs is|Hsictiii% i^nUtie^ i ^ ^ of M^iiBdi in i:<»trms» 
ii£i% 1^ niixt^i^il.^ i f Wm BmUtm iA zMi^ mm mlji t^ im* 
ei^sm§& tM mm^lmdm i£m&*Mlit^h ^^ y^* t%» Urn ^It^^mi zms-**, 
immn ^ muiM^§ t l» X^MI isos^om M -^^  in th€ isc>i%>3.@t« 
abelititafs d£ s l i £ain» 1^ .73 $liii£»^ of the ssi««C€iigfi%f (^ 
j^2it ctf t t ^ n^iwxiiisitf tt£ %^ d ana tHii^  'ti$^ '^ £0ir%m:r|f s€ mm* 
'mmg i t nw ismn^ tLat ^Mlt .^oir^ ^ $»£ l^itm i^mlim is^^iirs 
Mlii! ^ n ^ znkin Mvmi^r,0 trnW^m rhm^ AtmmX ^ti& iStUmm 
^m&tmd ^mmmlinm t%f ttm Cr^titeft iKHKimiiiit u&&ias tli@ Gsms^ 
sm^ if»sliisghi|t uml t^ c.^ ,'-?^  citl-jcirs co^4tt@il il^ ii»&eiV4i^  t& ^M 
Q^fet« fr«iim tlite viai-op p£ itl^^x gjcat^s* €o«^|y©iitijj> iii 
mmmm 
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tmZ «ilt9 #3:iii!)»t i^sicittafii mtio^mUanii nlms& th^ tissie 
?J®tl,imtM.^t &£ m^ catifilf^v vbatJs®-? paliistmn, 'iir,sai»liif 
% t * i ^ ^ p l % '£mU§^ -^t ^ n^ othcir.^* 'jTtet i« •«% aftoae 
i941« aasi i{^ on^ Msi vnm^yii f .^ i l ^ p^Uci^at^^d in t'm 
l»ai»>i»!»)»yM*'iWpHi«Wtf 
^ * Sift ifHtti^ti, *j.,.wA., ^g^ajf^^y^^^^'^^^^ii^^^^ 
zm 
m£idi^*8 i»Q2itieai iitiJUi IMINI net mmnam^ tmi pmsi»tm 
mlmnfh Imt f OS tiMi mmim mmA »$Mm» MM poUUesl ^m 
imm^ «i» ^bii^ l<r i»Kil«a in tlie ssisnie ^ l i t f «i^«l^ $M 
tmiirtnrsalt a^ms« i t eaa li» mue^ ljf QMSM l^m^ im^mm^n p9li» 
lma,Wsm^9is$Mtmk un^^^mUtm ^ ^ iimticmajyumti %rptii»i 
i^aiQg^r ^ HstiiMiijiifeft* 
Q%mU^ ^^mm ^ lii^ i£ii«%i«ii@Ui^ « &m Mm^kogg a£ Xii» 
td£»3ii(siali9m i s apt cmlf li«i«(i cm M^MS^ axiam l^t ais& 
prstsi^disf^ thft ^Ei^ ttstti^ iii^ ci^ i td i i^ a£« @f0iri@S m0> i&im» 
^oA <m 1 ^ ^m$s of £ioeiUtafii^ i^ 3& Iitttici»i3ii}iii» tbrtem#iG»it 
t ^ wmM • fi^niittenism Wm iM#l a£ a;ii^£ri%ti0»@iias <^ 
tbo wceriiiwseeit^ «jr wosi^ utaittt alio lmii««dtiy iiilf«ii^ 
ix^ni iiiiiiaNidi*s vinicm of Isiimdii ^!»ri4 at^te •«**» i^ »i 
6S, ^m M ^ ^ t i , ii*ii*A^ ifflt^c ,W Ift^ ,Cffi«tmiM<m» 
Op* «it* 
sg9 
aOaS^ ifiMi «£ mi& cm • o s ^ &lmm in tint idoddwlN^ mi 
pimii % Sii%tti»atlO{mli@m, «li9 4iMgimm tmismsm the ii4ils» 
^13 3lsi#iiii« ifii&'Jt^ NitAt® m e&m^wm^ ^ maai^iiiiM*^ imamt 
tiaUlse i^9& miei iicra^lit titm ^G^utSma td ws^M ua i t j i n i^m 
stuc^ ^  £^i»»m m0^ mmtismm i^ biiojuai^ tEMit Haxid^^ mlth 
hSm imu mmims^m^iMUM m^ of psmm&s^mk im& m^ fN»i»» 
c^ a:lf£ii^i9t i^^HogiciPt *^ «MCifitie* au9S "isstans* mam t o 
v^t^i ms& pBmm ts ttiai fripiiiilM^ etui 4i£eiiit«f r^ts^ n^tM 
esosis^ 23^  JioetiiaKlsitt mA mtimmWm • 3}iiii»£a£% i f tmmm 
mmm»m^ iSxts^iS^ ^ l^aroir a miyri^iliiii l ight inta ii«i;^hiii*s 
ee i t ies l m^mmma^ of fniigic^i^ sa i i4««il<isiie® in «Qi^ i^rf; 
ultH. f^^iir xc^ |i€i«m4vit (^Ditjd^iimi wmx&» t ^ omstinHSticHii 
df t ^ «ti£lJhatml»3« iMM^nii^t into MM Mstm^lG^ ms^emst &i 
tim mlmeixt « t « ^ ^i<m £imi£ifi£t«Ki from m»% t<i k^eiti i n i 
Sftimie p e ^ ^ - tittiish esHitsi&i^ tm^0» tittt most |j«jr|»i^ 
m* 3M,^m 
zm 
•«f3T^ ( rrn rrm rMv*txy vjiwn. K^Trni i^Wl* 1?s* 
c»£ a»i@'tyiii%' ^uitt 4iKUDi^f jltp4U£St»£l i^ UgJUni ix&m 
tmm.u&m'g g^mijsium mmu 'U» iiciSi tan; &%iiim§ &m M£m& 
sitlsDlt^ »ii %li«»@it oult'.^ ^d MAS tl3& smoie m ^K^ne «if thw 
i«Mt^ ^» 1^ iJHtci »lm& t^at la /ii£i«% timr^ if &»ma e 
<ini tlie iM%ft ptm^ of ai:^8t Ui the oiimt^m ut mm m^tm^ 
mnfM'^sm to t t« sol^tiim of tfOf3Ui»wiii||^ #*^  
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liiaat ^mn esm^mtM. %m c;^;ei«tiati&^ mm mmn tm Imm 
lii^M i s i^<^ i t i i mmedianf mutm&l^* 
|}jr^]^mii «iltM» i t s f0|>S i^mi^h iMf^ i3»^if!ia wmH^ h& 
mxwmtmitf ^@iiit^rmt@4t ioavi^ mii^ iM^is^m^ i n ^ 
a )^;»irJl&«^ »e<3s£» ^S^ aiSQKiidLftatioiii litttif^ii «aii'l»i@ im^ t«ii»^ 
^ liiniMifi^ 3)m i^t tmlt i«»«iiil in^  t ^ t^«©ix«tie s^t«^ in 
t ^ ilnyo^ f^tioitjri^  <if I'iftiiiit jwtt eim lis tSMmlf •^mmm^ in 
ttift Xn^isi I'liniii jSi^ Eiii^ * liei»i% Im tieiiiiviidi thmt liiitiHi** 
iuXln to •^3!itri)fe3t« tsssratiSiai tic»fi|4»ita t^et mm^tM.!^ t0 nm^ 
di34i« lit uwmgl^ msmtt^B tfi^ It i# ^m ii»«% t^tsh hm 
«ss.l #»l«timt t&x tti# imma^m% of tt?® statu® ana tm |pi-» 
^n-j ^:t§MSlp%mi tms tiJt g<ipirniii« uf th® @tat©®# l^ aula 
tfist t ^ mm hmt in €a«?t mgl&m& *Bt9it»»mm&M.p* im Wm 
p%mm ts^ *Q^$0mm»tiip* 9 M» i^Miit^ <i«t# thi t i t ia t to 
i^st i^ft i lft$@ |i^ i:@imit^  tli@ tliiiodles ^ til® *st£ti$Hll@ 1 ^ 
®£lstirii£sii* m^ ^m *Bnmiiml ims Urn i i i ^^ t* ha£mm tlw 
t i l* Uli^ttf l^m l l O » l l l « 
zm 
To l-midtlNB. ^xmisimi^ hm dUl0 €4d3,«ia tci l^ lfii^ tV^ t i l t 
In t t e liiml&m ^ mmmmiMm ms ttis ii@t& and ^aas tenras^ 
7a« iijia#, s^ t ii«-us« 
^m ImHi wmg^t wm amv^ tm tins entile? tsmnnti wmm t a 
fnastml. 0jim!^ims «Q3 i«iti»iti^oi]» ml&^m to all. e^mkom 
^mm0 im £<if t ^ %fO£3L4 at lleag^ ^^IUHMI thi tt^ ncsoi 
itSQillf Mm mmi wm &3,mm ism m^MA wm ^s: t ^ mnUm 
eoMfEKiS^  olii&siit M^ tm fUtt tmmm xmm» iMjM3t$ wx&m 
cm i^m tuimgitim sm mtimm mi ^m mmZA &sA s t iU i^ Pitt<* 
^nmeMi in «i nn^iiiiraeal t^isns ©#i€ mat "iii» »ii^ #j?iii» 
.owe l^ejUr oiKlgiii to iil»» m^ ^ic^sX imm %mi^ tm §mm 
$M0 ism iMM ^SQ^m& pmi^^immn i^to flOi: 0m» ^^tM» £iiiJLo 
aaeif n tistpsmi^ in vmM Mmtm^ md ^slLia out tlitt SMB 
74« IMS. 
mtSMm &M t^smmXes of tua irt^Jia «uii emMmm to HMMMH^  
mi% Wmt tut %];^ 8als» m& ^ m ff^i^sm^uUtim ^ t ^ mim»-
wm mSiHf mm Oajytpli suaot mm ^Ma? i}$ tM ZMlmAe wsxl^ 
@%m«« ^ la Unrest ^£«ryiiUitil ^ilf i»s» i*«#«23iiPio« mug in 
ttis i^ Kil^  i:iaaal@ ii^ 3tM«a%ft^  ms^ mH 10^ aiaJtiinft txmt 
Mmt to «ei^ t imj^ m% mlw tl«^ ia ^ e Wnait of the B)^»» 
tlitr^ot^i ^m, ^3^0 ^ Q ^ t ^ d{|ual idls^ita tiM<it tmjm im» 
s^ ii^im$ mm^i^ mms§ uma:^^ ommm ma^ liaaitttt Mi* ^ 
Was^ 4if!»]: t l ^ ^9iigs of tOni fiii»t im^ eali^hs 
to i te i^^nmii t£i l i^ ai^stttHi^iiit sfitt Min t^oii p^intiiil 
1^, I^kl«» !!• 72* 
? ? • t4«aj&|iaif «^ *«H^M a«£d H«iax^« «%># « i t « f pi^m i i ? « i l 3 « 
1^ « xi^a«f p« iia» 
ZXl 
^VL% titmt ttm tli£»M l^at Umd %m m^limi in mm imtsi^ 
Q^m^ Usteiaiifd t» m^ w^tm or Kmm» ^^^asamt enlcwr-* 
&m^i farsiJU«iiii* mmsiSisM ssmmstm^ t^it mmi» wmm i»» 
m^ mm €£ JPm i ta i^a lit fitis ««i»ii^«i In ndrtlt mm%$,fm» 
pommm <i£ ^10 i«(»rM»ii%«le £i»r tutm^Mimmm :$&mm «iisa HSN* 
M^uire wm M iB^tm^m^ ma pemm^s^'A tsmn ^^^im ^ yfmMm 
Wms 90^ sSs&m§ ^MIII tte xmnimi kixmrntrnt ^ uri^ %ti« posits 
t^oisgii i:i3ii Battttii emm Mi:om mmsi^sxsh^ zt mmMj» Wm 
aia 
silill^** ftixttifiXMi»»i« ^oltMiir a€iUd»g ittatuifft um ^ti«t 
naS <^litaiiiiiilt» im t tKH^ ^ e iiorl#««ta«d nMt 
^iriL^ia iM& Mi^mm mmiXmi 2St«i1;«»» mi&abiai utircKig s^r 
tkmsmtmm m^mUmSJ;^ -msms^iQt tlmt Urn |)ttlaelpl^is @£ 
Z6i«a^e ^msMimm^x v&m m% mX^ imme^ in ^vemx^^ }mt 
tim t^immlm Wmte ^mx^ $M i t s m9mm$mBii3Lmilm$ mK^ij&Qi^ 
QMitm msA yimtmm mmmmiit* ^^t ^iii^ta^ the ualt? and 
iatiigrat&CHS ^ ^m miiJUa i^ r^ld in tim tt$,xmm}am cta i^aqr* 
i^ayii!^ |w4i^M ottt ^mt 1 ^ ifl^net ^ tHastt idsoi^iii is 
wia 0& 4isi|^  otifi f i»s f^ t i ^ t in^ tiiat «>«(» I f i^r ilmMng l ^ 
^sl»» <Ki eididiilAUUmi tli@ l^sillts »oiria hsti ^sgemrati^ i,m» 
UlilBRIt 
•IllWlUIIIIIIUIUIdi UHiHIBW Ll»MIIIII»aW«>M»WIBalWWM»l» 
i i » 3Ma«« ^ 9 ii9«sa3» 
as* iiiia,« !»• sao* 
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f ort^filnet^ ijenSmgmMm mmUm ut^^m$» tlittf mums: t itaUy 
^ *pJMitonic iift^* nm 0tsMs.ijf mumm^ i^^t ^nt^ r i^^ 
<»i2.sf i^m£»tltmte i» ta eas U^M * l ^ i»iiM» im0^m^iem$t 
€mllf «t99 t^ i^ lu^ ^ffitseititis Q£ %bm tmi^ %im% tlMi;r <^^M« 
tu t isJ^setlc »t3tit ^ tht' S'i»9|^ iiit t# ^ i mMy %4.x'it iiiii«ir» 
l.^ii^ t ^ emtm^mmf tMlm$M mB^m^^^s^^ ^^ c^a^M« t l« 
sctait^  i » mm mul m3^ ptm^^&% nmmmi m m^^^ Xnt^ eoEiHiw 
tl.«iirt^ Mli^  «Dle^ $M immlnM3Li>^ ^wmlms m& i^ii(^ f ^ UM td 
mmimm§ tMB« liiiiiiiiii^ii ^^#«p«iiiits to mm rn^m^ 
" Iip# €it«» £»• «2S« 
zu 
i^ ii»@jl%.]»»at a a ^ mA mmUm tmmtm:g f una «ae«i m imi wm:M 
9a» iDia«» p» 104* 
3^U 
tM#>te1l«t M # (I 't^t JQMf CfrCM'Ji'l 111^4 t filtilBf litVYff 
no ]iiUI Hr tKI i H S t i t l l t i ^ {»£ p^>If i t (NHS ISlfillR ««>Vtt£ili9P^ 
• iM&tf p* 2t» 
n§ 
»^ &ii!Nssi« imam im mmxts^ Wt&^ **ti» I'lto i»Xi^i||a ttMi is3.tl»s|»i 
aS'Px>ass!§Kti£m of mm*M @$i9Sjm imi& of othwr n^i^ vi® i s tmmti 
ti'm torn} m mn iB t^ Uli^ i^dfi* fliejctt Ui- no itHamiir in ills 
me^m ill Ckid «^»im« im iteia ^lat ^ t ^ mai,aia^ iii@-iit o^a^  m^ 
tml of tli@ imivisii ••• mt^fmtw^ in {«»» «authi»i:itjf rnii;^ tiS' 
^tsicii;i^ itfi@ ni^ae tm^ tsm^tmd 4t# oii$is«ilaf ta His mn 
atidl ^ £<ii6to JBttlo owiu;' lilJL imi d£Ji8lJCj0# M&A itsi fitiM li#d nHsr 
'aia^ lii)£M» ^mm^diMM^ stmm ^^mSM %m ixmBimti^sm^SUm 
in ^Mi^ m mmmlm mXImslt^ i s l^aaipicNi t a mm %im allidapi 
of t ^ ^ ^ ; m s mill m mttiM tim ^pia^lsm mtmrnn rtAtiois^. 
i^«ii ism^ijm^ wim mmim o ^ summ ^fii» eidlm £o^ isi^dj^ 
^ffffw Jpfrfca^P WlHt'^l^*W^MBIt'SF'#% ^*SIMi(P'^##miF^W l|||^^^8lp%B)BB'^B'*WBi(^W'IP JUflB* i^ff^lijppUhliyi'W^iP^W flpw-flwW^f ^PtHMlw 
9i« £l3idM |i« a!>'» 
Z17 
ijl^ii@ ham s^<» *t39¥i&ot* nynd. immm iihouM f^ j ^ cri^ n^ fc^  
^it^a^© to ai^ y or a l l #f i ^ t t ^ l a t t e t ttjrw fistaaula tot§ 
i s trmsgiiriiiitsm «iiiMli»t m^ m&igm i t s €|MS «#iii:i ppm^l 
in tlli(» Xitii^ i^tbeir l3f fhn ii»« i>£ fiirise <Hr intlM^Uitloii 
c»r tlrm^lt tit^^nticm m$ m cm* and accxn^nt %m tlt# 
.^ Hinin ^ m^amit t«» tl»i ^«t«tiNi at <iXl fti^ft lamt^ c i^tSf usi^ 
of iii^iihi i s m t c^ii^i^s t^ a. emet^^ ^Mim^'i^^^ ^ 
^:^£y^a^ Xifa of xt^ Q l i ^ ^i^^i^iiir alJl tli^ fU^Uf^  rnid %he 
j^aUUeal tiMoS^u of aim* a» m&mif^m. ^limm^ tH^t t© 
foJUiS^ iSm diletiit@$ o£ *tJ ;^0ifi9tf %fht» ttmmgmm t)m nfvttm 
the 
Xf^  iEfim^3aaitn.# tu t^^ t i ^ *tagfiQc»t* \MMiZvmm imtHMm 
i i^ i^r t^ th9tf **••• t l » iitii;:^  i^ 9@{t ••• i^^mm rm ntmA only 
1 ^ 4;aatiax«l a t t i^**«^ 3^ »lioir9# t i n t t& mmm/d^t mm 
J^plJUis tip axi|^^^ i^9&& isM WiM vihlfM mAmsmm &iX m4m$ 
wiii.nmi!ii twmriiii! iniiii.iitii lilt niiHriiiinii 
$7# JMMit§ p« ax 
2U 
^&l«i^ » aiii;4 i t '«)«ii' Urn i^ jcim^y |>tjut|»^# o£ tMi t%*^^t*M 
^ ^ im mmUu rnakm tiiis i^mm ^/imv^Xl ia t l ' j ^ &m^ mad 
t^at tibd® Jie^n &£ «^ :44Mi ^^ij^ia t#4i<^l^ ai4 ^Ui^tx WA^M of 
t l ^ss m^msn^^ pMSt^mm t& tiie ^ir^t^ M$,4lm e£ man 
$J» Iijta.## 4i# i02» 
i:ii»r% i t #M»i l ^ 133 p@43tti^ id «KttE# t^mt t M « * i ^ ' & S ' 9 i 
iltti%i«ii i n o^tiwir i i ytcipift net' • %i«i%«N»iis 4«t««l.* id^elt 
i* j#l l i * iBkis^ 'anafiti MttiitaMt* littiRijSst* fog *wag AjS-fttiti fey * »JMi' 
4HM<M«l»<MiaiMMMnl*M»i«MMMaiHM 
^ttw''li!tni0Wl^K!f^^'<0^^i0iM 
nm im»9oi^- mtsKd^ xmtmlM ttm fact tMt mMtm 
1 ^ &^m&mi^Lm emi^m^m tt $M fimaa* tkmt tJtei «^ i« 
ti:^ Siiiantlu i»oli% in mmm xm ^@ «»ll»i»f ^aifi nm mk*Bm 
B>^i& t^CMSiAt;^mi ms^ **2t i@ 1 ^ i;iU ^ ' tim uirixm ?£<»• 
^Hs^M tD^t mniM of fiicieii^y aiNntii ^ ^ p c i i n t ^ t o s^ a$ 
2 m»%JLmiu Q£ the ^tut^ G£ IgjioXit^ei^,* jliifsurille* iclsi^ 
#11 tl i i i £iil€ af MU£:ti€^ mxS, fstttli^* 1^»ii*s s^iaiii%s«liimt<» 
Si«tft«s« 0imt^M*^ tmi^^ ^ 'mx^^c volSMfzsl 
4« Xl2ia»f |ip« Ui«»i34« 
zzt 
^M^sml0lm$s Sim ti»$Mi^a*& euXl t& the mx^mmm^ ii£ £»iviiisi 
< ^ t^ ^ M l i ^ S i S l l l i r J * eomrllSillgljf pXtllWI* t h ^ XlgHt £««« tiW e a r l y 
that 
^tiiii^lsAiBimt @f i s l ^ i i c idttcil.c»9f in a u i t * ims^JtmstmU^ms^,^ 
% ^ ^i^»ai ^^i^iMii ^m uh^ Zim^^ liliiiiiii^ in thm ^^k prne^ 
i o i s <if isgmas^f iiiiit» 6ii» HitiiUM i!Ocd«%y hmmm JU^tn^n^toS. 
was tiy^^tetiliisi ttm mrnUM umM m^h^tl^^ZXf msmxtio^ tm 
tlim tmitsr ^ tli@ ^isSia s^ k^cM cm tli3 hmSs ^ iielMii,^ 
11 12 
tii€^ ^^Kw t^ iron ft» Pastil t«> t£i@ tii4iii«£i«t}i me$tWK^ 48 
oisi^ at t ^ < i^at»»G:ti«»t <»£ the |N»44«4€S4 ^^ Ri^ Ht mt th© 
•BiWHJiii 
4' i^§« £»Jpt« 
MmBii 
twn^sii 4te9jU»g4iiit« |M4iiii«iS^#» mn^ ^ mmtlm§ S#»<a4« 
.XS'S'-Wff: j8H»,..a lic4C:^...laadj^oXitlgj^ii 4tSBMi4 4ii •*«'*• V^ tti4<d« tiNl#| 
44* lind for ^ U ^ftM44ti*ii li^m i»n &gMMtmtiit '^^it$M^ 
Ml§ 4f69# Spk^ UmmU ^yigttt3j*iCttlyit« 4ati i>l^ 'liS9* 
46» ^ ^ Cor iiaudmii'd linns cm itetip^mJUag &M Cfth«r isc^ ilmiN 
pixmg p€dUlt4ciii4 eoac^pt8# H^sinilff <i'»4«a*« laAaiiiic urn 
M..j4^^^ifi»:«« 4fSoi |f|?i4ff-Iff,ff^,.,S^MI^^affi» 
..2$ 
tiemi e&^imp^ ^01$ iMmtltrgism IK order t» pmmmim tAm Otn* 
ptM^m df tilt mi^n of tft^  Hmt ftmr c^Uir^ tKHulf*»<^ 
^ml IMm «^€^ ffi»ii£«iit^ iu i^@ OSsln^ratifMt ttmt 
net iJi Ijolli til© mighsl and ytta^an l^4x@» 1M& i^^ s®*-
mt&tlmi milm&tmi^mi in tli@ f a n Q£ IMI^ tl3@sfi» ^^jir#si 
Urna^ fihia) i;^ i:3sif4 # coi^lfM^ 4«i|H»rtiax» f^ ora 1 ^ e{»#«iBMei» 
imlvm tm^U^ t^ .^seulsiiisii nM Mmtif^ mUJiss in tl}e i-H^Oiat 
^ A§^mM .^mm^mmmjm* ti>M.« m^>gif# mmmm ^ 
»• 
iSIEIlIf, 
ao» i.®r a i ^ t li^tt^!^ . 1 ^ » „ , t e . . , M » Chicago, 1947. 
3«4 
2< 
I t iS' in tim tAmt^mnth mai^iXi'0 th#t tlUlB tjc&igl «»i >fi»i« 
Urn th&mUt tm^ & i^mmtidiieKm $^m^ mit tmly in i-itssUi@ 
%m^ht§ tim @4$€» ia aaBtlcm Maes it: ii»ipisr^ ^ml |i3ta» 
Z&M,mi ustiXmmUmsi as t ^ tmsM cif ^ i c ^ tl^ iiiici mmm^mi 
I^tli3^% it 4s j^ W'intly tbirti i^ mo thi^ tf^itd Qf ^KitSciii 
io ^j Qi^tiie#i £oi» of tim XMtmle mmrnm^ i« aXsci «e» 
n MiiBiliiUHiwiiftii^ A.t 
miki§ iia3« 
23» loot sJUi^ t |^ f%iriijE« i^|ag.^ .,M^^ ctej* e i t . t 
gas 
§[mm of tti^ iiflpi^ftaitt l^mm &i Warn mmlim pmUM^uml HilflN* 
$^ m&Mmsil In ^4x1% %hg«^ ft mmUMmn i t npimiii^ MSNig^ ii 
i» tQtm* 'Sim form i^ t l ^ jp@iiti|.t &i vmapsftn. kmmlM&sm m^ 
«^ l^iintisitiaiiim siise^qiai^ il with %im. ^mSlm^ mU'llMi PtMl^>* 
es i i^cisatiiits ^ism iam^' «^ ure SMl^m sstXilmm&dp^ Uut0 In 
Mi^ lmis&'£ phmmg tm msm4 itm ^-m:t it(am tM lOm^M &M 
l&lmlc pulitf «m^ at¥M^ it ^^m^t ii»iiisiitii» tcR a^ictls 
pciiit4cal. c^PSKipts wiali^ km^m s^uias: s ^ ots^cieratic i n 
K i j i ^ t t * ^ 
4.i|^im H^laii«4iiit; In MM la^xr pli<ii£€it te,^;^!.!^ ^li^ijiitii^ 
Msmul& t& ^m emm ^f uixxSmmHmlim m^ti^ mxd for tim 
muti^^XlBtsmm ut ^ Brnmlms imm of yowirixTiiint* itm ^acsmlf 
im 
mit tm& ffi^surste *n»iti$,mm* mt Urn I j^ie is£ tiMiijr £mt$^ms* 
«i:2e£j Im 'mlijm^ tSmt a comaiHt zmi&et ettiture has iilirea^ 
U®8 £ojr txm i as t ol@v&» inaSs^ f©afs» imnm^ i t i s JCi^ »ir« 
flcal cmtojn^ otf Ills tr«Mliti{»i«iX cnUyicms ^Hilmi^t^m mt 
to the west oaa ttm civiUssaUoa of tiw oecitlgs^***^ 
*lmBt lii@ S'Htsgoislf^ ffi foir iHiKluMimsIlm ynit^ i n ttm 
the @3€t#at# t t e t 1^ 3tiroii;iif « s^@rtfi«l tHat i t i s QtUif in 
wmiM liv& In p^®mt» ills »tmck Jawtn usi ibetmiji Mtefi ^ £mm0L 
im&t a^a£t ix$i» linltsii 01^ u^ac^iQX i'%tel« ctveii Ci&iiaM l^isto 
ii©KJ,it^ d tl*3 defeat e^oii^t tHe p^sfeitiatt t«w©«ie,»t a t ttse 
iQBt mmmnte9» ii© t;a@ r^i^tsr ^tcitsi®^^ yh&n 1^ iicsas«3^  
i^atsis witi^t **«*«« t^tlM^ y@ iij££til i t oc tsotf ttiiir« tmse 
t^a 3iati<Ki3 i s iinOia^*^^ 2t ci@«uri3f atKi@£iit$ts ttm £i»t# 
timt @vea mxeih. gxm&t Im&^&m of iMima imtltmsiliam 
itrnKt-'ummmmimm 
2a* ^MM^t mln* icfii^i^^,. ^  i:' Q3r|^^j^^ <9|»» eit»# pp« i42»i43 
23, ^a«i, e»«K«# | ^ # , ,ii^ tjti, i^eedom* mzuii, mm^ *!• ias* 
22'> 
&mm, Imt M^ &Xl &Xmm xim^iim^ at^miiX f^tst i s His 
^mmS>*u l^m on i t e i»<$gs'8i% of t ^ iiitKltM'ia»JUU3 
tlicit iiimliii^ij^Uffi umt'^ v-m a iap^xmi$2i«it@ for imhimim 
i3(ili€i;¥@4i in iiioisit .i«itioi:iiiii.@m« iitit th«^ 3^  iliff«x^i mx tim 
&^ nm'J,Qn» imt u Oistiaet g#oye^liiei»l asitit:^* ii«mi«$t lie &^ 
se$teel« tliat tfie Mtiemnt n&tii&nmlltlmt of Xaoiii stimtid 
a:^t^»n umpmaSimm «^i a^ tcmswfio^ as* ^knitr^^- ta it« ^ M 
an 
tMj^ gi^ . iiita m i^mmm entity* i^@ Xi^4it entity* 
3 D * « i ^ as^l l t l i HuailiD i^hiMd*# Ill ltt l '^is2a .>ias :^y«t^ .^ j p i g . . I g ^ ^ 
CC»it^ iMtion^siii^ ^Ofi itM^f «^o£it~ v^ iU«i^ « naerisB 
':Jmtii»i^ mt^  y&JUii«# 1985 
3I« iim M^ n*i^*0 lOpitbaitli* ® l i t ^ 1;^  I4«iiilc jii«»i» ^^ m a^i^# 
2,Z% 
diseasd^ tim im&lmM ^^ uml&mUmt m to Mm &t veuia 
vm^^mxml islm§ iilmzm wmM M jm dlst4.*^3tie»Rt l»fi%'M«#ii 
Vmit&a$ z tmi m&n In fM» t&Kt$M>m was ^bc n^tu£&l mm-* 
mmjGS&e^ i s ©scpileitiy imm^lmiX In his stetiaeiehip of 
mi&i tim %i« i t «if eOaeatiort yahl%sH 'im etb^OM.^ mt dwrli^' 
this li^iDii y«2@ in oaeytet^ imf^a»j^ with mtstslmsltmt Umtlom 
mHAmi mA ams^xm^m Urn ^naiate^ omt tli«it f^ 9£»jQ«t of 
9aii&'...tit;m IB imtiilsi^j; Js^tthe 6y«^:l3ii^ ^f tim mt af d<®e»»» 
of^ti^c l iHf^* ii«i @#ia t *'Zt l& Gsii)i thxQm^ ^ j^^^m^wass^ 
iiM Q& mm that i« cim ci#at^ t^tit £tii»90 a£ s^®¥^^^^^«^ 
mtii^^&a df t t e ddvm^Cii cif iii£»i^ £^t tci<iiiG^ Ci^ qitisttii ti£ mm^^m 
33* ^g;sdi l^Ml (ml*) H^nsiati^  milimmM M i t fiy„ jjjfg «» A 
zm 
l^m^Ua^ of i'iaticm€li@% Ms c^m^pticm <i£ B^ti^o^iism 
Ham ^^ tCRiM l»@ %Mill«t»9Uli4i^  yith a lsra«^ 'mt««3>CK»k u& t^mt 
i t ^l:tmiia f^t stiii^ «^ #si «l3&tacl^ in t£i@ waf of ti isrl^ 
tii^t|r« 1fttt% Im lAS j^lr^ d foi? t l « ¥©rl€k«Bit^ tm thm Jbasi® 
o£ X2.it@.n3$iH«iii#l4i^ « '419 £ s ^ i^ , liis Si@H#f in imitf 
tilf &U. xmXigiism hi^ Mm tmimM »4%ti9n«ilia« af$a X{ltfiJ^ » 
&mm!6*ii(^e in »i^rit» a@ 4i«iiiisls hiu miixli^M phmm, fm 
im Imij&s 9;mmi£tis^ fdir i$m ^s^.mt i^l^ntit^' ot the Muslim 
csass^^tf ma^ eia ii»ii^£ lxili«iN^ that £«i^i@ it^^ol^^ i s 
,k|yjafia pi;^ e®efits t&«i l»@#t ^ ^ ^ i t i i m ^ Ms i»ligi«» 
mm tiKmght* a# ww intent on Oiitc^ fViidliigi t ^ imit^r o£ iiii 
imilgiions jr«tM£ th£iii ^^f^Mniiig tAmt Ulmn wm tim mm 
tjfUKJ faitli**» 
thm tMm i s m hmm i a ii@jtiis» cuit»»e ami mmt&m e^si* 
crati^m* IM i»eli«s¥aa th^it %r«i6ttt£ii ^ue^tiois *hft4 i@a ti> 
%S^i* € i t » t 
36* ^^ haMrf mln$ y|«.j* cit*# p* i€3» 
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w^Qmmi mu :^SGq'i:mst&iim cmtJLc^ wk kn all affairs »£ the 
m&shJ^tt*^ lit €ii%ti0i: mi£^# tm ao loim^ ^l^ tMm vimt§ 
t^^ 'lulem ^&tm wmiM so^^im tim i:itito4«s at imtXt pjrivsittt 
&mi pmJJLe jy^ tcr oi mm, mm txm usvsti^^ Zt %ism Urn sma»>» 
»mi§ that MHiJUe ttt^jielciiig t i ^ ttup@Ms i»£ Xslmsde i^oiiti* 
d ta «.i£4sS3i.^l«ai m» Sljift|.s sewed t l ^ ^AttiOm c^ 'sd» yM** 
£02r «$ileli tt«piiifiil;ion of £8l»i f inas piilitle* i« inemieitti^ 
i'mm mi psiUtie^i wMcii see a^at^adietidry t9 n&stusm mn^ 
omtrscf t^ Mm$ MJoidtiK '^s poi l i t lc^ pli i to^p!^ in 
ticiil. ilK»igb% si^»^ blUi i d o ^ <m tite awMMisit^  o£ statfi 
Qios tovorcis e^ iitita@iit;£i ^ ^i^Uoii^iisiA aife in dgir&fi««mt «Ki%b 
tii^ c^snteaimti&t} ai laetiv^s oi t£ie sts td Qi £9m%r«iitc^  Q£ ^ I » 
Um £it«t@ £iri^ Kl i i ia ia t t a ^miulsisr^kt mS9 congenial « l i ^ Um 
Khaicisa» mm&9 imiAwM.*-^ tx&m QM |i»iiti<;ai thought mat 
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^:^1;f m& Mtsaiml^ irnXd, th«t t ^ ls4«al«; ii4i4i» 4C@ net 
*utQ|ii.3ii* oar *i>iiitmii€* liat ^tm pKmU.ewil md wmlm MM, 
«mi p i^aMe %li&§ &imm it hm^msm fvo^xvi^ i* I t i#«i thu 
rs^0ji# ^mt mm^iaM mmj£%mi$ t l^^ ii^ti«^iai^iii mid mlsm 
mt iM asmlsitsmt with ttm Z&lm&ic i^mstlm^^ 
ei3»^ iKli lierSieviiat th^t &U, t to 9Jk«a»xitJi of l4«ticMMi» 
Cdiiiistr €it m^ &m:^ im^^stgsmm ^yslesMf airtilicial faneittd 
m0. wM mmU,UMU» m ^^MmA m^ ^.iit ^w att«etimitiit f«ir 
St isi 1^ @r«£ac« qjs^tm olwitan^* that tlMi ^fil«» ^lamotity i s 
ti@@(^t»a@a fscxs the ^mss^ ilx»t pmmkt MMm ana ii«ffwA« mmmg 
msasMilt p^nt&a otit# th^ ttm klmai^ mttmsitmmnt of tSm 
f^mm K&lSitlwm if (ix^3ai»4 »mm md, rnarn^ mm wamld endt^  
l ise ^B £^t« tbat ^ i s lisuiieaii^ mttit^ioa vittt tlu» liHoi^  
0£ lilJtIit mmAt:M p^»tii»i mttj tli#t mm BxMiiel»U.f 4tm» 
99* &"^ i i^^tsir IZZ cif &his thstiin* 
40» l^ ^^ iitfttdi, #«^»>.>>,jtey^ ii|i^iy i^ti uin»a<^  „j^ ^asaii 
* « ' * * 
II i^mm^ms^ limi &xmix^ hint at Urn Jlei^H oi tsxtxtm of 
^iigis £j?^ n i t e &g^ Q£ his l?ii:t^ |ii«»:$s ami onci^ ipeKi Mi^ 
s®l.£ ana. QWrni^^ t lb^ IHs^  laiictit j^laets $& maiXm^ tt» t t » 
ijinsi^ ims:^  liim»« iii»auili «ta?ii%^ ii timt uliat ii^ t t e n^^d tf» 
ccRtilut @!Si@0li' to ig MMti^ 4i;#^ me^ siii^  t t e pii«# <^ 
M3 MrtH? mm t^m im %m3JL elsSm ivm tM i^ ioJtt noirM to 
At 
s lM a^a^ c^  « i^^ iro8Sioi} aM tliE^  sigjilf iC4iiis« Ii.@i3 iii i^i4t 1^ 
bm3Lm @^^ '«^  i^t ill Utsi 4ai^p^@ Of 1%^ im imgmtSi nmitmx 
shcmiia im ^sm%^ ^m^mi^x^ ml^ in m^psMSt ti^ltli i t*s itti«» 
Mt^ Gisasmmim th^ ^£aiC6 o£ a sft^ itu in tMc l^i the p o r t ^ 
42 
F^sk&t;^ tm%lm$^ thiit the @ittas^ iiiK£st tot ts3tm swm 
tmXmx£»»&&:^lMsdxm is %n3xt|t t«3<:^ £y* nu mmxtiei^ t ^ ^ a i ^ 
iii£iC'd»G^ of itwdi Siett In l.ii& s$mX t^M^ its ^lAwomX&m oM 
msit ill tiK.' QuV&t cetltrnx at tlm IIQ%» i^M mllmm$^ thmt i t 
4s anil^ <»i@ (»f tti® i£i%iill@tctuaX foXXaeiesi isf £^^ t t i^ t i t 
43 Imd mm ^mmm tmUms disicsimiimtioii • 
4i« Ibid00 pi»« St^ SH^ 
43« 4Mr^m0 ;>• S$* 
^43 
Hsm <iixm not i;^ai« lint su|issi;fi€iaJL* m ls®i{ii# tiiat tti@ itiM* 
ieissss of & «r< i^iM ^ocdlstf* ignoie^at ^oc^tu ^Mcb £»£i«^ ibl^ @ 
^ t l ^ txMm *asia^^a lining' iras |Mr@i«il^ iit In i^m m&b mitsi@%y 
Miiuiii^ I9@jyi0v^ that l^lim #Jlttemg(h mm^mimB ^Im 
4%MtgswU,€im of Xaiiyy^&# eiil>ttiJt@« imtii^:^ uw tx$,tm&§ iMXk 
twui MBtlrm^&Git it tou^ gi? tmlf for icn^mmsm imd ««iecigisi« 
tiots of aocsh ottet: not loir iyir^tisig J#idLmifi^ # a^i^s^ of pKi^# 
^IMMxent oosrta ^^ pa^4i|tj^«^s «3ita l^iaitiiit^* m cdltinS the 
^tur^mie wss-M in thi^ «!i»tsn i^$tioa £os pxtigmt eiufidL44tioiii 
4iip|.i&a foii i£t nmticizi^  oiti t£il3®@ &o that fnn m^ la^w 
oixi IiKxit iOKitl^ iir** I t elMmKlf jpcdnt^ cmtt t^ris laXan 
^xt^' mt 1.0^ at ^msQ ^is t l^t ioi id m ^ mmx&» o£ sAv^lx^ 
tmiiMmm i t i i i^ i i i s l s cur ttatloffit* imi^ &ml^ im on iWiiiireiiiisis 
ana «i«^(^«iiitaiie^ v i ^ @«»^  at^ @ir« M R^K^^ X^ fuxi^^tr ^t^lnd* 
m& i t in ^mmi linest *••• the aistinetitm i^ t%/#im notiims 
i@ @o that for euitiUTiil fianist ^^t^nd ^^ to ea«Ki|>@irdte 
^ t h ci»a iM]6>th9X ttdth ^^jss #titi eoo'v^niniset* 'Snm§ it 
44* :iiiiii«« p* 6S* 
2M 
mmtB ^ imtl«N» i^aMt# t<!^ml s ta t t i f *2t mmm t& sot th)»t 
! ^ € h «i«!«99iilisii wtUifiiial lNiWii@ri«$ mi& nm^iil lUstinetw 
Hai^iiii tti^isigl^ smsMitftosI* f h ^ 2ffi4i% %iliile i:@«%^ 
n i a t ! ^ ' ^ i e ^StiiSM^-Oim limits IQ0t « i i » l t i H d ^ S l l i t f l39tll@«l» 
mill lai^ $S)m iu mi^ 4 i^a^ m& g>£m:UmX $mmmt» vMMt mmm 
yirgiyiilsiiiti«i^ mMd m^ imselmmm tit e i ^ i tHn ^atda ^ l^-
l?p« 4.3MI4* 
iiiA^ 
€C Um £ilar famm Urn hl^mK*^*^ 
mm $M mi&m» m^^mMm tm mmsi^i^M§ is pms^nsdMm tn 0mm*» 
SI 
i@ t ^ bsm i l l GGOliGM *^*^  
beia tDiti; ^i^idton^liffi!! Haft £ » i « i fiii^ ^MI^«Ml j f n^y^t^** 
i n {34s #aKiy ^@£icid i n H i l t e w^ a^  tli@ t t i l i a i * mt^lsif a 
iiagi in t ^ m^aiv^ tinen* ms^tenii tliexs£exK mm«fX%i&^ 
tliitt i t um Wm mmm$ ^^1^^ i» iaionim£^i€ W ^ % A ^ < ^ ^ 
Si« iHiaiia lliMf»4iai# 5C4 i i | | 3 aisd M«'l^4»iiau msh ^h»^»^f$mi 
gM 
mi%M.QmM0 m ^m ^ m Imm &ms m m^mii mm mX ^&m 
t«» oml mid ^ immtmm minmM m^ m ismmMmm^ in iii»jUi.t*» 
at£«f£ wmM IM uM,iM ^^isitjf ^hmm ^ tmmmm «•# Hi) 
i t s smat^^MmJixm %# iiim*** 
Xm? i^^ti^ &a3M im^^ ^^ Smimdimim^ m lif^mAa hm^ 
S3. :Ebl'l# 
ss. sm lim^mt s*.*».*^  I^^^5^ tfy. .,^1 <^ M^^ OT!rim> %•«!*.• 
miAi 
^m^^ ^ Ul^t$am saacttioii m^ MUMi* t^t %msAimx i t i n 
lim^m^t M tmUmm0>§ ^ a t Wm ^mxM 9tm%m mssef^ mt ^i 
-js^ mi& IqpMl«s |^f@4 yuf^ «!iol^i " f i l l s ii^|j.9i«iii^ i e s » t ii 
m mmom^ pi®t£i«t@d t a t t o air^ssl • • • I t s ^ij^^ls i n *iiiiii**t 
ficiffia* Odt IB w^ VIM i«e»r<i o i t^ MISSM iUmm no t «inpiii 
*^ tlMi im£id*l t o it*«i mx^ ms& tm o x t c l e i i ^ pou^ i* tmm timum 
^&S^ t& m^ mm &mm lUmm 'Mm gm^^^s^t ^m&&s^ m i n tn® 
•Ajgyj i i * i | . J iM^fe^ •*> m ifl^rodhietJQ^^tiO M s ¥ l s i < ^ m 
$ ? • iie^ imOsm^ ii.*H#w M M l ,li!tff ,.ffl^ c^noiy^tiaiMfi» 
a ^ 
1^ Ummm**m 
M6t! ti»ii«l Of ^m mmmm, immm piMUml ^^i^^m ism 
g% is m G0i^ 6l^ @ mc&tm iCtli mm mvUfmst txmm ai tlie 
^ i i t i « a i ti^ wgfet @mi i® alj^ opposed to ^m jre«lv«aiitt 
es^iiUcsais' s ^toi^^aUe @0@ IUKI tlift &p$si.% of ^#t»i|»%« 
pdM^ mi timix n i^e t f its esm&^am$,^ «2ith cti^ sct @cK!4«tr^ «^ 
£imiii in tM imiris f^  £iaii^ s3i« iis mm^t **%&^WsGlsiml ami 
2$a 
ma^ lm^^&&a ^% tim mtca^me m^ tteicH^dtie Spi t t le i^ Zaa$M 
liM whci tm pli^m Mmmli t« tiw eiril 9i. m%imm,»m hm 
•H^ mm^mm ©f aaU^aUsM misM %%9Xm iMlm t© mmk 
md th@ |iri:^«i^ e« uim m&m mmm the d^tn Jssll 8«£ 
§3« 4^ i i i » 
BmsMummm 
]^ ^^^m^.^ m;mm& 
.M3 
immBm iimB.s^& 
,^ ^£«i* ««•<£«•« ^ i ^ Ki f@ e^iig£@o « ^ t ^ % /ijiniur 
^l!iif i^ JUidU llPi'I* 
^ :^l4iii assi? «^sdi« miM§ C»«s«l 
a-is 
lEar pr4fe«»hait» new i^IBAt lMi»"" 
;i@lh4# %jrii i9ta« 
1 ^ ^ ^ ^ .i*^»« iiiiiSl^iii ^ y i ^^im tmmkg mUiU X9§€« 
i» mimi PslM# a;07&« 
1073. 
lln«iaaU€3iJ of' t t e IsA^^c Oiitsfet IsitS'^ic i^ 'ialiii^  
yait^- of t l ^ iiiisXin UQsU$ itmrnm, i i^l» 
^ilt; 
of mmXim f'i^lmmgf^ mU ii«Hi m0mi£§ vol* It 
,,,,, 'Hi® alitor© «.tc«jt0a^ of tli® XBS^tie itovt^ Rieaffef 
liaJU e^te«l £^ £01^ 114 liiimi^t i*ia«ii%# imz* 
^^^ u\mm Ml^hta itt xsla% mlmu^tMX* &976. 
wnanM'nKNM' 
I'diji? U^&XM QamrngtM n£ aim ataraat Bmim,» I0ao» 
"^ <B • 
^ Hhm i'mmJMtiiiu of Iffiiimlfs aa4ti»?% tmlm^c ¥\ihXlm 
*rj|)at Xai«im @tamiii fos** i » t ^ ^iaJU^^€ of lalmt 
mM,%^A to^ «-iXt«£ aaal)^ :d^ f i;sX«ii^ OMUsiaii Qt £<uffwi^ '« 
ttci.ttiio%^iv^«Cll4# VQl» a» I^ a« U> 2973# wulm 9# 
, ^ Kigltt» »f *-ioii«i*ittsiisffi i n m. islamic atafei^ * iisi^M^§ 
titJil««ii V3.«i*r point Df isl^mt yaimxm 19$i# 
i^ml iih»Mm» ^^"Mtl^ mia^mM. t iHn itii£@« -zhouth ima Mam* 
m^M0 m*i 'Sim TMmpXe Movf^ fflunt i^^isciai Iwrnxm of Ohi-
I'ti&Metttiai^ x.a$il% 197t« 
i97s. 
u$ 
smommCi^ mmwm 
Ufid:igti^ 4- "uiajmsuis^l ulGU,mmsf0 Ijii£^i«^%a y{ii«#a;&«;i 'Ml%$,mi 
f^e r<»m)t^ 4is laieticmaa:^ cif HPM^H j$iaf»9^ <iiiit«ii 1^ AHmm 
'.^ tfgi HaiTt^ m^  j^€£ti«m$S;F «^ ii(»#sirii iSimtg^t «41t«^ l» '^ Mi«im 
4uXi9eis ibsKi «.^vajr i»t4lly lii?dA% ii#tl.onaJU,&% ^•40f • 
1:11^  (^riairt#i: trnfora a^ nnJUdii iilsrtim)4r^> i«iittioit^liiii% P» Vi%%$ 
zr^n 
«n(^isJyQp^% Xiitsiriiati^iiaJLJE mis^eX^^X^ i»f tiie liocilM 
m ^ t y t mil* l i t p^« 3&&«*ii* 
flcnidiiMjiai vol* %9t !>• M3» 
Xi€tl^% I974« 
2&2 
Holt* i^mlU§ « t ^ ieAnU tti» Ca8i»]citig@ t i i s tos^ o£ tMhm 
lia£i« ;^isja •^ t s l in^o l^ ijsx«it»i«laiia^ i V % ii03 
x # ^ » ^aolf i^mU t^l@6t^ wxltit^s maA Ugmm^ma oS 
,„_, ,, ,.. % Idle * A jnrapMtiit s Aa ^isttiMogir^i^tiil iilBtt«3i 
„, l e s t K# i«is|«yj*«Nia«®ix, J:^IIIQJ:€« Cn«a«> 
jil@8iiMM:i^ mt uw^ m^sMMtm ^^mmm imUil^ t^m* 
CJ^ isii^  lf»foanii^ ^ « i»jffiea ^^ UK i^ iie yts^ ilita«4^ 'm^ i^mimmlhi* 
w£i^ j]tit iiluOaMr simmj^0 immm"^ o^ Cdli:eutt% liahcir^t iam<lm) • 
i,jiifs9£iMt X* #• i/JUma in mAiticB$ mmlsamxm Ful^MsMug 
;»li^jil)i«l^£tl Xat63s«iti iili«ali# gaOar 4^ cHani ulmrn^ mXhl* 
Cud*)* 
:£3 
s^MMsxU u»i4«# l a ^ ^ NdUottaMJW moA aSja^a himUm iiMtiPt 
tmsm^ H»A9, m,m mad c^»3ir^ <»£ xnOi^ tn MUtsa t i i#U^i«li8^ 
mxQ6m0 it4o* 
Chitit^i^t «i*i'«f S»^«i ms^m W&m9s4$ iditismn§ X@4&* 
HiMSttnt 'nrifsiitl& in Indian liatiuaiOiiiiit iMmSsa^t tMU* 
obmtQg i#li««kdc» mmiBsmiim to Miitaist iisticmj3Jlis» in 
S^lm £»siRiiI«3!p8iaiit i^ th« Xii^ iim ^«ittiaimi Ctm^m&M 
iimm§ mMSoK^ ^ii^^tmm omxltii ami ttie Xadidii litisUs^** 
in ci^ oiJtii In 'S^mx^ snd ifiraetic®! «»<ieiai x%aet 
ci£ iijp* M«.i» «iiii4Cif i^i2«i!i3i» mmoimxt £Niiiii# i970« 
2£4 
Inula «. 
t9t%m%^ZU, tims^mx^ mini* I9t^. 
mmimt$ iNilMt tmu 
iio:-%^-lto% :ut X*at« aslswiaiotjii iii laOid nasi ^ttJ ^twce 
l ^# £^@Iliif 2P77* 
@ii i^ £^sjyii« im9» 
lll^i£ll» WM HiHStllt E8@j|S^ ® ©aft l ^ i t i i l g l f ^ i ^^^£ tM# 1934« 
m^» uSMmtsmSmt -mi^^msiJjm in Sfiiia s ^ Histoxicriil 
mm^m mi^ tm mu&mUBn mmUm mQ»l$Z», ia 
m&m^M tm mlm^e OLiMJUl^ iitioii «dittil % ^mm^m £r« 
WsMX* i9?&. 
G^irii8j3« a iR»JU«# £»@iiii« im9» 
mm mi!bi§ imi$ &?# 7St 
X l^l&^@f V ^ « H « Met* 2« i96Jl« 
aovi^irf v o l * l« i»a« !# Ipf i^t | ^ » l»S« 
^ ^ liHiDtei^ tJ^  ©Run* UTP* 
mmt^^ isMil mmM isimmmA} B^^m^ima mA m&^mmts^ 
K^KSi^ i^  i^Ni|33i msimsik £»oeiia atuftiee isi xsa^a^ xnstittiti^ 
o f XKlMHie aiitai:«i# i4idK»jC»« 197w» 
^ ^ 9 * ^t* Otunett^ i n Cti»t«|NdJE'4if Xsl»ai» Xfil«i«tio ai}<im:p^« 
veil* xxu MiMsm^ yj)i.» i»ci»i8# ifiSi« 
Oilil^ r H«^»ii»> l%94l^ st ^@iii@ i n £@lii% C^eaia># 11^7* 
i^l 
IJOIM* S070* 
&^i$mml* «%•• Islam i u the lacllaa &>i^ «Q(ar!iiti»s^ i«%# i j e i^n* 
-^ 5n 
£^t!i^, a*L%» aoo^^ a i:@i» in xs^a# mi3ii« S97i9* 
^tS^ue «ilsiaii« &>3rttoll <ite»aia# '^Mitostui** ^tx:tuia» M«ftitlil^ 
mmmmii K«i»»E»« !ilw iiiii»i«sxidlii inr tho 4i<ili9i«»it o£ 
^imm§ iMiM§ im40 
a ^ 3 ^ im t]»£ ^outli /ini^is Fx:«mtii«r# i^^sif^ il90« 
Dal «iii f «ii»x@Xi^« 'laamm im QBlm^^U indict ^UL* 
^.« 
Haii^ ^# ii«« Muslim i««t|iiuriti;i8it i n XfiAu, t '^ mtltrf 4»uf«ffir 
iixitia^ Xfiili% %9t;^lH79 &umiMnmlum Xmtitm^ 
H«si2)# H« C^»^« Oi^ iiiiaftl, lauM^  ^-«ivaiiiieii« £e<^ aid& i» Qoi«»w 
mii^ XndUUii MaiMii^ i^  F^iictttiiMntit mm mXM,^ imim 
mi88fitiis» ^« ^M^«« sue i;i«^%ii%' <i£ linOi-an Hueiitss f^ M»iii^t 
i^S» 
noinHtwi mimx^ i^i^i^i itfo* 
«Ja£si:it Milium ^ i i i a^ airttris|«i«*giif«0«t«li%iiii« 
i i t csd^naiiii mail ^«a iiiisittle Tms^ i n Oeiii^imX 2»»is 
mi& mm X{^a» umi^ml Qam^mBu asia*»i9iS OisSii^i^^ 
ii13» 
mi^i3S§ Hims^mn, mmUMk&Ut^m» cai<mtt% i943« 
iim&Xi^ u«f Mu i^itMi «»£l InOim iiatiointlism t met mmem^^^ 
-fi^O 
h^£X0 %rim»» 3.St% gp» 
iiajefj& K»,t 3ili«i x j ^m i i i ' i ^M% iS^m^^ AajMu ^'^ u«feidUi# 
vgtia rrai'itlssjc r^^stion U; till© «^i.aaij|y^ i^JlM# 
umOvs^ *im£i^imi»§ iiit^\mts)si wm^dsimn§ %mG}'^mmt X^lm-
z%% 
»#t*klv **^» -Aim ^tam^m^ ^i Imllan i4«%i^ Q&li,iim t Ci9n|>irli* 
MfibsX nmmn m^m, Kiftllx Km&l0 Ttm zslmin i^tiits * A 
mwi^Bm§ iM4.m 
*^imSt K«4 I4i:u^ i^sip@ ic# ..>iyd®i Athm, i«^ h«iif% S^^# 
iilwyiuesiailt m» tmm^t mm^mml mmUMt&:& VM tmM^mi 
j^ijig% Hi30i^ wii^  1^ Ptims$^^im #£ f^ t^ *^ snd i^sm.j£mmn% 
i f ! XSi^ Hit i^irMl&^f i9@l« 
. - » • • 
Mji^tsmt *^ tMlmiu tii«^ii4 i;«4<stt%'&ii# i9S4« 
wwmiiiiririinimi 
m&Mm^ Msjiclt liwE dud itmxm la. tm Mm &£ mi&m ^^ 
afis 
mass. ff-tMtlm its S«>i« i^ i^ pai«i% %m$0 
1970* 
iiUaiby Xiid»3i£e# 1972* 
msf^M^Uim^ I^ la»i3« mmiMt A*iuUt,§ ^ UgnjrUt I9S6* 
m^mic§ Q&l^m mmnh s i ^ M Mim& i^nlil^ iMmm» C^ si«^ «> 
m$ 
$Sm$,§ Um^*A*§ ^«li mn Mlidi i^ii liiii tiMm t <4 £» i^% «€ 
imi^bmt H*l«ttf fir«Mia« li^i* 
;ii&ti»adl4aii t m^ ^^ m^&3ilt^$ 'kmiMn$ 19SS* 
am i^llti* 
t t ^ i930* 
^ar^cab »» £«til&« iiaticmaJUUttB midl zm^ismtionsliffBt Essies 
zm 
fi^^i* QKi^itt siMS^s (m Matien^JUUi^ ^J!tm mmseii,^lmi$ 
,,,,„,,„^  , 1M ISga a£ »i€ti#ii«ilJUii% ii^tMiliatip mm %Qjck§ 
^ one im ^ s&tioniaidm t '^to Wltmt am. Q& Ql9^^^ 
«»«»•».«• Jl«feicm**li«a i a mi@fiti«%^ €tatttXy# t ^ac i^ 1970» 
2@6 
i:&^wi»m» ii«a«« riatl^iaUti^ and ^m mx0 imi^x^ l i i S * 
irmiiii i n g,yc^ftl« y*ii«ii«« 1973. 
Jil^i^^ ^klitanaiMS«f iiatiQiuiliiiiK cur z»Xim v«ittiij}« ^ximd« 
&SI Mta f <li«lsdir» xsiaaie CoimcMLX «f i^ srci|»«« Miaii<»ii 
nuiitf i«6ftr« 1^9^ w l * Sf HO* a# j^)« S$»Sf* 
XsXdRtle iil^a«ii%tts^ vo l* i f ^ * 2# Fei3«t iiS4» 
aamMioJltf H« t^# iiatJl$i}ia;yLii» i » ££ijl^% nt ls^t t iuots^ mwEi* 
^ld« 7 «riay S.357* I/QU &t lJo» a« &9SS# m* i ^ 2 i » 
l a ^ 1 i'jj^(ll@ mK%% XAJl^ aio litoiriituir% voX* 7« 
267 
imsmimlB miiiMimms& iC4lm^ Tim mmiJLm Qoms&ptlQn- ^ Xii* 
imf «^ 3% mine* H«»@x^ ?t i'iatiaiml>ljM in £ti^a« mA f al£i«lut»» 
tkm %m%$,tw» 0£ X s l « i 6 c^Xtniit ysiSmm^ &fia« 
mo& mm i^iMialtojcst 197a* 
zm 
iPaU^s^3^jam ana Halmh mmiim 'imxM ^di» S|« i0@ #^ pp» ST$» 
l^ t^ cxstoXf w»4;,« (9sl«} X@Xaii 421a m^xadtiii^Did MeXatiOiSii 
«lii^ ^mhi« ii* Ja^s^^ **^S^UM^t:^hic ^mu^Mng in liiatwiistii 
i«QcXil# «i@i; l^ 'yf l^ i9§^ i i 
in ^ t i ^ ^ ^ QU &mm3tmmiil%h mi i^ipMm Co$iistti€i@# 
i.mm mhUM^m ^» K«§ICM# i%#« 
tmtimisiiins*^ in Mfttia^nUst i-la«i^ @at£« ^^ oaOs^ ot I97&# 
ill tt)© tlimi^t Of « ^ Bisiili ilsnJbNii in muatgm QU 
ZBlm^e «iiriiis^ici{S i ^ t i ^ ^s *^^^^§ <^  • 24t.tit« 
i97§« iMl^m 
l^sH^iCf I3@i»iiaf HtJ^taia i^&$M k*^m^ t £3iar% ^4'si»lsiafi|S!% 
aDid Miitii^fi^yieQii S@1«IPI and n^'lojen m^ vi»l« I14i2t 
l^» 3 !^ 4f 4»a* S« p>|?« a3i>a03# 3<^4^*iiii Augmatf id@a« 
m$ 
^ii^^ C«iletttt% 1914» 
%cll# lil3# msai f mmm-t§ WZB* 
UmMtit H«y«^ «# 'Sh» Huciji^ S@ <Jul^ « li38* 
iioaiilai^ 190$. 
^s i» i^ mxl4$ m$M^ Revised £:aitioi> 'mmm mlvmm 
t0 Bmmmmh mmMm$ l ^ t* 
UiMam ^nS his ^ i t l i ^ C%i«* I9il* 
mi£&m>lt$ Bs^ JTf itit: Hs^s^ @f aisiiiinl^i Mien 4 utiMl% 
zn 
Cls«iviSi« li*» dMn sodiiii F«cis# i9U« 
nnsmm, t**# uii otsua* nactiai ii^ i^iwr# 9«ric« i99i» 
Jmud^ c«&*ii*f tlM yx>M»ii% tad fu^ix* ^ RtUfMloiii i^ oadoiiv 
iMglitwv 4 M « ^ Soci«l f hllwc^^M ill OMiiiiett Mif 
YOff]t« 19I7* 
iMsii««i% C{*it«« 2IM eiiwtii «i y^Uti««i ilMNaglii in tli* 
»mi»g99a» XAf«i« mmaM iF«Uticftl tbevglitt HMI iroslv %9H* 
t«(}i«# Ji»« li«fw» Ziius^AtioM of tiw Histoiy ot iiMli«v»i 
9iiri«iMf f til** miSmeumm m tUt iitii«f«i §%•«% ?««•»» 
••tioat of tiM i«fr«l fii«t«ci««i so«i«i^ iwi* xix^ 
Btxmvmh IH# H M i»«Uti««i y i i i i«t^^ «f iiol^ tff# » •« • • 
an 
fi^jlot*» »•# o»iMBi»i« flMi ii9ai«iril Nliiii two v»]b»«# yomikm* 
TQ«it» 7«f •* isiw teiiw cad tlM »9^990 •lt«43tl# tl^ili 
utiifi^ tf«s,t Co<li^^ 8£o«ocy ^ ^lo t^vl4«« Q6kmm »«•»•• 
fUUUioii i^ippox* liiototy «i %iio mtolioetiMi idmmlogtmalt of 
